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La policía ha detenido hoy á un in-
dividuo que dijo llamarse Facundo 
Gastón- Es apache; vino reciente-
mente de Paris. 
E l objeto de su viaje fué deshacer-
se, vendiéndolos, de unos cuantos 
preciosos documentos de gran interés 
histórico. 
üno de ellos es la ratificación del 
tratado de los Pirineos, celebrado en 
la isla de los Faisanes, en la raya de 
Francia y España, en el año de 1859, 
entre el Cardenal Mazarino por parte 
de Luis X I V y don Luis de Haro, 
marqués del Carpió, por parte de Fe-
lipe IV, con objeto de poner término 
& la enconada guerra que existía en-
tre las dos naciones. E n el documen-
to se consigna como condición el ma-
trimonio de la Infanta doña María 
Teresa, hija primogénita de Felipe 
IV, con el Rey de Francia. España 
cede á Francia varias ciudades, y 
Francia le devuelve algunas otras 
que le había conquistado. (Esta gue-
rra duró veinticinco años.) 
Otro de los documentos contiene las 
capitulaciones matrimoniales. L a In-
fanta doña María Teresa se compro-
metía á renunciar á los derechos que 
pudieran resultarle á la corona de 
España, de no llegar á heredarla el 
Príncipe Felipe Próspero, nacido dos 
años antes de la celebración de este 
tratado. Se la concedía una dote de 
quinientos mil escudos. 
Otro de los pergaminos pertenece al 
Emperador Carlos Primero. 
Fueron examinados por peritos, y 
éstos confirmaron su autenticidad. 
Pertenecen al Archivo histórico de 
Paria; de allí fueron sustraídos por 
"n tal Andrés Romero, español que 
se titula periodista, y que tuvo que 
escaparse para no caer en las manos 
óe los tribunales españoles. Andrés 
Romero se halla procesado á causa de 
terrible artículo, lleno de injurias 
contra el Rey de Escpaña. 
E N E L CONGRESO 
E l diputado D. Rafael Salillas ha 
consumido cuatro horas en un dis-
curso. 
Combatió el presupuesto de Gracia 
7 Justicia. 
E N E l ; SENADO 
E l Duque de San Pedro de Galatl-
no denuncia abusos cometidos en la 
Alhambra de Granada, el prodigioso 
Monumento árabe de cuya comserva-
cion tanto se cuida actualmente, y en 
•51 que se realizan varias obras de re-
construcción. E n trabajos recientes 
han hallado nuevos departamentos 
/ nuevas filigranas; mas parece que 
jas obras no se ejecutan con el rigor 
Preciso, y que para ganar poco, se 
exPonen á perder mucho, 
at j8eñor Cailalejas ha prometido 
«ender á esta cuestión, é impedir que 
se repitan los abusos que denuncia el 
señor Duque de San Pedro. 
D. Mariano Matesanz de la Torre 
pide que el ejército de operaciones en 
Africa no consuma harinas extranje-
ras, pues que las hay españolas tan 
buenas y más baratas. 
E l Ministro de Fomento, señor Vi-
llanueva, le responde que los puertos 
de Africa son libres, y que el Go-
bierno no puede aplicarles la ley de 
protección á la industria nacional. 
E l señor Tormo y Monzó pregunta 
lo que se sabe acerca de la venta al 
Museo de Berlín del famoso cuadro 
de Vandergoes que poseen en su con-
vento los Padres Escolapios de Mon-
forte de Lemos, de Lugo. 
E l Ministro de Instrucción Pública 
señor Alba, responde: 
— T a l como se ha planteado este 
problema, lo encontramos insoluble. 
Tendremos los derechos que queráis 
al cuadro de Vandergoes, pero los Es-
colapios de Monforte tienen también 
sus derechos. L a única solución sería 
la de presupuestar la enorme canti-
dad que se necesitaría para adquirir 
de una vez todas las obras de mérito 
artístico relevante que peligran emi-
grar, y entonces se impediría que el 
Museo de Berlín se hiciera propieta-
rio de esa joya. 
Promete aplicar al caso todos los 
medios que la ley permita. 
Los nacionalistas catalanes .mantie-
nen la integridad del proyecto de 
mancomunidades. 
E n el Gobierno existen diferentes 
opiniones acerca de esta cuestión. 
E l señor Alba se niega á implan-
tar ese proyecto. 
i N I G U E R R A NI E S C U A D R A I . . . 
Barcelona, 17. 
E n la Universidad de Barcelona se 
celebró una reunión á que asistió el 
doctorado y buen número de radica-
les. 
Han tomado el acuerdo de publicar 
un manifiesto que lanzarán á la calle 
en hoja suelta y que publicarán en 
los periódicos, anunciando que se 
opondrán terminantemente á que se 
consuman en la guerra de Melilla y 
en la construcción de la nueva escua-
dra las grandes cantidades que anun-
cian los presupuestos. 
Sostienen que España para nada 
necesita meterse en más exploracio-
nes guerreras por el Africa; que es 
tiempo ya de que cese el derrama-
miento de sangre española en tierras ¡ 
que ni áun con sangre se fecundan, y i 
el consumo de dinero en empresas que' 
no ofrecen una remuneración. Añr-1 
man que el proyecto de la escuadra I 
es una locura; á España no le harán j 
falta acorazados mientras se encierre ¡ 
en sí misma, y procure robustecerse 
por dentro. Acabadas las aventuras 
de última hora, que pudieran traer 
complicaciones gravísimas encima de 
todo lo que han costado y de lo nada 
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que han producido, nadie habrá de 
meterse con España. Mientras la 
vean trabajar, ocupada de sí misma 
solamente, ansiosa de levantarse y de 
volver á su esplendor pasado avivan-
do sus dormidas energías, se la res-
petará y admirará, y no le harán fal-
ta barcos que la defiendan de ene-
migos. 
Los radicales solicitan que ese di-
nero asignado á la guerra de Melilla 
y construcción de la escuadra, pues-
to que al parecer puede gastarse, se 
gaste en instrucción y en obras pú-
blicas, como principio de esa misma 
tarea de reconstrucción interior que 
tanta falta hace. 
E l lema que han adoptado los asis-
tentes á la referida junta dice así: 
"—¡Dispensa y escuelas! 
"Ni guerra ni escuadra! . . ." 
INCENDIO DE UNA BARCA 
Cádiz, 17. 
E n la bahía de esta población se 
ha incendiado una gran barca, car-
gada de mercancías destinadas al va-
por "Montevideo." 
L a alarma ha sido muy grande. 
Hízose naufragar la embarcación. 
E l incendio fué casual. 
No ha habido desgracias persona-
les. 




Ha tomado posesión del puesto de 
Director de la Biblioteca Nacional, 
para sustituir á Menéndez y Pelayo, 
el ilustre académico erudito D. Fran-
cisco Rodríguez Marín. 
E l Ministro de Instrucción Pública, 
señor Alba, hizo su presentación en 
un brillante discurso. Expuso los 
grandes méritos que el señor Rodrí-
guez Marín ha contraído; recordó los 
muchos premios que fc/in merecido 
sus obras, y habló de su labor, larga 
é incansable, de continua abnegación, 
porque el póblico no sabe la constan-
cia fatigosa que requiere recluirse en 
un archivo, pasar en él varios días y 
leer un sin número de infolios, á ve-
ces para hallar un solo dato ó confir-
mar una fecha. 
L a obra realizada por Rodríguez 
Marín—dice el señor Alba—es tan 
vasta como aguda: apenas hay escri-
tor en el siglo de oro de la literatura 
española, que no deba á su trabajo 
algún apunte desconocido, y algún 
rasgo de crítica penetrante. Cervan-
tes especialmente, tiene que agrade-
cerle un entusiasmo que pocas veces 
se ha visto equilibrado con tal serie-
dad de juicio y abundancia de noti-
cias. E n el comentario de Rodríguez 
Marín no se habla de srotidos esoté-
ricos del Quijote; no se ven disquisi-
ciones frecuentemente ridiculas sobre 
lo que Cervantes tuvo intención de 
decir: se ven anotaciones preciosas 
sobre lo que dice, y se señala quienes 
son ó quienes pudieron ser las perso-
nas que retrata. Y todo con un cau-
dal de datos nuevos, que pueden no 
convencer, pero que admiran. 
Rodríguez Marín respondió al se-
ñor Alba; expuso su gratitud á los 
que así le trataban y elevaban á aquel 
puesto, y dedicó su discurso á recor-
dar á Menéndez y Pelayo. de quien 
era discípulo predilecto. E l orador 
habló del admirable polígrafo con 
verdadero cariño, haciendo anotación 
de sus merecimientos estupendos, no 
superados por nadie, á los que no pue-
den compararse los de nadie, y habló 
del hombre, al que él conocía bien, 
porque si otros habían penetrado en 
las obras de Menéndez y Pelayo, él 
había penetrado en sus obras y en su 
alma. 
E l discurso de Rodríguez Marín fué 
un canto de sincera admiración y de 
doliente ternura á la labor y á la per-
sonalidad de su ilustre antecesor, y 
fué también una prueba más de que 
el nuevo Director de la Biblioteca Nar-
cional es un hombre modestísimo. (1) 
LOS CAMBIOS 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas á 26'65, y los francos á 5'65. 
(1) E l nuevo Director de la Blbtioteca 
nacional es andaluz. Su afición & loa es-
tudios literarios manifestóse muy pron-
to, aunque no tanto como su afición 1 la 
poesía; los dos primeros libros del que 
es hoy erudito extraordinario—"Suspiros" 
y "Auroras y Nubes"—fueron de versos; 
el tercero, contenía verso y prosa. 
Un accidente le impidió ejercer su car-
go en la abogacía, y no le quedó más 
gusto que su afición al estudio. Dióse á 
recorrer archivos y i visitar bibliotecas; 
dióse principalmente á recoger rebojos de 
literatura popular; sus Cinco cuentezualoa 
popularas, Cantos populares espafiol^s. 
Clan refranes andalucee. . ., Quinientas 
comparaciones. . ., Los refranea del Al-
manaque, Mil treaciantas comparaciones 
andaluzas, y últimamente su estudio so-
bre la Copla, le han hecho digno sucesor 
de Machado, de Demófilo y de Fernán Ca-
ballero, y han hecho de él quizás en toda 
España el col«ctor más notable de la cien-
cia y poesía popular. Lo que prueba que 
Rodríguez Marín ee gran poeta, más que 
sus lluatanea y recuardoa, más que BUS 
Florea y fruto», más que sus maravillo-
sus Soneto» y Bonetillo», más que sus 
Clon y un »on«to«, y más aün que sus 
hermosos M a i rífale», admirablemente clá-
sicos, es esta su afición á Juan del Pue-
blo, y á los cantares, cuentos ,tradicion<»», 
con que el pueblo m entretiene, y qno 
están llenos de alma y de ternura. Juan 
del Pueblo también es un libro suyo: 
una historia amorosa, popular. 
Como narrador de mérito, dió Rodrí-
guez Marín notables libros: Historias vul-
gares. Fruslerías aneedétlca», Chilindri-
nas, Azar, Quialcosillas... Pero su obra 
magna y capital es la de erudición: la do 
rebusco; es la que empieza en Apuntes 
v documento» para la historia de Ocuna, 
y sigue con Una poeaía de Pwlro Esplncaa. 
—Natlol» biógriflca d» D. Femando Afán 
de Ribera, Pedro Esplncaa, Diecurao sobre 
Mateo Alemán, Una sátira sevillana del 
lioenclado Francisca Pacheco, La sagunda 
parto da 1» vida dol Picaro, Cinco poasla» 
autobiográficaa da Lula Velez de Guevara, 
Lula VÍlez da Quavara, El Divino Herre-
ra y (a Condeaa do Qálves . . . Y de toda 
esta labor, la Incomparable, la monumen-
tal, es la que el gran erudito ha dedicado 
á Cervantes, contribuyendo abundante-
mente á descubrir noticias de su vida, y 
á seftaiar intencione», personajes y nris-
terlos en algunas de sus obras. JA crí-
tica literaria debe á Rodríguez Marín por 
este lado sus Corvante» y la Universidad 
da Oauna, Cervantes estudió en Sevilla, 
El Loaysa de Ei celo»o extremeño. En 
qué cárcel «e engendró el Quijote, Cervan-
ta» en Andalucía, Rlncenete y Cortadillo, 
El Quijote y D. Quijote en América, y los 
ricos y valiosos comentarlos que está pu-
blicando ahora en BU edición del Quijote. 
Y además de todo esto, aun le ha que 
dado tlampo á Rodríguez Marín para tra-
ducir en verso del hebreo El cantar de los 
cantares; para escribir su colosal estu-
dio, premiado por la Academia Española 
con medalla de oro, por votación unánl/ 
me, sobre Barahona de Soto; para ano-
tar las obras de Espinosa, las poesías de 
Baltasar de Alcázar . . . 
E l nuevo Director de la Biblioteca na-
cional es un hombre qu© no se cansa 
nunca. 
C A B L E G R A M A S M [ A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
PENSANDO EN RETIRAR 
LOS BARCOS 
Washington, Junio 17. 
E n la Secretaría de Marina ya se 
está pensando en retirar los barcos de 
guerra americanos que hay en Cuba, 
para que puedan estar á tiempo á las 
maniobras de verano, y si no mejora 
la situación, los marinos desembarca-
dos serán substituidos por soldados 
del ejército. 
E l general Wood ha declarado que 
á menos que haya urgente necesidad, 
muy pronto serán retirados del servi-
cio los cuatro transportes que hay 
preparados en Newportnews para 
conducir tropas á Cuba. 
SALIDA DEL "NEBRASKA" 
Gayo Hueso, Junio 17. 
Esta mañana salió de este puerto 




Washington, Junio 17. 
Los fuacionarios de la Secretaria 
de Marina niegan que se haya orde-
nado al acorazado "Nebraska" ó al 
"Nevr Jersey" el unirse á los barcos 
que se hallan en aguas cubanas, y 
afirman que ambos barcos están ha-
ciendo pruebas de velocidad y nada 
extraño sería que se dirigiesen hacia 
Guantánamo. 
APAEENTE CONFIANZA 
Mientras aparenta exteriormente 
el Gobierno de los Estados Unidos no 
causarle ansiedad la situación de Cu-
ba, vigila cuidadosamente el curao de 
los acontecimientos en aquella isla y 
lo tiene todo dispuesto para que se 
embarque al primer aviso el cuerpo 
expedicionario de 6,000 hombres, no 
obstante no tener todavía el propósi-
to de intervenir en los asuntos políti-
cos de Cuba. 
PREPARANDOSE A PROTEGER 
LAS PROPIEDADES EXTRAN-
JERAS. 
No se duda de que á la primera se-
ñal de que el cabecilla Antomarchi 
empoza.4 ilevar a..efecto su amenaza 
de destruir las propiedades extranje-
ras en la jurisdicción del Cobre, se 
movilisará un contingente de tropas 
americanas para proteger las referi-
das propiedades. 
Todavía no se ha recibido aviso de 
que ninguna de dichas propiedades 
haya sido atacada. 
WOOD SALVADO 
E l Presidente Taft ha puesto hoy 
su veto á la ley por la cual se dispone 
que para llegar á ser jefe del Estado 
Mayor General es preciso haber aer. 
yido durante diez años en los grados 
inferiores del ejército. 
Bicha ley fué propuesta por I03 
enemigos del general Wood para que 
éste cesara en el mando supremo del 
ejército americano el día 4 del mes de 
Marzo de 1913. 
CONFIRMACION PREMATURA 
Créese aquí que ha sido prematura 
y tal vez errónea la confirmación de 
la muerte de Estcnoz, que telegrafió 
esta mañana el contralmirante Üsher. 
EL GOBIERNO NO PIENSA v 
INTERVENIR EN CUBA 
E l gobierno americano se mantiene 
firme en su determinación de no in-
tervenir en los asuntos de Cuba mien-
tras haya una fundada esperanza de 
que el presidente Gómez pueda sofo-
car la rebelión racista. 
Se dan cuenta los funcionarios de 
este Gobierno de que los rebeldes han 
sufrido un fuerte golpe con la captu-
ra de uno de sus jefes de maiyor pres-
tigio, captura que aumenta las proba-
bilidades de que el Gobierno cubano 
restablezca pronto su dominio en la 
región oriental de la isla. 
KNOX PASTIDIAIDO 
E l Secretario Knox está fastidiado 
por tener que desmentir frecuente-
mente los rumores que corren acerca 
de la actitud de los Estados Unidos, 
y reiterar tantas veces la declaración 
de que el Gobierno americano no pro-
yecta intervenir en Cuba, á no ser que 
ocurra algUn cambio importante en 
la situación de la isla. 
Cfree el citado Secretario que la ac-
titud del Gobierno de Washington 
respecto á Cuba está bastante clara-
mente definida y que no hay necesi-
dad de estar desmintiendo los rumo-
res que circulan acerca de la inter-
vención. 
CONCURSO DE AVIACION 
Angers, Franacia, Junio 17. 
Se ha reanudado hoy el concurso 
de aviación y se han inscripto diez y 
seis aviadores para el vuelo de An-
gerg á Angara, siendo la distancia 
292*4 millas. 
Se ofrecen á los vencedores do? 
premios de á 5f000 pesos cada uno. 
Doce pasajeros volarán con los 
aviadores. Solamente Allard llevaba 
cuatro en su máquina cuando ésta se 
desplomó, resultando herido el mecá-
nico. 
De Briissy al dirigirse en su aero-
plano desde Ohartrcs al aeródromo 
de estaciudad, sufrió una caída, re-
sultando gravemente herido. E l pasa-
jero que llevaba sufrió la fractura de 
ambas piernas. 
LA EXPOSICION HIPICA / 
Londres, Junio 17. 
Ha sido inaugurada hoy la Exposi-
ción hípica, la que durará hasta el 29 
del presente. 
E l rey Jorge de Inglaterra se halla 
entre los exjositores. 
DEMANDA DE DIVORCIO 
Nueva York, Junio 17. 
L a señora Margarita Medina ha 
presentado demanda de divorcio con-
tra su esposo Gonzalo Medina, hacen-
dado de Cuba, alegando el mal trato 
que ha recibido de su marido durante 
su vida matrimonial. 
DIFICIL SITUACION 
New Orleans, Junio 17. 
Según noticias de Bluefields, el 
pueblo se está muriendo de hambre 
en el interior de Nicaragua. L a revo-
lución es inminente y el jefe de los 
conservadores, E . Chamorro, se ha re-
tirado con sus partidarios hacia Hon-
duras. 
EL GRAND PRIX 
París, Junio 17. 
E l caballo "Jussey," de Mme. Ba% 
llieres, ganó hoy el premio del Presi-
dente de la República, consistente en 
10,000 pesos. 
CARROS TRIUNFADOR » 
Angers, Junio 17. 
E l aviador R. E . Garres resultó 
vencedor en los vuelos celebrados 
hoy. siendo el único que llegó á la 
meta de los que tomaron parte en el 
concurso. 
REBELDES A LA VISTA 
Washington, Junio 17. 
E l cónsul americano en DurangO, 
Méjico, informa al Departamento de 
Estado que en las cercanías de dicha 
ciudad hay una gran fuerza rebelde. 
TOMA DE SAN JUAN DEL RIO 
Una columna de 500 revoluciona-
rios ocupó ayer la plaza de San Juan 
del Río. que está á 60 millas al norte 
de Durango. 
TANG SE RETIRA 
Pekín, Junio 17. 
E l jefe del Gobierno, Tang-Sha-
Oyi, piensa abandonar su puesto por 
haber perdido la confianza de los fi-
nancieros extranjeros y no haber po-
dido pagar las tropas, que amenazan 
con una sublevación. 
Los financieron adelantaron hoy al 
Gobierno dos millones cien mil pesos. 
BASEBALL 1.Í 
Nueva York, Junio 17. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas fué el siguiente: 
Liga Americana 
Chicago 1, Boston 4. 
Liga Nacional 
Boston 4, Cincinati 3 (primer j u a / 
go.) 
Boston 0, Cincinati 5 (segundo juo^ 
go.) 
Brooklyn 3, St. Louis 1, 
New York 5, Pittsburg 4. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S | 
Nueva York, Junio 17 [ 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ^(efc 
interés, 103. 
Bonos de los Estados UmdM, € 
100.1|2. .^f i 
Descuento papel comercial, 3J3\i Ü 
4 por ciento anual. ,4 
Cambios sobre Londres, 60 
banqueros, $4.85.00, i ¡ 
Cambios softBe Londres, á la víatí 
banqueros, $4.87.45. ¿ Ij 
Cambio sobre Paría, banqueros, 6Q 
d[v., 5 francos 17.1 ¡2 céntimos. 
Cambios sobré tlamburgo, 60 é . \ l^ 
banqueros, 95.5116. j 
Centrfugas polarización 96, en plan 
za, 3.86 cts. .¡«ij 1 
T I E R O T A L B A N K flF G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA» 
GO DE LOS C H E Q U E S DEL E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 16.669,000 
A C T I V O T O T A L „ 116.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depfislto» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118—Bay» 
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antllla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spírltus.—-Sagua la Grande. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas la« 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
_ C 1213 A. ! 
S M I T H P R E M I E R 
U K M BE T0D1S LAS MMÜINAS DE EMITO 
A N T E » D E C O M P S A B 
M A Q U I N A A L G U N A . V E A L A N U E S T R A 
- R O E N T E S G E N E R Í L E E S 
C H A R L E S m ^ A S C O & C o . 
O ' R e i U y 16 m o d e r n o T e l é f o n o A - T B O * 
C 2070 Jiu 
D I A R I O D E L A MARINA.—fEdición de la mañana.—Junio 18 de 1912. 
Centrífugas pol. 96, entregas ae 
Junio. 2.1j2 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Julio, 
3.93 cts., en plaza. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Se vendieron hoy 25,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.15. 
Londres, Junio 17 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 12s. 
3d. 
Mascabado( l i s . 
Azúiíav de remoladla de la nueva 
cosecha, l i s . 10.1|2d. 
Consolidados, extintores, 76.3|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradaa en Londiv/g cerraron hoy h 
£86.112. 
París, Junio 17 
Renta francesa, ex-interés. 93 fran-
cos, 07 céntimos. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 17 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 146,939 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 17 
• Azúcares.— L a remolacha ha abier-
vo hoy sin variación en Londres y 
ha acentuado en Nueva York la baja 
iniciada el sábado, habiéndose vendi-
do en a-quella plaza 25,000 sacos con 
quebranto de 1|16 de centavo en las 
anteriores cotiaciones. 
Confiando en una pronta reacción 
estos tenedores siguen retraídos y so-
lamente se ha dado á conocer hoy la 
siguiente venta: 
1,400 sacos centríifuga pol. 95.112, 
á 4.66 rs. arroba en Matanzas. 
Cambios.—Ajbre el mercado con de-
manda morerada y sin variación tn 
los precios. 
Cotizamos: 
Co morolo Banciuoros 
Londres, 8div 19.^ 
60dW - 18. # 
París, 3div 
Hamburgo, 8 dfv _ 
Estados Unidos, 3 d̂ v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Doto, papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbaoks 8. # 
Plata española 98. 
4. ^ 
5. '/2 
8 á 10 







— Se coti 
8.?ÍP. 
98.^V. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 17 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española . . . . 98% 98% p]0V 
Dro americano contra 
oro español 108^ 108% p|0 P 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes & 5-33 en plata 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata, 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata, 
E l peso americano en 
plata española . . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . K n K ^ A * n . 4-7J 
Luises ••; •* K M 3-80 
Peso plata española. . . H . . 0-60 
40 centavos plata 1J. . . . . . 0-24 
20 idem, ídem. Id. . . . . . . 0-12 
10 Idem. Idem, id , ÍH>C 
Mercado Pecuar io 
Junio 17 
Entradas del di a 16 j 
A Francisco del Valle, de Sancti 
Spíritufi, 81 machos vacunos. 
A Migqiel Acosta, d̂ e Guanajay, 10 
bueyes. 
A Máximo Nazábal, de San José 
die las I/ajas, 2 yeguas y 1 potranca. 
. Sailidaa del dia 16: 
P^ra «1 consumo de los mataderos 
de esta capital salió el siguiente ga-
nado: 
Matadero de Luyanó, 139 maohos | 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 635 machos y 
153 hembras vacunas 
'Para otros lugares: 
•Para Guanabacoa, á Simaon Marte 
ly. 10 toros. 
Para Marianao, á Adolfo González, 
20 toros. 
Para San Antonio de las Vegas, 
Francisco Valdés, 1 caballo. 
Para idem, á Matías Rapado, 1 ca-
ballo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de torv>3. toretes, novillo? v va-
cas, á 18,19, 20 y 21 cts. d kilo.' 
Cerda, de 34 á 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. , 
Matadero de Regla 
"Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno S 
Idem de cerda - 2 
ídem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 34 á 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, á 4, 4.1|2 y 4.5¡8 
centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 19—México. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
„ 20—Wasgenwald, Hamburgo y escalas 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Monterey, New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mathilde. New York. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 26—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Martin Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 29—Vivina, Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 29—Penrith Castle, Amberes. 
Julio 
„ 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2—La Navarro. St. Nazalre, escalas. 
„ 2—Pinar del Rio, New York. 
„ 3—Morro Castle, eracruz y Progreso. 
„ 3—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarro. Veracruz. 
„ 16—Times, New York. 
SALDRA?, 
Junio 
„ 18—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 18—El Mar, New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
„ 20—Méjico, New York. 
„ 20—Wasgenwald, Veracruz y escalas. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 24—Monterey, Progreso y (Veracruz. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
„ 30—Havana, New York. 
Julio 
„ 1—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 2—El Mar. New Orleans. 
„ 3—Hannover, Vigo y Coruña. 
„ 3—La Navarro. Veracruz. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 15—La Navarro^ St. Nazaire. escalas. 
„ 15—St. Laurent, New Orleans. 
398 cajas tabacos torcidos, 
4 cajas picadura. 
3 cajas cigarros. 
8 jaulas cotorras. 
4 barriles viandas. 
3 barriles plátanos. 
11 cajas dulces. 
100 barriles miel. 
61 pacas esponjas. 
852 sacos huesos. 
216 sacos astas. 
ál2 bultos efectos. 
1 automóvil. 
Ganado vacuno 216 
Idem ds cerda 98 
Idem lanar 19 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
TJA t^rv». t re fe s , n o v i l l a v e». 
cas, á 17, 18. 19 y 20 cts. el kilo.' 
• Terneras, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 34 y 36 cts. el kilo. 
Lanar á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 30 
Idem lanar 24 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén, regresando los nábados por 
la mañana.—Se despacha & bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Calbariéa. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Junio 17. 
De Caibarién, vapor "II Alava," capitán 
Octube, con efectos. 
De Caibarién, vapor "Avilés," capitán Ne-
mesio, con efectos. 
De Arroyos, goleta "Etelvina," patrón Te-
ru, con 800 sacos carbón y efectos. 
De Cienfuegos, vapor "Caridad PadlllH," 
capitán López, con efectos. 
De Canasí, goleta "Debita Avendaño," pa-
trón Enseñat, con 500 sacos azúcar. 
Do Mariel, goleta "Altagracia/* patrón 
Navarro, con 600 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con 50 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz, goleta "Benita," patrón 
Macip, con 40 sacos maíz. 
DESPACHADOS 
Junio 17. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Debita Avendaño," 
patrón Enseñat, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Mariel, goleta "Altagracia,' 'patrón 
Navarro, con efectos. 
BEAOTFIKSTOS 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Junio 15. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, en lastre y con 8 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Junio 16. 
De Key West, en ocho horas, vapor ame-
ricano, de guerra, "San Francisco," 
capitán Bullord, toneladas 4,088, al 
Cónsul. 
De Pascagoula, en diecisiete días, goleta 
americana "Doris," capitán Peterson, 
toneladas 382, con madera, á J . Costa. 
De Tampico, en cinco días, vapor inclés 
"Duart," capitán Sullivan, toneladas 
3,108, en lastre, á Louis V. Placé. 
Junio 17. 
De Moblla ,en dos y medio días, vapor 
noruego "Signe," capitán Fevang, to-
neladas 2,291, con carga, á Louls V. 
Placé. 
De Filadelfla, en seis días, vapor inglés 
"Lord Robert," capitán Boal, tonela-
das 4,166, con carbón, á L . V. Placé. 
De Cayo Hueso, en diez horas, vapor 
cubano "Julián Alonso," capitán Gar-
cía, toneladas 1,030, con carga, á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Morro Castle," capi-
tán Johnson, toneladas 6,004. con car-
ga y 87 pasajeros, á W. H. Smith. 
De Buenos Aires y escalas, en veintiséis 
días, vapor español "Buenos Aires," 
capitán Vizcaíno, toneladas 5,209, con 
carga y 68 pasajeros, á M. Otaduy. 
De Moblla, en diecisiete días, goleta ame-
ricana "M. A. Achon," capitán Bor-




Para New York, vapor francés "Longwy," 
9,520 sacos azúcar. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette," 'por G. Lawton, Chilus y 
Compañía. 
30 barriles, 139 pacas, 255 tercios de 
tabaco en rama. 
511 bultos provisiones. 
Para Moblla, vapor cubano "Paloma." 
1 barril melado. 
84 huacales naranjas. 
119 huacales mangos. 
1,272 huacales piñas. 
3 bultos efectos. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor fran-
cés "Eepagne," por E . Gayé. 
101 cajas tabaco. 
30 cajas picadura. 
2 cajas cigarros. 
172 pacas esponjas. 
4 bultos efectos. 
100 pipas alcohol. 
300 pipas ron. 
Para New York, vapor americano "Hava-
na." por W. H. Smith. 
150 pacas, 178 barriles y 3,166 tercios 
de tabaco en rama. 
Junio 15. 
1627 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
E n lastre, 
1628 
Goleta americana "Doris," procedente 
de Pascagoula, consignado á J . Costa. 
Orden: 44,977 piezas madera. 
Junio 16. 
1629 
Vapor americano (de guerra) "San 
Francisco," procedente de Cayo Hueso, 
consignado al Cónsul. 
1630 
Vapor inglés "Duart," procedente de 
Tampico, consignado á Louls V. Placé. 
E n lastre. 
Junio 17. 
1631 
Vapor español "Buenos Aires," proco-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
á Manuel Otaduy. 
DE GENOVA 
Para la Habana 
J . Pineda: 1 bulto efectos. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. id. 
López y Sánchez: 1 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 id. Id. 
J . Parajón: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 3 Id. Id. 
M. Ruiz Barreto: 2 toneles vermouth. 
E . Sarrá: 39 bultos drogas. 
F . Herrera: 20 id. Id. 
Orden: 2 id. id., 9 id. efectos y 2,316 id. 
mármol. 
D E BARCELONA 
Consignatarios: 1 caja libros, 13 bultos 
efectos y encargos. 
R. Laluera: 5 pipas, 3712 Id., 914 id. y 
6 barriles vino. 
V. Suárez: 64 cajas pasas. 
B. González: 6 jaulas pájaros. 
Romagosa y Ca.: 50 cajas almendras. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 77 Id. conser-
vas, 15 id. pmentón y 792 id. aceite. 
Menéndez, Berbasa y Ca.: 100 id. jabón. 
C. Arnoldson y Ca.: 46 cajas anchoas 
y aceitunas. 
Pita y Hnos.: 1 caja salchichón, 1 id. 
jamones y 1 id. sobreasadas. 
López y C. Ballesté: 302 id. conservas. 
F . Taquechel:, 50 id. aguas minerales. 
Suárez y López: 50 jaulas ajos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 50 id. id. 
Muñíz y Ca.: 50 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 50 id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 667 cajas fideos. 
J . Ventosa: 3 cajas salchichón. 
Araluce, Martínez y comp.: 12 Id. papel. 
S. de P. M. Costas: 244 id. id. 
M. Guillen: 4 pipas, 412 id. y 514 id. vino 
M. Mateu: 2 cajas azafrán. 
B. Cuevas: 1 id. Id. 
Rodríguez y comp.: 4 Id. id. 
Galbán y comp.: 200 Id. Jabón. 
F . Penichet: 3 bultos efectos. 
Pons y comp.: 3 id. id. 
Heros y comp.: 7 id. Id. 
S. Herrero y comp.: 6 id. id. 
García, Hno. y comp.: 4 id. iitf 
J . Rivas 1 id. id. 
R. Veloso: 18 id. id. 
J . Benavent: 9 Id. id. 
Rico, Valdés y comp.: 1 id. id. 
C. Pérez: 2 id. lid. 
Pradera y comp.: 2 id. id. 
Estiu Cot y comp.: 2 id. id. 
J . Mercaclal y hno.: 1 Id. Id. 
J . Baguer 1 id. id. 
Rodríguez, Menéndez y comp.: S id. Id. 
L a Fosforera Cubana: 6 id. id. 
J . Giralt é hijo: 3 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 1 Id. id. 
A. Cabrisas y comp.: 3 id. Id. 
M. Acebo y Ca.: 6 Id. id. 
Fernández, aldés y Ca.: 4 id. Id. 
Briol y Ca.: 26 id. id. 
Prieto y Hno.: 7 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 3 id. id. 
C. Valdeón: 21 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Martínez y Suárez: 2 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 3 id. Id. 
V. Suárez y Ca.: 16 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 4 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 12 id. id. 
S. Benejam: 8 id. id. 
Pernas y Ca.: 2 id. id. 
J . Curbelo: 2 id. id. 
A. García y Sobrino: 1 id. id. 
Fernández y Sobrino: 3 id. id. 
C. R. Camino: 2 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
M. Fernández: 1 id. Id. 
J . Inclán A.: 1 id. Id. 
Hierro y Ca.: 1 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Pernas y Menéndez: 4 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 7 id. Id. 
B. Suárez: 1 id. id. 
M. Benejam: 3 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 9 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 8 id. Id. 
Bobira y Ca.: 1 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 3 id. Id. 
E . Hernández: 3 id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 3 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 4 id. Id. 
F . Gamba y Ca.: 3 id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.; 1 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 Id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 6 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 10 id. id. 
Amado Paa y Ca.: 6 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 11 id. Id. 
A. Florit: 1 Id. id. 
A. Galdó: 1 id. Id. ; 
Huerta y Martínez: 1 id. i(L 
M. Castillo y Ca.: 1 id, id-
B. Parga: 1 id. id. 
E . Menéndez: 1 id. id. 
Catchot y García M.: 8 id. id. 
Vda. de F . Torres: 2 id. id. 
J . Menéndez: 1 id. Id. 
J . Goya: 1 id. id. 
V. M Ruiloba: 1 id. id. 
Gutiérrez y Llama: 1 id. id. 
M. Corbato: 1 id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 4 id. id. 
M. Suárez y Ca.: 1 la .id. 
P. Ferrer: 1 id. id. 
Cancura y Ca.: 1 id. id. 
V. Real: 3 id. id 
A. R. Langwith: 1 id. id. 
Orden: 20 id. id., 138 id. tejidos, 3 ca-
jas salchichón, 5 sacos frijoles y 159 jaulas 
pájaros. 
DE V A L E N C I A 
R. Torregrosa: 12 cajas vino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 300 Id. papas 
y 157 id. ajos. 
Romagosa y Ca.: 200 id. papas y 178 id. 
ajos. 
F . Silva y Ca.: 5 id. efectos. 
Marina y CCa.: 15 id. Id. 
Cordero y Torrea: 1 id. Id. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
M. Calvet: 1 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 idL id. 
Orden: 288 id. ajos. 
D E A L I C A N T E 
F . Bowman: 10 cajas pimentón. 
Graells y Hno.: 11 cajas alpargata^, 
Abisanda y Hno.: S id. id. 
A. A. Ibarra: 25 id. id. 
y Orden: 21 id. id. 
DE MALAGA 
J . H. Sanz: 2 cajas efectos. 
Orden: 50 id. ajos. 
D E CADIZ 
Trespalacios y Norlega: 1 bocoy vino. 
J . de la Fuente :t caja eefctoa. 
A. Estrago: 5 id. id. 
Sobrinos de B. Rodríguez: 302 Id. vino. 
Escalante, CaatiHo y Ca.: 2 id. efectos. 
J . Zarralugui: 34 cajas vino y 4 gallos. 
Amado Pas y Ca.: 2 cajas efectos. 
M. Ruiz Barreto: 2 bocoyes vino. 
F . López V.: 1 id. id. 
J . Rodrlguea: 2 id. y 10 cajas Id. y 1 
cuarto pipa aguardiente. 
Romañá, Duyos y Ca.: 2 barriles vino 
y 26̂  bultos^ efectos, 
D E S E V I L L A 
Lavín y Gómez: 714 cajas aceituna y 
35 id. embutidos. 
M. Muñoz: 225 id. aceitunas. 
E . Miró y Ca.: 110 id. id. 
G. A. González: 110 id. azulejos. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 id. acei-
tunas. 
J . Telxldor M.: 106 Id. i i 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) - • • 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoildades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana * 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watss 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. 
Empréstito de la República 
de Cuba. 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco ISspaüol de la isla 
de Cuba. 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas ^ • 
Id. id. (comunes) . . . •• 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín. . 




















Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y C a : 300 tercerolas manteca, 
127 bultos puerco, 216 id. salchichón, 60 
id. Jabón, 10 id. carne y 40 sacos polvos. 
J , Castellano: 200 cajas huevos. 
Orden: 475 id. id. 
1633 
Vapor inglés "Lord Robert," proceden-
te de Filadelfla, consignado á Louis V. 
Placé. 
Cuban Tradlng Co.: 5,050 toneladas de 
carbón. 
1634 
Goleta americana "M. A. Achorn," pro-
cedente de Moblla, consignado á la orden. 






















8% p|0 P. 
%p»0 D. 
10 p|0 P. 
Londres, 3 djv. ^ , . , 
Londres, 60 Q|V, . . M K 
París, 60 dlv. ^ X X v x 
París, 60 djv. . ^ > * 
Alemania 3 djv. . > . 
Alemania, 60 djv. . . 
E . Unidos, 60 djv. . . . . 
Estados Unidos. 60 djr. 
España 3 di. B|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
cial . . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4.9jl6 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 3.5116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tarno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L . Mejor. 
Habana, Junio 17 de 1912. 
Joaquín Gumá y Fernán, 
,• Síndico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Esnano! de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3 á 4% 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra ero español, 
108% á 108% 
Y A L Q R E S 
Con. Vnnd, 
Fondos públicos Vaior P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 ng 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . , 102 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana ns 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana m 117 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos 6 VJ-
lladara 
UL id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Banco Territorial. . . , .' 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eleo-











128% 137 1251 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. , 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construcci> 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (r"eferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Worka 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Habana, Junio 17 de 1912 
E l Secretarlo, 











Correspondientes al día 17 de Junio de 
1912, hechas al aire libre on "El u 
mondares," Obispo 54. expresamenti 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
C O M P A f l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA. PISO 3 —TELEFCHO A-105S 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ E M E T E R I O ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A 
chant, Tomás E . Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le. 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
rae. na.ra Subastas. Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Fúlllcoi!, 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administi-ador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 2017 ^ Jn. 
A V I S O 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alpns 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo despv.éj 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á uercibir lo que leí 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
C 2063 Jn. 1 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rabíes condiciones — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje- sus documentos, Joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
do Seguridad — F—• ~ - — , 
B A N Q O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2014 Jn 1 
— ^ 
OTBOS m L E T R A S 
J . A. B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Tciefo-o A-174Ü. ObiHpo nttin> 21. 
Apartado número 710. 
Cable BAXCES. 
Cneutaa corrientes. 
DepAsitoa con y uiu interCa. 
Deacuenton, Plgnoracionea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabio sobre 
iTMas las plazas comerciales do los Estado» 
JX idos, Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRK.SPONSALKS DEL. BANCO DE E S -
PAÑA EJÍ 1.A ISLA DE CUBA g 78.l' Ab. 
H I J O S D E R , A R G I Í E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36 , Habana. 
Teléfono A-6004 Cables "UamonarROe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DepC-
sltos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é inl^re 
seŝ  Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc per cuenca ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito 
C 1234 156-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 78 Y 78. 
Hacen pages por el cable, giran le*J2j 
corta y larga vista y dan cartas de ĉ  .¡¡j 
sobre New York, Filadelfla, New y1"1̂  
San Francisco. Londres, París, Madrid, 
celona y demíls capitales y ciudade1.S,í<iel 
portantes de los Estados Unidos, ^ ' 
y Europa así como sobre todos 1°¡'¿7| 
blos de España y capital y puerto* 
Méjico. p g. 
En combinación con los señores 
Hollín and Co., de New York, reclbe°lgr«« 
denes para la compra y venta de 6 ^ 
6 acciones cotizables en la Bolsa ae ^ 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciDw1 
cable directamente. 
C 1235 78-1 
G . L A W T O N C H I L D S Y C I A . L I D . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E B E S 2-
rTrfn0T1,C/UalTn*e cstablecida en 1844 
Giran Letras 4 la viiUl sobre ^ 0 9 ^ 0 8 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atención ""mus. 
«MffrénwmroiAi P O U E I . CABLM 
C 123tí 78-1 Ab. 
N. G E L A T S Y COMP; 
IOS, A G U A R TOS. esquMia ft A,lA.UtG»B 
Hacen pairos por c-I cable, íaC 
cartas do crédito y grlr»11 letr 
fl corta y larga vürt8» 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, ^ 
cruz. Méjico, San Juan de Puer 3 i í o ^ 
Londres. Parte, Burdeos, Lyon, Qiyfi0 
Hamburgo, Roma, Ñipóles, MiÎ n')nt O0"1' 
Marsella, Havre, Lella, Nante?. Sai ^ . ¡ i . 
tín, DR.ppe. Tolouse. Vcnecia, * to** 
Turln, ^'as'.nc, etc.; así como soo 
las capitales y provincias de 
ESPA5ÍA E ISLAS CANAnL* y, 
C 902 J ^ J ^ j j 
J . B A L C E L L S Y ü 
(S. en C.) , 
AMARGURA NUM- ¿ « ^ 
Hacen pagos por el cable y f jg 
4 cofta y larga vista, sobre • 
Londres, París, y sobre todas ^tf&í?. . 
y pueblos de España é lálaS ^ 
Canarias. eel'urOs 
Agentes de la Compañía de » 
trn incendios ^ 
< . R O v a L " .66-l * 
C 143 
i>IA&IO D E LA MLiítoA'.—ficción 2e la mañana'.—Junio 18 dé I f i l i 
E L C O M E R C I O 
Y L A A D M I N I S T R A C I O N 
No son nuevas- ni injustificadas las 
uejas que formula el comercio contra 
los procedimientos de la Administra-
ción, principalmente en lo que se re-
fiere al ramo de aduanas. E n estas co-
lumnas nos hemos ocupado de ellas, in-
dicando la conveniencia de que sean 
debidamente atendidas, pues no os po-
6jgle escuchar con indiferencia las jus-
tes peticiones de los mayores contribu-
yentes del país, de aquellos que apor-
tan al Tesoro Nacional la mayor y más 
janeada parte de las rentas públicas. 
Es de provecho para la administra-
ción el dar facilidades, en vez de po-
nerle obstáculos, al movimiento de la 
importación, puesto que con ello au-
mentan las recaudaciones, ae facilita 
el intercambio de productos y la vida 
mercantil de la Kepúbliea prospera y 
re desarrolla. Pero esto, que se ha visto 
cada vez que la administración ha que-
rido hacer las cosas bien, debido á una 
dirección justa, honrada y competente, 
no sirve de ejemplo ni de enseñanza. 
De nuevo se recurre á los procedimien-
tos de la suspicacia, é los entorpeci-
mientos en los despachos, á las restric-
ciones injustificadas é improcedentes 
y á las resolnciones inadecuadas. 
En el último número del BoleU-n de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba encon-
tramos varios trabajos en que tan res-
petable corporación pone una vez más 
de manifiesto el celo con que defiende 
los intereses de sus asociados en bien 
de los generales del país. No trata la 
Cámara de Comercio de que se dicten 
medidas favorables ó privilegiadas pa-
ra los importadores; pide únicamente 
que se proceda con mayor rapidez en 
los despachos de mercancías, que se 
facilite la descarga en los muelles, que 
ge procure disminuir el número de pro-
testas, que se cumplan las disposicio-
nes vigentes sobre aforo de artículos 
tari fados y no tari fados, y que á pre-
texto de proteger las industrias del 
país no se supriman los recargos aran-
celarios á productos que causan ver-
dadero perjuicio á las industrias ya es-
tablecidas. 
En cuanto al aforo de los artículos 
no expresados en el Arancel, después 
de citar la Cámara el segundo párra-
fo de la regla primera de la disposi-
ción segunda de las tarifas de adua-
nas vigentes, que no puede ser más 
claro, entiende que las consultas sobre 
la aplicación de partidas proceden an-
tes de hacerse el despacho, pues más 
tarde no cabe sino la protesta, que de-
be substanciarse conforme á lo dispues-. 
to en el Decreto de 26 de Enero de 
1912. Pero la Secretaría de Hacienda 
viene procediendo en algunos casos 
erróneamente; es decir, resolviendo 
consultas de esa clase después de he-
chos los despachos por los vistas. L a 
referida Corporación espera que no 
vuelva á incurrirse en tan lamenta-
bles errores, porque ello es contrario 
al procedimiento legal, y contrario 
también á la razón. 
Sobre la demora en la descarga, des-
pacHo y entrega de las mercancías, la 
Cámara de Comercio ha dirigido ra-
tonada queja al señor Administrador 
la Aduana de la Habana, á fin de 
pe se ponga remedio al mal con la 
premura debida, puesto que el conflic-
to producido por la deficiencia de mue-
lles y almacenes va creciendo, porque 
á causa de dicha deficiencia el comer-
cio importador tiene que pagar gastos 
extraordinarios, dado que no se pue-
de hacer oportunamente la descarga de 
las lanohas que conducen mercancías 
por no haber sitio donde depositarlas, 
hallándose, como se hallan casi siempre 
los muelles generales atestados de pro-
ductos. Y por si esto fuese poco per-
juicio, se añade el de la tardanza con 
que los funcionarios de la Aduana efec-
túan la liquidación de Jas hojas de 
adeudo. 
Insiste la Cámara de Comercio de la 
Habana una vez más en la convefiien-
cia de que se dé carácter general para 
casos análogos á las decisiones de la 
Junta de Protestas, que constituyen 
doctrina legal en la aplicación del 
Arancel, á fin de que disminuyan las 
que se ven obligados á formular los 
importadores y se alivie el trabajo que 
tiene la referida Junta, puesto que de 
no hacerse así se promueven protestas 
indebidas en casos similares ya resuel-
tos. • 
Siempre creímos que la supresión de 
los recargos del Decreto de 1904 no de-
bía concederse sino por causas real-
mente justificadas y para beneficiar in-
dustrias del país1 realmente estableci-
das; pero se ha venido últimamente 
haciendo esas concesiones impropia-
mente, como hace observar la Cámara 
de Comercio con referencia al Decre-
to 313, eximiendo de dicho recargo los 
envases de lata rotulados, cuando exis-
te en esta ciudad, funcionando con éxi-
to, una bien montada fábrica de enva-
ses de hoja de lata con departamento 
de litografía para estampar toda de 
rótulos y adornos, á cuya industria se 
ha causado perjuicio con la franquicia 
indebidamente concedida é los artícu-
los similares importados. Esas conce-
siones no deben hacerse sino por me-
dio de leyes, puesto que la autorización 
que se dió al Presidente fué para "res-
tablecer,, recargos, no para abolirlos 
una vez establecidos; tanto más, cuanto 
que de seguirse por ese camino sólo 
van á quedar recargados los artículos 
de primera necesidad, que son los que 
tienen mayor gravamen, y se irá mer-
mando la renta de Aduana en cuantía 
crecida. ' . 
Se ve que no pueden ser más opor-
tunas y razonables las quejas y obser-
vaciones que hace la Cámara de Co-
mercio sobre las importantes cuestio-
nes que hemos indicado. L a Adminis-
tración atenta contra sus propios inte-
reses y no cumple debidamente su mi-
sión en sus relaciones con el comer-
cio, como lo revelan los hechos expues-
tos. Parece que no se tiene concepto 
de lo que es y debe ser la gestión de 
los intereses públicos cuando se incu-
rre en tan lamentables errores, que 
perjudican tanto á los contribuyentes 
como al servicio del Estado. 
Las peticiones de la Cámara, vocero 
autorizado y respetado del Comercio, 
deben ser resueltas favorablemente, por 
ser justas. Así lo esperamos del señor 
Gutiérrez Quirós, actual Secretario de 
Hacienda, que prometió atender las 
que tuvieran aquel carácter, tratando 
en todo tiempo de harmonizar los inte-
reses del Comercio y los de la Admi-
nistración del Estado. 
R E C E P C I O N O F I C I A L D E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
A las tres y medin de la tarde d^ 
ayer y con el ceremonial de costumbre 
presentó sus credenciales al Sr. Presi-
dente de la República, el Excmo. Se-
ñof don Julián María del Arroyo y 
Moret, Ministro de España. 
Con tal motivo cutre 13Í distinguido 
diplomático y el general Gómez se 
cambiaron los siguientes discursos: 
"Exceli2ntísimo Señor Presidente: 
Tajigo la honra de poner en manos 
de Vuestra Excedencia al mismo tiem-
po que las Credenciales que dan por 
terminadas la Misión del ExecUntísi-
mo Señor don Cristóbal Fernández Va-
llín, llamado á ocupar otro puesto, la 
Carta por la cual Su Majestad el Rey, 
mi Augusto Soberano, se digna acre-
ditarme cerca de Vuestra Excelencia 
como su Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario. 
Grata es mi misión de estrechar más 
y más, si posible fuera, las buenas re-
laciones que felizmente existen entre 
miestras dos Naciones y á la que he 
de dedicar todos mis esfuerzos y todo 
mi trabajo. Para conseguir ese fin S3-
ñor Presidente me permito esperar 
que Vuestra Excelencia y su Gobierno 
seguirán honrándome con las bonda-
des que siempre han dispensado á mis 
antecesores, y otorgando como siem-
pre también su ayuda á los numerosos 
españoles que, modelo de honradez y 
trabajo, se hallan esparcidas por tocto 
este noble país. 
Recibid, señor Presidente, en este 
solemne acto el especial encargo con 
que me ha honrado mi Augusto Sobe-
rano de reiterar á Vuestra Excelencia 
los fervientes votos que hace por la fe-
licidad personal del Excmo. Señor y 
por el engrandecimiento y prosperidad 
de la ilustro Nación cubana." 
"Señor Ministro: 
Me es sumamente grato recibir ue 
manos de Vuestra Excelencia la Carta 
en que Su Majestad, el 'Rey Don Al-
fonso X I I I , os acredita en calidad de 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario cerca del Gobierno 
de la República de Cuba, así como ja 
de R.etiro de vuestro digno antecesor. 
De rsrdadera complacencia ha sido 
para el Gobierno y el pueblo de Cuba 
y también para mí, la elección de 
Vuestra Excelencia para la elevada 
Misión ds estrechar aún más, si fuere 
posible, las buenas relaciones que fe-
lizmente existen entre nuestros dos 
Países; y os doy la seguridad, señor 
Ministro, de que puede Vuestra Exce-
lencia contar con mi concurso y ©1 de 
mi Gobierno, al propio tiempo que con 
la verdadera simpatía del pueblo cu-
bano, en vuestro empeño de ^alizar 
propósitos tan altos y beneficiosos. 
Agradezco sinceramente los fervien-
tes votos qua hacéis en nombre de 
Vuestro Augusto Soberano y en el pro-
pio vuestro por el engrandecimiento y 
prosperidad de la Nación Cubana y 
por mi falicidad personal, á los cua-
les correspondo haciendo votos, á mi 
vez, por el engrandecimiento y pros-
peridad de la ilustre nación que tan 
dignamente representáis, por la ven-
tura personal de su Augusto Sobera-
no, y deseando también particular-
mente á Vuestra Excelencia, con el 
éxito más completo todo género de sa-
tisfacciones. '' 
A l acto, que se celebró en el salón 
rojo de Palacio, concurrieron además 
de los Secretarios del Despacho, el Vi -
cepresidente de i« República, doctor 
Alfredo Zayas, don Rafael Montero, el 
Alcalde Municipal don Julio de Cár-
denas, don Francisco Díaz Silveira, 
Director de Comunicacion'es ¡ el Jete 
de la Policía Xucional, general Char-
les Aguirre; el Director de la Acade-
mia de Ciencias, doctor Santos Fer-
nández; el coronel Avales, de la Ouar-
dia Rural; Gobernaodr Provincia^ se-
ñor Asbert; el Presidente de la Co-
misión del Servicio Civil, don José Lo-
renzo Cástallanos, y el Fiscal del Tri-
bunal Supremo, señor Travieso. 
Los honores militares estuvieron á 
cargo de dos compañías de Artillería 
de nueva creación con banda y ban-
dera, mandadas por el capitáji ayu-
dante del señor Presidente de la Re-
pública don José García Espinosa, y el 
teniente Suárez y sesenta hombres de 
caballería mandados por el capitán 
don Aniceto de Castro. 
Terminada la ceremonia, el Repre-
sentante de S. M. Católica, departió 
durante largo rato con el general Gó-
mez, quien con el Vicepresidente señor 
Zayas y demás señores que se hallaban 
presentes, tuvieron para el nuevo di-
plomático toda clase de deferencias. 
E l señor Ministro fué á Palacio y so 
le reintegró á su residencia de la calle 
de Inquisidor, en uno de los coches d-al 
señor Presidente, siendo acompañado 
en ambos casos por el Secretario de la 
Legación señor Cárdenas, el capitán 
ayudante del general Gómez señor So-
lano, y el Subsecretario de Estado se-
ñor Patterson, dándole escolta de ho-
nor la fuerza montada. 
lia llegada á Palacio del señor del 
Arroyo, á ios acordes del Himno de 
Bayamo, fué presenciada por un nu-
meroso público, del cual una gram par-
te se hallaba apiñado en loa portales 
de la casa Presidencial, ocupando el 
otro parte de la plaza de Armas. Has-
ta en los árboles y foroles del alumbra-
do había gente. 
Las avenidas de Obispo, O'Reiily y 
balcones del Senado también estaban 
atestados de público deseoso de ver al 
nuevo Representante de nuestra Na-
ción en Cuba. 
A su salida de Palacio y ya en el co-
che, el Excmo. Señor don Julián deí 
Arroyo y Moret, al llegar frsnte á la 
bandera cubana, se puso de pie para 
saludarla. 
E l acto de cortesía realizado por el 
señor Ministro, llamó la atención de 
todos los presentes, y «por todos fué 
celebrado. 
A l romper la marcha las tropas pa-
ra retirarse, el público qua ocupaba 
los balcones de Palacio porrumpió en 
aplausos, dedicados sin duda al Jefe 
de la fuerza capitán señor García Es-
panosa, quien en ocho días ha instrui-
do á los soldados que mandaba ayer, 
quienes en honor á la verdad quedaron 
bien. 
Pocos momentos después el Minis-
tro, acompañado del Secretario de la 
Legación señor Cárdenas, estuvo en la 
Secretaría de Estado á saludar al se-
ñor Sanguily, quien, más tarde, en 
unión del Secretario señor Patterson, 
pasó á la Legación para devolver al 
señor del Arroyo la visita que éste le 
había hecho. 
B A T U R R I L L O 
Lo que nuestro Congresosno ha qn»-; 
ridO'ha»er en diez años, ha podido ha-
cerlo mi particular amigo el licen-
ciado José López Rodríguez, con la es-
peranza de que BU iniciativa sirva d i 
aliento é los que están obligados á la 
resolución de seis problemas sociales, 
atendiendo con leyes justas á las pú-
blicas necesidades. f: 
Una Ley del Trabajo es una necesi-, 
dad, y urgente, en muestro medio. E l 
crecimiento de las industrias ha de-
terminado como en otros países el cre-
cimiento del proletariado. Suman mi-
llares los ciudadanos y las ciudadanas 
que libran la subsistencia del propio J 
esfuerzo en labores manuales y suman) 
millones de pesos los invertidos en 
esas industrias. E l capitalismo recia-,; 
ma sus derechos y el obrerismo los su-) 
yos. Y lo primero para lograr la ar-^ 
mónica concurrencia de ambos facto-
res en el desenvolvimiento de la co-:' 
mún riqueza, es determinar límites y, 
facultades de uno y otro, vedando el^ 
Estado por la garantía de lo que • 
justo y bueno. [1 
E l licenciado López Péroz lía -üechó' 
obra plausible desde el punto de vista' 
del Derecho Privado y atendiendo & 
la conveniencia general. E n este 
proyecto se coaidena la labor inhuma- ̂  
na, la que exige de un ¡hombre mayon , 
tiempo y desgaste de energías de lo^ 
que es racional • se prohibe el pago dai' 
salarios en forma que obligue al tra-
bajador á adquirir los artículos nece-! 
sarros para la vida, allí doridomn mo-' 
nopolk) sórdido le explote; no se per-
mite el trabajo de los menores de 
edad, para quienes abren sus puertas 
las escudas oficiaíea, y se pena-á quien 
emplee individuos, atmqrie hayan pa-1, 
sado de !a edad escobar, si1 no están, 
todavía en la plenitud de sus derechos 
civiles, en lugares donde seconfeocio-
nen escritos, grabados 6 anuncios le-
sivos de sus pudores, y excitantes de 
la lubricidad que vive latente en e l 
alma de todo varón, y que es vil des-
pertar prematuramente. 
E l capítulo cuarto está consagrauoi 
á los accidentes del trabajo, á la inuV 
tüízación 6 muerte del obrero, por he-< 
chos imprevistos, por exigencias del 
patrono, por exceso de fatiga 6 des-*, 
cuido de las i^omendwciones higiéni-
cas. L a exigencia, la festinación, I« 
hora desusada de una tarea por 000̂ '. 
veniencia del capataz,, ó el accádenWj 
fatal por falta de recursos 6 da previ-| 
sión del que dirige para evitario, pue-»| 
den costar la vida, la salud, 6 mutilanj 
á un trabajador. Y no ha de pedir l i - | 
mosna ó morir en el hospital de^aírdo 
en la indigencia á sus hijos: la indism^ 
nización se impone. i 
Agréguese á esto el ^Seguro Obrero,] 
Institución creada..por el esfuerzo dew 
I tódos y la ayuda dsl Estado, queanxi^ 
lia en casos de enfermedad, que ampa-; 
' ra cuando la v e j e z -no deja trabajar ó¿ 
cuando la inutilidad, hija de causas, 
ajenas al taller, condena al hombre 
la impotencia y «1 hambre, y tendre-| 
mos un tanto asegurada íla existenciaí 
de esas pobres^f amiHas, que hoy tienení4' 
que optar entre rla anemia y 'la pros-ií 
titución, entre la choza miserable sin' 
calor en el hogar ni ropas en el lecho^ 
y la merridicidad callejera- en cuanto eb 
tronco qu© las sustenta se debilita y,' 
encorva. 
Eso es-muy bueno; precíaver esos in-| 
fortunios y anticipar el remedio es enui 
peño de sano y generoso socialismo.! 
Dentro de mis ideas de siampre acerca' 
de los problemas del proletariado, ca-
be admirablemente la proteooión al. 
anciano, al ciego, al paralítico, á to-
do el inutilizado para ganarsa decoro-, 
sámente el pan después de haber em-, 
pleado toda una vida en ayudar al car 
pital á extenderse y fructifícar. 
Ellos mismos, los que trabajan y¡! 
van á ser socorridos • el capital porqus 
con ese trabajo ha crecido, y el Esta-
do que sin obreros no existiría, deb sn' 
atender vivamente al-propósito huma-
no y digno, porque sería infame cosa,' 
porque es cosa infame hoy mismo, ha-
cer con los obreros honrados lo que 
el chalán con sus bestias más út i les: 
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D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
8e vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Cootlnfla) 
' ln i135 ^ recordar ^ora todo estô  veía-
L -Una nueva luz- Y a estaba resigna-
^ o r i f i c a r su propia dicha en aras 
nal k ^e^e^a(l «u amado, pero las 
ji abras que oyó á éste aquella maña-
«« Jr ^a^ían herido profundamente, 
¿tan poco resiste tu amor? ¿Tan dé-
ŝ, que no puede sufrir una peque-
ra contradicción?" Sí, entonces creía 
"a m i s n m que su conducta había sidfl 
¡jna debilidad, una infidelidad. Se ha-
a dejado vencer por el orgullo, su-
J!*Vado el t¿mor ^ Que pudiera 
apecharse que había querido engañar-
_ Cuantas dificultades había puesto 
-j-, P3*^- ya las habían ellos previsto. 
• sin embargo, ella cedió en seguida, 
bar ^ qUe Curt hahía s 6 ^ ^ eom' 
- tiendo valerosamente por su amor. 
» or ventura iba á hacer la felicidad 
^ Uirt huyendo de él? ¿No era una 
respuesta bien clara á esta pregunta el 
dolor profundo que había visto en su 
rostro ? i Estaba ella, como le había oído 
á él, dispuesta á sacrificarlo todo por 
su amor? Y cubriéndose el rostro con 
las manos exclamó: " iQué hacer. Dios 
mío, qué hacer en tan difíciles edreuns-
tandaB? i Renunciar á su amor? ¿Huir 
de él otra vez ? i O por el contrario, com-
batir vaileroBamente á su lado contra 
todos, contra todo?" 
Dios sabe lo qife hubiera ella resuelto 
en aquellos momentos, Dice sabe de qué 
parte se hubiera inclinado la balanza, 
á no haber venido á p«sar sobre ella 
una influencia extraña. 
T a comenzaba el sol é declinar, y co-
mo en aquel día en que la Superiora 
llamó á Nora para amunciarla su próxi-
ma salido del colegio, doraba con sus 
rayos los lejanos montes. Todavía es-
taba allí Nora, completamente abisma-
da y absorta en sus pensamientos. Va-
rias veces habían llamado á la puerta 
para decirla que bajara á tomar algún 
alimento, mas siempre se había excusa-
do, pretextando un fuerte dolor de ca-
beza, y no había querido consentir en 
que nadie se tjuedase para acompañarla. 
Sabía que la Superiora no podía dispo-
ner de un rato libre para estar con ella, 
hasta cerca de la noche. Otra vez vol-
vieron á llamar, y ahora fué para anun-
ciarla que habían traído una carta para 
ella. pensamieíntos cruzaron por 
su mente al tomar la carta en sus ma-
nos, su corazón latía con gran violen-
cia. L a letra era desconocida, mas en 
el sobre se veía una corona condal. 
Echó sobre la carta una hojeada y en 
seguida conocí que era de la madre de 
Curt. 
L a condesa era, como se ha dicho ya, 
una de esas natúralezas activas que ne-
cesitan obrar, y obrar en seguida; la ac-
ción es el único lenitivo sus penas. 
Cuamdo se vió sola en la desierta habi-
tación de la fonda, y sabiendo el cami-
no que había tomado su hijo, estuvo al-
go indecisa. No podía sufrir que los 
planes que ella había trazado no se rea-
lizaran, la exasperaba la resistencia. Su 
larga independencia y la prudente mo-
deración que siempre había puesto en 
la persecución de sus fines, la habían 
acostumbrado al éxito, á que las cosas 
siguieran sdempre los caminos que ella 
trazaba. También en esta ocasión creí* 
proceder con toda prudencia y mira-
miento. Que su hijo no estaba entonces 
para oir consejo algimo, lo veía bien 
claro. E n esto se le vino á la mente el 
retrato que de Nora la había hecho su 
amiga. Si os tan noble, se dijo, y tan 
digna, si no se trata de una intriga, no 
ha de querer entrar en una familia qu© 
la rechaza; si es verdad que ella misma 
ha querido alejarse de él entonces po-
dría aconsejársela que sacrificara su 
propia dicha en aras de la felicidad del 
ser amado. Y la condesa se resolvió es-
cribir á Nora apelando á su corazón, á 
su dignidad y á su buen juicio. 
Nora se.había sentado de nuevo para 
leer la carta. Sus mejillas estaban en-
cendidas. Después de alegar cuantas 
razones pudieron ocurrírsele, termina-
ba la condesa: ' £No me robe usted á mi 
hijo, no se interponga usted entre la 
madre y el hijo. Si él se niega á cum-
plir mi voluntad será usted entre los 
dos un muro de hielo. Y aun en el ca-
so de que llegue á tamto mi autoridad 
que pueda disuadirle, será usted siem-
pre un elemento de discordia, pues ja-
más llegará el hijo á perdonar á su ma-
dre que le haya negado lo que él ha lle-
gado locamente á creer su felicidad. Me 
han dicho que es usted magnánima y d« 
corazón noble y generoso. Si así es, re-
nuncie usted, á lo que, dada su posición, 
no puede hacer la dicha de mi hijo. 
Las mujeres somos capaces de todo sa-
crificio. Sólo cuando él llegue á oir de 
labios de usted que su mismo amor por 
él la hace negarse á salvar el abismo 
que los separa, quedará tranquilo su 
corazón y satisfecho su honor, que él 
cree ligado á la palabra dada. Por el 
ruego que me permito hacerla podrá 
usted medir la fuerza de voluntad y la 
generosidad de corazón de que la creo 
dotada, y si lo atiende, mi respeto y mi 
reconocimiento serán infinitos." 
L a conclusión, como se ve, no era del | 
todo maia, pero á buen seguro que el 
respeto y la consideración de la conde-
sa, por ilimitados que fuesen, habían 
de pesar muy poco para inclinar de 
su lado la balanza, que tenía en el otro 
platillo todo el amor de un corazón y 
toda la ventura de una vida. Segura-
mente, ni te. misma condesa hubiera po-
dido explicarse, si se le preguntara, có-
mo ella que exigía á los otros tan in-
menso sacrificio no quería ceder en un 
ápice. 
Nora volvió á leer y releer la carta, 
i E r a quizá que no acababa de entender 
lo que pretendía la condesa, que lo 
dulce y amoroso de los comienzos de 
aquella carta la habían hecho concebir 
la esperanza de muy diversa conclu-
sión? 
De pronto se levantó bruscamente. 
Había visto con toda claridad lo que 
había de hacer. | Qué era lo que de ella 
exigía aquella señora? Había ella de 
darse la muerte á sí misma Había de 
ahogar su dicha con sus propias manos. 
Había de dar ocasión de que se la cre-
yera infiel é inconstante, huyendo de su 
amor. Despertóse en ella todo el natu-
ral apasionado, toda la hirviente san-
gre que había heredado de su padre. 
'' ¡ Sería una mentira!" se dijo. " ¡ Se-
ría una mentira! Que vea que mi amor, 
es, como el suyo, inquebrantable. No, 
mi amor en nada le rebaja," añadió 
con voz temblorosa. "Nuestros pensa-
nuentoe son los mismos, nuestros cora-
zones laten al unísono. Yo no haré-na-
da por retenerle, pero tampoco volveré 
á decir que renuncio á mi amor. No 
quiero que pueda creerme débil, que 
pueda llamarme infiel." Todas sus 
anteriores dudas, todas sus primeras 
vacilaciones habían desaparecido, y to-
mando la pluma escribió con firmeza 
dignidad: 
'1 Su hijo es hoy tan libre como lo era! 
ayer, pteesto que mi padre ha rehusado 
el consentimiento, y yo soy una hija su-
misa y obediente. No diré por -mi par-
te una sola palabra, no daré un sólo 
paso para atraer á su hijo, de quien ho 
huido ya una vez ¡ mas tampoco puedo 
mentir, y mentiría si quisiera retirarte 
la promesa de amarle siempre con toda 
mi alma; mentiría si negara la palabra 
que le di y que él me pidió como su 
única dicha; mentiría si quisiera negax 
este sentimiento que tan hondas raicea 
ha echado en mi corazón y que creo ha 
de ser eterno. No quiero apartarme de 
él con la mentira en los labios, pues ja-
más ha podido una mentira curar un 
dolor, jamás podrá fundarse sobre ella 
una dicha verdadera. Cúmplase la vo-
luntad de Dios. Si E l nos queire el uno 
para el opt,o ya sabrá disponerlo y arre-
glarlo todo. Pero sepa usted que mí 
amor tiene la suficiente firmeza part 
esperar y perseverar," 
iConiinuarál 
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sacarles el sndor y la vida, y cuan<io 
'son inútiles, si cabailos, venderlos a! 
.picador de la plaza de toros, si gana-
do vacuno, al matadero, si perros, 
mandar á ahorcarlos. Con los hom-
bres debe seguirse otro procedi-
miento. 
Trata el capítulo séptimo, de las 
huelgas, ocasicm^ en que pueden ocu-
rrir, forma en que han de acordarse 
y sanción legal que necesitan. 
E s punible ir á la huelga contra él 
acuerdo de la mayoría de trabajado-
res; es delito violar el pactor formal 
establecido con saneión del gobierno 
é interrumpir el funcionamiento de 
talleres y obras en que ganan el pan 
otros obreros cuando menos tan dig-
nos como los intransigentes, y con fa-
milias por lo menos tan virtuosas y 
necesitadas como las suyas. 
Ese derecho á la huelga, tomado 
por sí y ante sí por -una de las partes 
contratantes, mantenido á fuerza de 
puños y amenazas por unos cuantos 
guapos contra la voluntad de muchos 
prudentes; eso de ir á un taller, insul-
tar á los que trabajan, apalear á los 
tímidos y quieras que no, condenar á 
la miseria á los compañeros pertur-
bando á la vez la vida de una localidad, 
eso me (ha parecido siempre un abuso 
tan grande eomo el de aquel que des-
poja de su propiedad á otro porque él 
no posse nada. Usurpa el derecho 
njeno, atropella la propiedad legítima 
y se impone por medios reprobables 
un grupito de jaques. Y la autoridad 
se encoge de hombros, ella que luego 
lleva á la cárcel al que se come un cer-
Üo del vecino. 
'Partidos liberales de mi país lo pri^ 
mero que consignan en sus programas 
para conseguir votos de trabajadores 
es eso del derecho pleno á la huelga, 
E s una de las cosas por que no soy li-
beral ahora. E l derecho del individuo 
á no trabajar en inalieiiable: no nece-
sita de leyes que lo consagren. E l del 
grupito ó del guapetón á decretar el 
(puro de una industria, ese no me pa-
rece sino violencia y demagogia. 
De esto, á indemnizar al obrero 
inútil, impedir que se le enferme, ex-
. pióte ó prostituya; de esto que es pri-
vilegio y íes desorden, á lo otro que es 
justicia y humanidad, media tanta 
distancia eomo de la libertad á la gro-
sera tiranía de reyes ó de turbas. 
JOAQUIN N. ARAMBÜRU. 
L A P R E H S i T 
Mientras las tropas baten incansa-
blemente á los rebeldes, se presenta 
en las poblaciones orientales el dolo-
• roso problema de la reconcentración. 
Las familias se refugian allí angus-
tiadas, en la miseria, huyendo todavía 
de las depredaciones, de los incendios 
de los alzados. 
Y es tal el hacinamiento de campe-
sinoa'.'Que, según una corresponden-
oia de Santiago de Cuba, algunas mu-
jeres "han dado á luz en la calle." 
Alguna medida provisional ha to-
maclo el general Monteagudo. Mas 
puearta, principalmente su atención en 
sofocar á los rebeldes, no es él, sino 
el Gobierno el que ha de aliviar con 
mayor eficacia la suerte desventura-
da de los reconcentrados de Santiago 
y de Guantánamo. 
Y a está en ello el Gobierno. 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Laredo Bru, ha manifestado á 
" E l D í a " lo siguiente: 
Desde que hemos tenido noticias de 
los horrores de la reconcentración, 
venimos estudiando con perseveran-
cia la forma de acudir prácticamente 
en auxilio de esos desgraciados sin 
amparo de ninguna clase y se ha lle-
gado á esta conclusión; que no se ha-
gan envíos de víveres ni suscripciones 
que no representarían más que un ali-
vio momentáneo para esos campesi-
nos. 
Como el caso es urgente, hoy, tal 
vez por la mañana, el Presidente re-
suelva lo que se deba hacer. 
Si mi criterio prevaleciera, se dicta-
rían unas instrucciones para que to-
do campesino que ha huido de su fin-
ca, vuelva á ella á reanudar tranqui-
liamente las faenaba agriculas. 
lamente las faenas agrícolas. 
A ese respecto, se creará una espe-
cie de colonia en cuyo radio el cam-
pesino pueda cultivar la tierra, cuya 
colonia deberá estar protegida mili-
tarmente en evitación del contacto de 
los revolucionarios, 
Pero en tanto que se resuelva y or-
ganice lo de la colonia, en tanto que 
ésta produzca sus frutos ,no estaría 
de más que el Gobierno enviase víve-
res y viese de proporcionar alojamien-
to á aquellos centenares de familias 
que, según informes, llenan las calles. 
¡Ojalá mientras eso se arregle, pu-
dieran todos esos infelices campesinos 
alimentarse con la esperanza del te-
rreno que han de cultivar con la pro-
tección del Gobierno. 
Un amigo nuestro, perspicaz y ob-
servador, refiriéndose á las aclara-
ciones del Ministro americano en Cu-
ba, nos dice, por carta, lo siguiente: 
Lo que debía de aclarar el señor Mi-
nistro americano es esto: 
"Solamente se han adoptado medi-
adas de precaución y de ordinaria 
"protección á las vidas y propieda-
"des de los súbditos americanos." 
¿Es que las Vidas y propiedades de 
los demás extranjeros, tales como la 
de los españoles que están en una 
gran mayoría, no está esa nación obli-
gada aismismo que las de las suyos á 
garantizarlas, según el tratado de 
París ? 
Según cláusula explícita y termi-
nante de dicho Tratado, los Estados 
Unidos han contraído el solemne é 
ineludible compromiso de proteger en 
Cuba los intereses extranjeros. 
Otra cosa es el que, á pesar del 
Tratado, á ellos les convenga más de-
fender sus propiedades solamente. 
¡ Ah 1 si Inglaterra, Francia y Ale-
mania lo permitiesen! 
Corremos demasiado, lo mismo ha-
cia las sombras del desconsuelo, del 
abatimiento y de la desesperación, 
que hacia la altura ideal del optimis-
mo y de la beatitud. 
Y en este vértigo incesante de do-
lor y alegría de enervamiento y go-
zosa exaltación se corre el peligro de 
despeñarse. 
L a rebelión está agonizando. Y a 
no hacen falta las fuerzas voluntarias 
movilizadas. 
E l problema está resuelto. Y a po-
demos ensanchar el alma, ahora y en 
lo futuro. 
Y escribe " L a Discusión," discu-
rriendo sobre la gravedad del con-
flicto para lo presente y para lo fu-
turo : 
Prescindiendo del factor de la am-
bición política, presenta la moribunda 
revuelta un marcado sello racista que 
no disimulan Lacoste. Surin y sus de-
más profetas, cuando hablan de que 
persiguen la igualdad social. A ese 
dato esencial debemos añadir los 
acercamientos solidarios por razón de 
raza que se han manifestado franca-
mente entre elementos de distintos 
partidos dentro y fuera del Congreso, 
así como las desdichadas actitudes y 
palabras de algún político prominen-
te que tan pésima impresión produ-
jeron en la raza blanca, lo que equi-
vale á decir en la inmensa mayoría 
del país cubano. Demuestran clara-
mente tanto el brote convulsivo como 
los incidentes originados en el campo 
de nuestra vida pública, que entre 
nosotros latía el problema de razas— 
por parte y del lado de la población 
negra—y que nada se pensaba ni se 
hacía frente á esa realidad ignorada 
y desconocida. Por eso nos sorpren-
dieron en plena fiesta patriótica un 
grupo de hombres de color en armas 
que atentaban á la existencia de la 
Repúbl ica . . . 
Nos sorprendieron una vez. E l me-
jor medio para que no nos sorpren-
da la segunda no es pasar la mano 
á esos "acercamientos solidarios" de 
raza á que se refiere el colega ni pen-
sar en leyes de perdón á los alzados 
cuando todavía no ha pensado la ma-
yor parte de ellos en el arrepenti-
miento. 
Nosotros no queremos recoger lo 
que se murmura por ahí sóbre la su-
puesta muerte de Estenoz y sobre la 
presentación de Lacoste. Estos asun-
tos son demasiado serios para que 
pueda tener cabida en ellos la ma-
licia. 
Pero ciertos.indicios nos hacen sos-
pechar fuertemente que llegaremos á 
oír la frase que tanto teme " L a Dis-
cusión:" 
"Aquí no ha pasado nada." 
Cortamos4 de un cablegrama de 
Nueva York á " L a Lucha:" 
E l periódico de está ciudad el " T i -
mes," publica hoy el siguiente impor-
tante despacho que ha recibido de su 
corresponsal en Washington: 
"Existen fuertes indicios de que la 
intervención de los Estados Unidos 
en Cuba, será proclamada dentro de 
muy breves días. 
E l acto realizado por los jefes in-
surgentes manifestando al Cónsul 
americano que se sirva decirles qué 
es lo que deben hacer con las propie-
dades de fos residentes extranjeros 
que hayan sido ahorcados por ellos ó 
por su orden; y el sistema dilatorio 
empleado por el general Gómez, en lo 
que respecta á la campaña, práctica-
mente han acabado ya con la pacien-
cia de los altos funcionarios de Was-
hington. 
L a evasiva respuesta dada ayer por 
Knox á Ferrara, claramente no augu-
raba la intervención, pero ésta puede 
prejuzgarse en los despachos á la 
prensa anoche por el Departamento 
de Estado. 
Y a vuelven á rebullir la impacien-
cia y la inquietud de los americanos. 
Las amenazas del cabecilla Anto-
marchí aun no se han realizado. 
Mas no nos sorprendería que en 
Casa Blanca se dieran por realiza-
das. 
Y que se cumpliesen los "fuertes 
indicios" á que se refiere el " T i -
mes." 
j Cuándo nos dirán sinceramente los 
americanos lo que piensan? 
¿Y cuándo acabaremos de compren-
derlos ? 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Xo nos gusta aguar las fiestas. 
Pero para que no corramos dema-
siado en la exaltación de la confianza 
y el júbilo, conviene tener presente 
lo que á pesar del éxito obtenido con-
tra los rebeldes, sigue pensando la 
prensa americana. 
E n señal de ouelo 
E l doctor Antonio Gonzalo Pérez 
manda pasar lists, á las cuatro y 
cuarto. 
Hubo "quorum." 
E l señor CISNEROS, antes de que 
se diera lectura al acta de la sesión 
anterior, solicita del Senado que en 
señal de duelo, por ser el aniversario 
de la muerte del general Máximo Gó-
mez, acuerde el Senado no celebrar 
sesión. 
Se toma en consideración dicha so-
licitud. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Homenaje necrológico 
A las cuatro de la tarde ocupa la 
Presidencia el señor B O B G E S , quien, 
en un breve discurso, recuerda á la 
Cámara la conmemoración del sépti-
mo aniversario de la muerte del Ma-
yor General Máximo Gómez. 
E l señor F R E I R E D E A X D R A D E , 
adhiriéndose al fúnebre homenaje, 
pide á la Cámara levante la cesión en 
señal de duelo. 
Y así se acuerda. 
L A / N U E V A 
G U I A 
ESTE libro atllisimo, verdadero Directo-
rio de la República, va t la imprenta el 
día 15 del corriente mes. 
ROGAMOS á nuestros abonados envíen 
á la Administración los cambios de nom-
bre ó cualquiera alteración que deseen 
bacer en sus registros respectivos, porque 
después de corregidas las pruebas de 
imprenta, no será posible hacer modifi-
cación alguna. 
ASIMISMO, TODAS ACUELLAS PERSONAS 
QUE TENGAN EL PROPOSITO DE SOLICITAR 
TELEFONO DEDEN APRESURARSE A HACER-
LO ANTES DEL DIA 15 PARA QUE PUEDAN 
FIGURAR SUS NOMBRES EN LA EDICION 
PROXIMA A PUBLICARSE 
Coban Telephone Company. 
apartado 945. aguila 161-167. 
A G R U R A E N E l E S T O M A G O 
Esa sensación de acidez que muchos experimentan después de las comi-
das es causada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta fermen-
tación, que de suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por descuidos 
de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo qne le sienta bien 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, que 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulencia, que como patatas, 6 mejor 
aun, boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Aho-
ra, cuando la acidez del estómago ha tomado carta de naturaleza, hay que com-
batirla con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A H D S , 
porque de otro modo no se va. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 Consultas de II á I y de 3 á 5 
C 2068 
C 2103 9-8 
Expotlcláa Pari» 1900 — 2 Grandes Premios 
EBROT 
E . Q U I L L A U M E 
ÉGROT.RRAHGÉlC-SnC" 
CASA E i V Í B % \ # B J P ^ R I S 
APARA™ de D E S T I L A G I O N 
Sistema 
privilegiado Aicuboi rectificado á 98 - 97» »1 primer cnorró. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
KNVIO OBATIllTO DE LOS CATÁLOGOS. 
NO BASTA COMER 
E a necesario evacuar una vez cada 
veiaticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Los estreñidos 
hallan en el T E J A P O N E S del Dr. 
González, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me cuntarás. E L 
T E J A P O N E S del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
CaUe de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
G O T O S O S 
S i q u e r é i s e v i t a r que esas cr j s i s se r e p i t a n t o m a d de u n a m a n e r a segu ida la 
P I P E R A Z I M E • 
Inofeamtva. Ocho •reces rar.s activa que l a 1L,Ahina. 
S I m a y o r disoivece conocido de l A c i d o ú r i c o . 
MIOV, 1 ISJhMMSt-Honoré.PARIS} M Uldtmíi F'rmiclity £n)íi/e/-M». 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E X T E — S A J 3 R O S A 
C 2069 Jn. 
POR IXAS MA>ÍAJ>ÍAS 
D R O G U E R I A S A R R A 
P O R E S A S G A L L E S 
E n t r e p r o p i e t a r i o s 
Total, ¿que continuamos en la 
duda de sí esta muerto ó si está vivo? 
—Efectivamente... pero dejemos 
ese asunto, y hablemos de nuestro 
pleito. 
—¿De qué pleito? 
¡Hombre! de las cosas de Sani-
dad, de nuestra necesaria defensa. 
|Bah, bah! Buen caso ha hecho 
el Jefe de ese Departamento á las 
repetidas voces de protesta levanta, 
das en varios periódicos de esta capi-
tal, que en cumplimiento del alto de-
ber de la prensa de velar y defender 
los intereses generales de todas las 
clases sociales, cuando evidentemente 
se observa, como en este caso, que son 
atropelladas arbitraria y torpemente, 
se hicieron eco del justificado clamor 
que levantamos todos los propietarios 
de fincas urbanas, á los que la Sani-
dad con sus constantes exigencias de 
obras tan absurdas como innecesarias, 
parece que se ha propuesto convertir-
nos en víctimas propiciatorias de sus 
abusos y conveniencias particulares. 
— Y a sabe usted que no hay peor 
sordo que el que no quiere oir. 
—Así es, por lo tanto, el Departa-
mento de Sanidad, que ha puesto oí-
dos de mercader á las razonables ad-
vertencias hechas por esos periódicos, 
puntualizando los errores y las irri-
tantes exigencias para que se alteren 
radicalmente las instalaciones sanita-
rias, se modifiquen las cañerías de los 
desagües de las aguas pluviales, le-
vantemos las rasantes de los pisos, y 
todo ello, en fincas que al construir-
se ó reedificarse habían sido debida-
mente inspeccionadas y obtenido la 
aprobación de la Jefatura de Sani-
dad, por ajustarse' en todos sus de-
talles á lo preceptuado sobre la ma-
teria, y firme en sus trece, continúa 
sin modificar en un ápice su desaten-
tada campaña de ruina contra nos-
otros obligándonos al cumplimiento 
de sus acuerdos con apercibimiento 
de multas y demás daños que la re-
sistencia pudieran irrogarnos. 
—Por lo visto, es de escasa signi-
ficación y de poco peso en el ánimo de 
las altas autoridades sanitarias todos 
esos razonamientos y demostraciones 
de la prensa, puesto que ya ve usted, 
sus palabras han sido escuchadas co-
mo el vago rumor que produce el 
viento en la enramada. 
—Sí, pero eso es muy deplorable, 
porque tal actitud de hacerse el "sue-
co" puede repercutir en perjuicio 
del buen nombre y del prestigio de 
esas autoridades. 
—Muy merecido, á mi juicio. 
—No; y del mío; yo no lo dudo; 
poro i quién impide que se le dé en-
trada á la suspicacia al ver la per-
sistencia en el error. 
—Ciertamente, la imaginación no se 
contiene. 
—Tanto más, cuando ooncufre una 
coincidencia extraña que va á llenar-
le de estupor, y es la siguiente: 
E l Departamento de Ingeniería Sa-
nitaria estaba á cargo de un emplea-
do de la Secretaría—facultativo, por 
supuesto—y sin saberse por qué 
causa, motivo ó razón, ni obedeciendo 
á qué fundamento raro, lo despojan 
E L B U C C H U - B A S M A 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único 
verdadero específico de las enfermedades 
del riñon y de las vias urinarias. 
EL BUCCHU-BASMA, de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales como el Sándalo y otros productos 
compuestos do Sándalo. 
Depositarios Generales : 
PRIOU, MENETRIER & Cl% PARIS 
Depósitos en ¿fl/^/ur : \ f*™* 
( Dor Maunel JOHNSON 
de todos sus derechos y atribuei 
le quitan la Jefatura, en una palah611 
y ¿á quién se figura usted que B ^ 
dan? 8el« 
Pues á un señor ingeniero, del 
do de la inspección del alcantarillé?' 
percibe j por cuya compañía 
sueldo. 
— E s decir, 
SU 
¿que es un ei nipleaj 
del alcantarillado, en ese caso y 
de la Secretaría de Sanidad? ' 00 
—Ni más ni menos; y ahora 
prenderá el porqué, desde que ^ 
zó á ejercer tan incomprensible^^ 
te ese caballero sus funciones, emn 
zaron también las anómalas dispô " 
dones y nuestro rudo calvario CQ1* 
manifiesto atropello de todo cuanto 
había sido dispuesto y aprobado nj 
el jefe en propiedad; por el verdad* 
ro del Departamento de Ingeniería 
Sanitaria. 
—Me deja usted atónito. 
—Pero hay más; el nuevo é iay-
rosímil jefe, por lo visto, no le 
piraron confianza los inspectores del 
ramo, y son los inspectores del alean, 
tarillado, que, entre paréntesis, ^ 
son siquiera maestros plomeros, como 
está ordenado, los que utiliza para ese 
servicio. 
—Luego se desprende que no es k 
Sanidad, sino la compañía del alean, 
tarillado, la que en puridad de ver-
dad dispone que los propietarios ha. 
gan en sus fincas respectivas lo qne 
á ella le convenga. 
—Como suena, dependemos del ca. 
pricho de una compañía extranjera 
contratista de unas obras que con 
tantas deficiencias está llevando 4 
cabo. 
—Pero eso es inaudito; no tiene ez-
plicación ni precedente, que sea jefe 
de un departamento, una persona ex. 
traña. 
— Y sin que se pueda argüir qne 
carecía de idoneidad y competencia el 
verdadero Jefe, puesto que entonces 
lo lógico hubiera sido el sustituirlo 
con otro, pero nunca con quien fuera 
ajeno á la dependencia y que tiene 
por fuerza, como lo ha demostrado, 
necesidad de lesionar los intereses del 
público para suplir las faltas de que 
adolecen las obras del alcantarillado 
por no ajustarse al cumplimiento del 
compromiso contraído. 
—¡ Qué raras nigromancias se veri 
en todo esto!, como diría Pote. 
FULANO DE TAL. 
J u n t a de Protestas 
E l jueves 13 del actual y piwíi 
convocatoria al efecto, concurrió al 
salón de sesiones de esta Junta la ma. 
yoría de los señores comerciantes im« 
portadores interesados en las sesenta 
y cinco protestas cuya vista se habla 
señalado para ese día. E l acto (lió 
principio á la una y media p. m., diü* 
dose cuenta con dichas protestas, ore-
sentando los señores importadores, en 
cada caso, las pruebas que creyeron 
oon\enientes y alegando las razones 
que estimaron pertinentes en defeiW»' 
de sus respectivo^ criterios. 
Terminada la vista, quedó oonsti* 
tuida la Junta en sesión permanentJ 
hasta terminar el examen y reflotoij 
ción de las referidas protestas y di 
aquellas que por estar ya cumplidos 
los trámites á que so creyó ncoesaTWi 
someterlas, se encuentran en disposi-
ción de ser resueltas. 
"Un renovador de la sangre y resta* 
radof del sistema, sin igual entre los 
dlcamentos," es el veredicto de las 
senas que han sido limpiadas de úlceral 
Infectas, manchas siñlíticas, llagas escrX 
fulosas y enfermedades debilitantes, poí 
media de la PANACEA DE SWAIM. • 
sido ensayada en miles de casos en QOl 
los médicos eran impotentes, siempre col» 
éxito completo. Ks la medicina más v»-
liosa para la sangre que conoce la proW" 
sión médica. 
De venta en todas las Droguerías 1 
Farmacias. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colomiofl3 
y Comp., San Rafael 32. Almacén* 
efectos fotográficos. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A { s o c i o s 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la inacción 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Droouea.a Sarrá En todas , „ FarII,acia» 
W A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L I 0 S I D A R 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
P E R S I G A N 
MCE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
C 2007 
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su 
I O T A S P E R S O N A L E S 
M e j o r í a 
Ha entrado en un período de fran-
mejoría nuestro distinguido amigo 
1 joven Dr. Leopoldo Mederos, médi-
interno' del Hospital Reina Merce-
1 s que como recordarán nuestros lec-
. Jlc fué herido en el accidente auto-
ovilista ocurrido el sábado próximo 
pasado. 
Ños alegramos muy sinceramente. 
J u s t a r e c l a m a c i ó n 
Habana, 5 de Juiiio de 1912 
Al señor Presidente del áenado de 
la República de Cnba. 
E^bana 
S e ñ o r : 
íC«nio Presidenta de la "Sociedad 
Eeonómica de Amigos del País de la 
Habana.'' á usted atentamente acudo 
en cumplimiento de acuerdo de aque-
lla antiiua y respetable Corporación 
en demanda del reconocimiento de la 
personalidad de que distrnta desde su 
fundación hace más desuna centuria. 
Pende actualmente ante el alto cuer-
*K) de que es usted digno Presidents un 
proyecto de ley procedente de la Cá-
mara de Representantes^ que le impar-
tió su aprO'bACÍ'6n, ouyo objeto es, se-
gún su..piniaier artículo, la oreación de 
una comisión consultiva que llevará KA 
nombre de "Comisión •Na-cional de Es-
tadística y Reformas económicas," cu-
ya audiencia será obligatoria á los po-
deres Ejecutivo y Legislativo de la 
Nación siempra que se trate de la for-
mación de las Estadísticas generales 
de la República, del estudio de los 
Aranceles vigentes y sus reformas y de 
la formación 6 concertación de Trata-
dos Comerciales ó que se relacionen 
de algún modo con el ramo da Adua-
nas pava la ampliación ó modificación 
de los ya existentes. 
El artículo quinto del proyecto de-
termina la composición del organis-
mo en cuestión, establecisndo que 
constará de dos comisionados y un se-
cretario, designados por el Ejecutivo, 
un comisionado (nato) nombrado por 
la Cámara de Representantes, miem-
bro de la comisión de Aranceles de la 
Cámara; un comisionado (nato) nom-
brado por la Cámara de Comercio de 
la Eiepaiblica, designado libremente 
por la Cámara ; un comisionado (nato) 
de la Lonja del Comercio, designado 
libremente por la Lonja; un comisio-
nado (nato) nómbrado por la Unión 
de Fabricantes de Tabacos, designado 
libremente per la Unión; un comisio-
nado (nato) nombrado por la Liga 
Agraria, designado libremente por la 
Liga; un comisionado (nato) nombra-
do por la Sociedad Económica de de 
Amigos del País, designado por las 
Asociaciones Obreras l'^gaimente 
constituidas en la República. 
Ese artícuílo ha motivade c^euierdo 
que me obliga á acudir á ese alto 
Cuerpo. Es notocria la desigualdad 
con qqie se trata á la más antigua d'S 
las Corporaciones de Cnha, llamada 
por la tíaturaieza de su. instituto á to-
mar parte en el estudio y consulta de 
todas las cuestiones econórodcas. Desda 
.su fundación por el general Casas has-
ta el día ha figurado por derecho pro-
pio entre los cuerpos consultivos ckl 
Estado en cuantos asuntos de fomen-
to se han ventilado y por espacio de 
veinte años tuvo representeeión en las 
Cortes Españolas, formímdo colegio 
electoral en la elección de-un Senador 
por las Sociedades Económicas Anti-
llanas, 
Ahora por primera vez se le quiere 
oespojar de su carácter, privándole de 
la prerrogativa de designar libremen-
te miembro para la Comisión Nacional 
de Estadística y Reformas Económi-
cas; pues mientras las otras Corpora-
ciones que se enumeran, sin darles por 
cie;-iD sus nombres propios, designan 
libremente al comisionado que llevará 
su voz y representación, á la Sociedad 
Económica de Amigos del País se le 
restringe esa libertad, obligándola á 
nombrar á quien le designen asociacio. | 
nes indeterminadas, ó sean las asocia-
ciones obreras legalmente constitui-
das en la República, 
'Xo entraré en el análisis del proyec-
to, materia ajena á este recurso. Mi 
propósito es sólo llamar la atención j 
del alto Cuerpo que usted tan dign;i- i 
mente preside sobre tamaña injusti- 1 
cia, acompañando una copia del acuer-
do adoptado por la Sociedad Ecinómi-
ca de Amigos d-̂ l País, que tengo el 
honor de presidir. 
De usted, con toda consideración, 
R a i m v n d / ) C a b r e r a 
' N É C m Ó G L A 
En la tarde de ayer se lecibió por 
telégrafo en esta ciudad la triste no-
ticia del fallecimiento del señor No-
nito Tamayo, Tesorero del Ayunta-
miento de Jiguaní, ocurrido en la ma-
ñana del mismo día, en el expresado 
pueblo. 
Era el desaparecido hermano de 
nuestros queridos amigos los señores 
don Priciliano y don Jorge Tamayo, 
empleado de la administración de L a 
L u c h a el primero, y repórter del mis-
mo periódico el segundo. 
Descanse en paz, y reciban sus cita-
dos hermanos y demás famjliares nues-
tro más sentido pésame, por tan irre-
parable pérdida. 
ZONA FISGALJEU UUU 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 3.078-02 
Por Impuestos 5,881-15 
Por F. Epidemias 22-92 
Por Depósitos 189-73 
Total $ 9,171-82 
Depósitos devueltos. . . . $558-10 
Habana, Junio 17 de 1912. 
E L T [ E M P 0 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 17. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en mtrfmetros: Pinar del Río, 
762'58; Habana, 763'50; Matanzas, 763,49; 
Isabela, 763,20; Camagüey, 762*28; Manza-
nillo, 761'62; Son jo, 762,00. 
Temperatura: Pinar del Río, del rao-
| mentó, 27'0, máxima 34*4, mínima 25'0; 
I Habana, del momeoto, 28'0, máxima 31*0. 
mínima 24'0; Matanzas, del momento, 2?6I 
' máxima Sl'ft, mínima 24,0; Isabela, del 
momento, 29'5, máxima 33'0, mínima 26*0; 
j Camagüey, del momento, 2e'4, máxima 
j 33'1, mínima 28'8; Manzanillo, del mo-
! mentó, 28'8, máxima 34*4, mínima 28,2; 
j Songo, del momento, 27'0, máxima 31'0, 
i mínima 28'5. 
Viento: DIrecoióa y valocídad en me-
• tros por segundo: Pinar del Río, NB., 5'4; 
Habana, E, 5'4; Matanzas, E., 5'4; Isa-
bela, SE., flojo; Camagüey, SE., flojo; 
Manzanillo, E., 5'2; Songo, E., 8'0. 
Lluvia: Isabela, Uoviz&as. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabela, 
Camagüey, Manzanllol y Songo, nublado 
parcialmente; Habana y Matanzas, despe-
jado. 
Ayer llovió en Marianao, Arroyo Ave-
nas, Qalmlto, Hoyo Colorado, San José 
de las Lajas, Palos, Nueva Paz, Jagüey 
Grande, Agramonte, Pedro Betancourt, 
Fomento, Salamanca, Ckiaracabulla, Agua-
da de Pasajeros, Rodas, Real Campiña, 
Santo Domingo, Vueltas, Tiguabos y 
Guantftnamo. 
Junio 16. 
Ayer llovió en Jagüey Grande, Agua-
cate, Güira de Melena, Alquízar, San An-
tonio de los baños, Nueva Paz, Palos y en 
toda la provincia de Matanzas y Santa 
Clara. 
P O R U S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE ESTADO 
Reunión de notables 
Ayer tarde volvieron á reunirse en 
la Secretaría de Estado los señores 
Zayas, Varona, González Lanuza, 
Moutoro. Canelo. Giberga, Sánchez de 
Bustamante, Hevia, Torriente y Eze-
quiel García, para continuar tratando 
sobre algunos asuntos de actualidad 
que sometió á la consideración de los 
mismos el señor Sanguily. También 
asistió el señor Patterson. 
La reunión duró una hora, y al ter-
minarse dichos señores se mostraron 
reservados coa las repórters. 
S E C R E T A J ü HACIENDA 
Deudas nacionales 
Ayer le fueron satisfechos á los se-
ñores H. Upmann C0., en representa-
ción de los señores Speyer & C0., la 
suma de $74.487-78 por cuenta de in-
tereses del Empréstito de 35 millo-
nes. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
be ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro á les señores An-
tonio Concepción Cruz, Florencio Via-
iponte, José F. Díaz, Juan Socarras 
Peña, Ana Gregoria Palacios, José 
Guerra, Manuel Cepero, Baldomcro 
Bermúdez, Aniceto Trujillo, José Ro-
dríguez, Silverio Pérez, Abelardo He-
rrera, Angel Verdecía, Manuel Anto-
nio Mesa, Rogelio López é Izquierdo, 
Luisa Rodríguez, Pedro Valdespare, 
Trinidad González, Lucas Galán, An-
gel Cáceres, Ladislao Montejo, Ra-
món Delgado, Victoriano Calero, Ga-
bino Rubio, Isidro Gómez y Manuel 
Méndez y Alfonso. 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de hierro á los 
señores Mariano Machado, Evaristo 
Hernández, Atilano Campanioni, Fran 
cisco Rivero, Juan Montero, Angel 
Gutiérrez. Miguel Rodríguez, Santia-
go Viciedo, Juan López y Crisanto 
González. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
• 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia anulada 
El Supremo ha casado la senté acia 
dictajda en la causa que se siguió con-
tra Fernando Martínez, por lesiones 
por imprudencia. 
Por la nueva sentencia se condena 
á dicho procesado á 31 pesos de multa 
y á indemnizar en 20 pesos al lesio-
nado. 
EN LA AUuDIENOIA 
Por las Salas de lo Criminal 
Ante la Sala Primera celebráronse 
ayer los juicios orales d'e las causas 
procedentes del juzgado de la sección 
primera, seguidas contra Manuel Mu-
ñoz, por defraudación de la propie 
dad industrial, y contra Humbcrtc 
Pastor, por hurto. 
Defendieron, respectivamente, los 
letrados Betancourt y Oil Picaches. 
—En la propia Sala Prim-era se sus-
pendió ayer la celeirraci^n del jnkio 
de la causa seguida contra Ouillemo 
Moreno, por alzamiento. 
SI QUIERE USTED MANTENER PARA BIKMPRE VIGOROSO EL 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R L A N O R M A L I D A D D E SUS FVWCIONES, TOME 
D I G E S T I V O GARDANO 
Y lograrft an deseo x ln p é r d i d a de t i empo n i dinero. Podr* oomer enasto qniera 
* •l'eteeca min que le hnva dafio y d e s t e r r a r » para siempre toda moles t ia ' ocasieonda 
inperfeeta 6 mala dlrestltVn. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A A P R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta n n solo frasco para que desaparezcan los he rpe» , ecaemaa .ronehas. hertslpe-
Co' f,,<:*^,•tI•»•". « te . Con don frascos, grarantlzo la c u r a c i ó n de TODO FLCJO C R O M -
" de cualquier or igen que sea y con 4 d.6 frascos, os v e r é i s l ib re de INFARTOS, 
*liMORES, ESCROFULAS, ULCERAS 6 L L A G A S y REUMATISMO. 
SARRA—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
Hotel M a i s o n R o y a l e 
C A L L E 17 n ú m . 5 5 esq. á J . 
L o m á s fresco de l V e d a d o . 
Prec ios reduc idos , de verano . 
26 r M 
Ante la Sala Segunda se celebró el 
juicio oral de la causa procedente del 
juzgado de la sección tercera, seguida 
contra Juan MoraJes, Ocrardo Ciar-
cía, José Ben y Camilo Rubiños, por 
homicidio, quedando concluso para 
fallo. 
—En la propia Sala se suspendió la' 
celebración del juicio de la causa se-1 
guida contra Hipólito Betancourt 
González, por abusos deshonestos. 
Los juicios celebra-dos ayer ante la 
Sala Tercera correspondieron á las 
causas seguidas contra Francisco Gó-
mez, por rapto, y contra María VHI-
dés, por atenta-do. 
Quedaron conclusos para fallo. 
Sala de lo Civil 
En esta Sala se suspendieron ayer 
las tres vistas que estuvieron señala-
das. 
El Lodo. Lancís 
Ayer volvió á hacerse cargo de la 
presidencia de la Sala Segunda do lo 
Criminal, el propietario don Ricardo 
R. Lancís. 
Sentencias 
Se ha dictado en materia criminal, 
condenando á Máximo Sánchez, por 
rapto, á un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional y accesorias. 
FALLOS CIVILES 
Mayor cuantía 
En ios autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que promovieron en 
el juzgado del Oeste doña Genoveva 
Ramón y Márquez y doña María Te-
resa Santecaim y Ramón; siendo po-
nente el magistrado señor Cervantes, 
la Sala de lo Civil ha fallado confir-
mando la sentencia apelada, con las 
costas de la segunda instancia de car-
go del apelante, sin hacerse especial 
declaraci-ón de temeridad ó mala fe. 
En el inferior triunfaron las seño-
ras Márquez y Santacana. 
Otro de mayor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de -mayor cuantía promovidos en el 
juzgado del Este por don Gerardo Te-
cho y Ferreiro, del comercio, contra 
don Jaime Fargas y Arderies, tam-
bién ded comercio; siendo ponente el 
magistrado señor Edelman, la Sala de 
lo Civil ha fallado revocando la sen-
tencia apelada y declarando sin lugar 
la demanda origen del juicio, absol-
viendo en su consecuencia de la mis-
ma al señor Fargas, sin hacer espe-
cial condenación de costas. 
Menor cuantía en cobro de pesos 
En el juicio declarativo de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el juzgado del Sur don Justo 
Lejido y Montón, del comercio, con-
tra don Lorenzo García Hedesa, tam-
bién 'del comercio; siendo ponente el 
magistrado señor Avellanal, la Sala 
de ilo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, pero entendiéndo-
se qrre el interés legal á cuya pago se 
condena al apelante, se devengó des-
de la interpelajción judicial, impo-
niéndose las costas de la segunda in£-
tanoia de cargo del apelante. 
En el inferior triunfó el señor Mon-
tón. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Carlos Quesada, par 
disparo. 
—Contra Germán HeJlmand, por 
infracción del Código Postal. 
—Contra Pablo Díaz, por lesiones. 
Sala Segunda 
Contra Francisco Oliver, por dispa 
ros. 
Sala Tercera 
Contra Tomás Suñez, por disparo y 
lesiones. 
—Contra José Rodríguez, por robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Corrbenciojso-aximiniatrativo 
de esta Audiencia para hoy 18 de Ju-
nio, son: 
Oeste.—Ensebio Toledo May con 
tra José Muñiz Vergara, sobre pesos. 
Menor cuantía. 
Ponente: Edelmann. 
Letrado: Serís de la Torrea 
Mandatario: Illa. 
Estrados. 
Este.—Sociedad H. Astorqui y Ca. 
contra F. R. Bengoechea y Ca. S, en 
C, sobre pesos. Mayor cuantía. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Iglesia y Baños. 
Mandatarios: Piedra y Tariche. 
ATAQUES DE HERVIOS 
Para calmar los ataques de nervios, 
convulsiones ó espasmos, aconsejamos & 
cuan ras familias tienen personas aUegadas 
que sufren de estos males, les hagan to-
mar inmediatamente unas cuantas Fer-
ias de Eter de Clertan. 
De 2 á 4 Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahcgss 
aun los más alarmantes, ypara hacer re-
cobrar el conocimiento en los casos de 
desvanecimientos ó de síncopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
hígado. De ahi el que la Academia de 
Medicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimi«nto de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le 
recomienda yaá la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farma-
cias 
Adver tenc ia . — Para evitar toda con-
fusión e x í j a s e sobre la envoltura las 
s e ñ a s del laboratorio : Casa L . FRERE, 
19, r u é Jacob, Par ts . _8 
DE ELABaRACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
deras, bar ros , cernen-
f a b r i c a n t e de 
las losas h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
" I S A S DE HIERRO, DE TODOS TAMAÑOS, A Z U L E J O S , E T C . , E T O . 
R O I S T E 3 6 8 . - A P A R T A D O 6 2 2 8 . - T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
Guanabacoa. — Esperanza Pedroso 
contra la sucesión de José Quintero. 
Comparecencia sobre honorarios. 
Ponente: Sr. Avellanal. 




Notificaciones pendientes en la Sa-
la Civil de la Audiencia: 
Letrados. — Miguel Vázqttez Cons-
tantín, Eulogio Sardiñas, Manuel E. 
Gómez, Jorge A. Belt, J. Maza y Ar-
tola, José A. de Ibarra, Antonio Gu-
tiérrez Bueno, José Rodríguez Acos-
ta, Mariano Caracuel, Rodolfo Fer-
nández Criado, Alberto Jardines. 
Procuradores. — Sterling, Daumy 
A., Lóseos, Ferrer, Aparicio, Urquijo, 
Granados, Castro, Zayas, Daumy I . 
Partes y mandatarios. — Evaristo 
Ruiz Abascal, Ramón Illas. Francisco 
García, José G-arcía, Rafael V^ílez, Cé-
sar V. Maza, Francisco M. Duarto, 
Luis Márquez, José María Hurtado^ 
Juan L Piedra. Francisco López Rin-
cón. 
Cuando nsted está agobiado con calam-
bres, cólera morbo, reumatismo 6 pleum-
sla. necesita una botella del ACEITTS 
MAGICO "RENNB'S" MATA-DOLOR. Da 
alivio. Ea un mata-dolor poderoso. Sua-
viza el reumatismo, neuralgia, torceduraa 
y todo dolor Interno 6 externo. 
De venta en todas laa Droguerías y 
Farmacias. * 
MAYO 
Vemores de sublevación.—Prisiones ej» 
la escuadra rusa.—Alarma. 
Berlín 26.—Nuevas noticias llegadas 
de San Petesburgo dicen que han sido 
operadas más detenciones á bordo de 
los buques de la escuadra rusa del Bál-
tico. 
Las autoridades marítimas creen te-
ner los hilos' de la conspiración trama-
da. 
Los buques que debían iniciar el mo-
vimiento enarbolando la bandera roja 
eran el acorazado C s a r e t v i t c h y el cru-
cero R v r i k . 
La mayoría de los tripulantes de los 
mismos estaban comprometidos. 
Contaban con una organización muy 
completa, y ya habían nombrado sus je-
fes. 
Casi todos los conspiradores eran ma-
rineros, soldados y clases; pero se ase-
gura que algunos oficiales se hubieran 
puesto al frente de la sublevación en 
el momento oportuno. 
E l plan consistía ee sublevar toda la 
escuadra, prendiendo á los jefes y ofi-
ciales que no simpatizaran con el movi-
miento, apoderarse de Helsingfors, re-
volucionar Finlandia, y luego atacar 
Cronstadt. 
Se afirma que contaban en esta ciu-
dad con muchos amigos. 
La insurrección de la escuadra debía 
ser secundada por los obreros de San 
Petersburgo, Moscou, Riga, Kiew y 
otras grandes ciudades rusas, por me-
dio de la declaración de la huelga ge-
neral. 
Anteayer fueron presos 12 marine-
ros del buque almirante de la escuadra 
del Báltico, anclado en Cronstadt. 
Formaban parte de la organización 
revolucionaria, descubierta por las au-
toridades rusas. 
Estas se niegan á dar detalles y se 
encierran en el mutismo más absoluto. 
Han empezado á funcionar en Crons-
Ae los B o m l m * » 
P^ciory^Oytoto, Siempre fe -Farmacia *H Dr.— Jotinioo. Ha aerado ft otros, lo eurarft a Tuteo. 
T I | W *mr Hagulo, jmieDa. 
citan j^<fidaM_^o^_c()rr^^ 
Y 
' MA§ DE 20 AÑOS. EXITO ' 
5 ^ 9 R S e U E S ! £ gARE?Á v F A R M A C I A S 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
" T r ^ « P . E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 9-iS Mz. 13 
E M U L S I O N 
P E C A S T E L L S G R E O S Q T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parla. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 2032 Jn. 1 
al t . J-4 
j f ^ ^ ^ C U T I S F*ESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco oeoueño 1 5 centavos Droguería SARRA 
• • , - V ^ C SIS 
\ 
tadt y en Helsingfors los Consejos de 
guerra. 
Dícese que serán efectuados numero-
sos fusilamientos. 
Varios comandantes de buques de la 
flota del Báltico han dicho que las t r i -
pulaciones á sus órdenes están indisci-
plinadas, y que les cuesta gran traba-
jo imponerse á ellas. 
Lo achacan á la propaganda secreta 
que se hace entre las mismas y á la ac-' 
eión de los finlandeses, que no perdo-' 
nan á Kusia atente contra su autono-
mía. 
Turquía por la guerra 
Constantinopla. 27. 
E l "Tanine'' ha publicado un ar-' 
tículo en el que se dice que la ocupa-1 
ción por Italia de las islas no tiene 
importancia alguna para Turquía. El: 
punto de vista de ésta no se ha modi-
ficado por ello. 
Luego añade: 
" E l Sultán y la nación entera estáfl, 
decididos á continuar la guerra hasta 
que se devuelva Tripolitania á Tur-
quía." 
En la contestación al Mensaje de !a 
Corona se subrayan las palabras impe-
riales diciendo que la paz no es posibla 
más que á condición de que los dere-
chos soberanos de Turquía sean man-
tenidos, y declara que esta alusión á 
la guerra refleja la voluntad nacional 
y la opinión pública. 
Dispensario ' 'La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-» 
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvid¿m á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
TR. M . DELFIN. 
PEÑORAS QUE HACEN UN 
DISTINGO 
Gozan con el Empleo del Herpicide 
por sus Características 
Las s e ñ o r a s que han empleado el H e r p l - , 
clde Newbro hablan muy f a v o r a b l e m e n t » 
de él, por l i m p i a r con p r o n t i t u d la caspa' 
del cuero cabelludo y t a m b i é n por en ex-
celencia como loclrtn en general. Pone e l 
cuero fresco y calma l a comezón caucada 
por la caspa. E l Herpicide Newbro cura 
efectivamente la caspa por des t ru i r el ger-
men que la causa y que provoca l a c a í d a 
del cabello y m á s tarde la calvicie. 
Es t a m b i é n una loc ión Ideal porque Im-
prime un encanto a r i s t o c r á t i c o a l c a b é i s 
muy d i s t i n t i vo . 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y | 1 , en moneda 
americana. 
"La R e u n i ó n , " E. S a r r á . — M a n u e l John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
A G A R A S ' E 
Cura el estrefllmiento 
y sus consecuencias 





P a r í s . 
Muy distinguido colega: 
Tengo la-satlsfacción-de 
manifestar á Vd. que he 
empleado en varios olien-
tes y en mi persona su 
producto el AGARASE, 
habiendo producido exce-
lentes resultados, b i e n 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepática 
dependientes de obstruc8 
ción biliar. 
Por otra parte loe com-
primidos de AGARASE 
por su pequeño diámetro 
son ingeridos fácilmente y 
aceptados con agrado aún 
por las personas más de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente S. S. 
D r . A R I A S . 
E L "AGARASE" 
véndese en 
L A H A B A N A 
D r o g u e r í a del doc-
tor J O H N S O N , dro-
g u e r í a de l a V I U D A 
de S A R R A y e n to-
das las buenas far-
macias . 
A G A R A S E 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A . — t f M i o i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 18 de 1913-
OEGENARIQ G R I E G O 
J u n i o Io. 
D e u n a c o n f e r e n c i a de D» , E m i l i a 
L a i l u s t r e C o n d e s a de P a r d o B a z á u 
h a c e r r a d o c o n u n b r i l l a n t e b r o c h e , 
q u e n o l l a m a r e m o s de oro, s ino de 
g e n i o — p u e s t o que el i n g e n i o va le 
m á s que oro, ¡ o h p o e t a s ! — l a meri+o-
r i a E x p o s i c i ó n de A r t e R e g i o n a l d e l 
C e n t r o G a l l e g o de M a d r i d . 
N o t a b l e , á j u z g a r p o r t o d a s l a s re-
f e r e n c i a s r e f l e j a d a s en l a p r e n s a , re-
s u l t ó e l d i s c u r s o que a c a b a de l e e r en 
a q u e l l a S o c i e d a d , a n t e u n p ú b l i c o t a n 
s e l e c t o como d i s t i n g u i d o , que no se 
c a n s ó de o v a c i o n a r l a . 
C o n s o l a d o r a s y h a l a g ü p f i a s p a r a lo 
p o r v e n i r de n u e s t r a p e q u e ñ a p a t r i a 
s o n l a s p a l a b r a s t r a z a d a s por l a é u -
j u n d i o s a p l u m a de l a e s c l a r e c i d a a u -
t o r a de la ' ' V i d a de S a n F r a n c i s c o . ' 1 
S i G a l i c i a — h a d i c h o — n o goza to-
d a v í a de u n f i r m e abo lengo a r t í s t i c o , 
c o n e s t a E x p o s i c i ó n a c r e d i t a que po-
s e é l a ' ' q u i m e r a , " que es l a f u ? n t e 
d e l i d e a l y e l fuego de l a p a s i ó n . 
C o n este m o t i v o r e f i r i ó l a e g r e g i a 
l i t e r a t a el a r g u m e n t o de u n a l e y e n d a 
d r a m á t i c a i n é d i t a y e s c r i t a p a r a u n 
t ea tro i n f a n t i l . 
S e t r a t a de l a P r i n c e s a C a s a n ! r i , 
que s u s p i r a b a en l a r e g i a s o l e d a d de 
s u p a l a c i o sus t r i s t e s m e l a n c o l í a ? , 
que s u e l e n n a c e r con el a n h e l o i n e i e r -
to de los i d e a l e s n o b i e n d e t e r m i n a -
dos. W 
E n l o s m o n t e s p r ó x i m o s á s u p a l a 
c i ó se o c u l t ó u n m o n s t r u o , u n e n d r i a -
go l l a m a d o " l a q u i m e r a , " que t r n í a 
c o n s t e r n a d o s á todos los v e c i n o s . 
C o i n c i d i ó con l a a p a r i c i ó n del 
m o n s t r u o lo l l e g a d a de B p l e r o f o r t e , 
j o v e n apues to y noble , d e l c u a l C a -
s a n d r a q u e d ó p r o f u n d a m e n t e enamo-
r a d a ; p e r o B e l e r o f o n t e , que t a m b i é n 
l l e g ó á a m a r l a , quiso p a r a m e r e c e r l a 
m a t a r ante s á " l a q u i m e r t u " c o n lo 
c u a l s a t i s f a r í a esa c i e g a a n s i e d a d de 
g r a n d e z a s y e sa i r r e s i s t i b l e t e n t a c i ó n 
h a c i a el i d e a l que a l i e n t a y m a n t i e n e 
á todos los c o r a z o n e s e s forzados y los 
i m p e l e á e m p r e s a s s u b l i m e s y ex-
t r a o r d i n a r i a s . 
B a j o l a p r o t e c c i ó n de M i n e r v a , d io-
s a de l a f r í a r a z ó n , B e l e r o f o n t e f u é en 
b u s c a d e l m o n s t r u o , lo a f r o n t ó y lo 
m a t ó ; p e r o en a q u e l m o m e n t o se min-
t i e r o n C a s a n d r a y é l p o s e í d o s d e l m á s 
v u l g a r e g o í s m o . E l l a , " l l e n a de j u i -
c i o , " r e s o l v i ó v o l v e r á s u c a s t i l l o á 
g o z a r l a s c o m o d i d a d e s de s u v i d a , y 
é l j u z g ó m á s p r u d e n t e b u s c a r u n a 
m o d e s t a h e r e d e r a , que no sos tener l a 
d i s p e n d i o s a v i d a de u n a p r i n c e s a . 
Muei^ta, " l a q u i m e r a , " l o s dos t r o -
p e z a r o n c o n l a s c o n c l u s i o n e s u t i l i t a -
r i a s é i m p l a c a b l e s d e l r a z o n a m i e n t o 
sereno y d e s a p a r e c i ó el e n c a n t o de l a 
v i d a . 
L a c o n c l u s i ó n no p u d o s e r m á s be-
l l a . S i G a l i c i a no posee u n a g r a n h is -
t o r i a p i c t ó r i c a , y a s i ente " l a qu ime-
r a . " que es e l i d e a l , l a p a s i ó n , l a ins-
p i r a c i ó n y e l a n s i a s o b r e h u m a n a ¿ e 
t e n e r l a . 
Y a h o r a es c u a n d o r e s u l t a o c a s i ó n 
de r e p e t i r , p o n i e n d o el a l m a en las 
p a l a b r a s , a q u e l l a h e r m o s a f r a s e de l 
r e p u t a d o c r í t i c o d o n F r a n c i s c o A l -
c á n t a r a : " C r e a r u n a e s c u e l a de p i n -
t u r a g a l l e g a , j q u é g r a n i d e a l p a r a a r -
t i s t a s j ó v e n e s ! " 
F u t u r a s riquezas de Gral ic ia 
E l n o t a b l e e s c r i t o r ga l l ego B . C a l -
d e r ó n h a h e c h o u n h e r m o s o es tudio 
sobre l a s i m p o r t a c i o n e s a g r í c o l a s do 
I n g l a t e r r a , p a r a s a c a r l a c o n s e c u e n -
c ia de lo q u e p i e r d e de g a n a r G a l i c i a 
p o r no a t e n d e r r e s u e l t a m e n t e a l i e s a -
r r o l l o de alg' .mas i n d u s t r i a s . 
E x a m i n a n d o la s p a r t i d a s de cone-
j o s que se i m p o r t a n en I n g l a t e r r a 
a n u a l m e n t e de B é l g i c a y o t r o s p u n -
tos, d i c e que esta i n d u s t r i a e s t á l l a -
m a d a á a d q u i r i r g r a n d e s e n v o l v i -
m i e n t o en todo e l m u n d o , y que en 
n u e s t r a r e g i ó n p u d i e r a s er u n a de las 
m á s i m p o r t a n t e s y l u c r a t i v a s p a v a 
s u r t i r el m e r c a d o l o c a l , el n a c i o n a l y 
el e x t r a n j e r o . 
C o n s i d e r a c i ó n p a r e c i d a h a c e r e s p e c -
to a l toc ino y l a s c a r n e s de c e r d o i m -
p o r t a d a s en l a G r a n B r e t a ñ a . S ó l o D i -
n a m a r c a v e n d i ó e l a ñ o p a s a d o unos 
c i e n m i l l o n e s de k i l o s d e c e r d o , que 
a r r o j a n u n t o t a l de m á s de c i e n m i l l o -
nes de pesetas . 
E s t a c i f r ^ — a ñ a d e — n o s d a u n a 
idea a p r o x i m a d a de lo que p u e d e p i o -
d u c i r l a i n d u s t r i a d e l c e r d o en G a l i -
c i a , e l d í a que se a b r a l a f r o n t e r a a l 
m a í z y los d e m á s f o r r a j e s c o n c e n t r a -
dos y se e s t a b l e z c a n buenos m a t a d e -
ros p a r a l a p r e p a r a c i ó n y e x p o r t a -
c i ó n do c a r n e s . 
E l 70 p o r c iento de l a m a n t e c a que 
i m p o r t a e l m e r c a d o i n g l é s , p r o c e d e 
de E u r o p a , y s i n e m b a r g o — a f i r m a 
d i c h o e s c r i t o r — n o f i g u r a n i a u n ce-
rno m u e s t r a en ese g r a n m e r c a d o t- i l 
p r o d u c t o ga l lego , que d e b i e r a e s tar 
r e p r e s e n t a d o p o r lo menos c o n u n v a -
l o r de 50 m i l l o n e s de pese tas , t o d a 
v e z que n i n g u n a r e g i ó n de E u r o p a , 
c o m o l a n u e s t r a , p u e d e p r o d u c i r t a n 
e x c e d e n t e s a r t í c u l o s de l e c h e r í a . 
E n i g u a l s en t ido se e x p r e s a a c e r c a 
de los huevos . 
Y o c o n s i g n o esto p a r a que los bue-
nos ga l l egos de C u b a , esos que tan 
p a t r i ó t i c a m e n t e p i e n s a n e n es table-
c e r e s c u e l a s en G a l i c i a , s e p a n lo nece -
s a r i o que r e s u l t a i l u s t r a r á los n i ñ o s 
de l a s a l d e a s respecto á p r o b l e m is 
t a n i n t e r e s a n t e s y d i g n o s de cons ide -
r a c i ó n . 
C o r u ñ a 
V a á p r o c e d e r e l J u z g a d o de B e -
tanzos á l a e x h u m a c i ó n d e l c a d á v e r 
de d o n N i c o l á s R o c h a , que f a l l e c i ó en 
el A y u n t a m i e n t o de S a n P e d r o de 
O r a e l d í a 5 de F e b r e r o d e 1911, á 
c o n s e c u e n c i a de i n s u f i c i e n c i a v a l v u -
l a r c a r d i a c a . 
T a l d i l i g e n c i a h a s ido a c o r d a d a p o r 
l a A u d i e n c i a en s u m a r i o que se ins-
t r u y e e n v i r t u d de d e n u n c i a de l p á -
r r o c o de R á b a d e , d o n M a n u e l R o c h a , 
h e r m a n o d e l f i n a d o , que s u p o n e q u á 
se t r a t a de u n e n v e n e n a m i e n t o . 
— H a s ido a p r o b a d a en l a s C o r t e s 
l a a n e x i ó n de l A y u n t a m i e n t o de O z a 
a l de l a c a p i t a l . 
— H a n h e c h o s u v i a j e de p r á c t i c a ? 
á l a c i u d a d h e r c u l i n a los a l u m n o s de 
la E s c u e l a de V e t e r i n a r i a de íSaa-
t iago . 
— E n l a P l a z a de T o r o s de l a c a p i -
t a l se h a c e l e b r a d o el 26 u n a b e c e r r a -
d a , que r e s u l t ó m u y a m e n a . 
— E n l a n o c h e de l 28 a l 29 de l m t s 
que a c a b a de t e r m i n a r , en e l t e j a d o 
de l a c a s a d e l v e c i n o de B e s a d a ( T a u -
r o ) A n t o n i o G a r c í a , h izo e x p l o s i ó . i 
u n a b o m b a de d i n a m i t a , que c a u s ó 
g r a n d e s d e s p e r f e c t o s en l a v i v i e n d a . 
E n l a m i s m a n o c h e t a m b i é n le f i ó 
q u e m a d o u n p a j a r . 
T r á t a s e de u n a v e n g a n z a . 
— S o n s a t i s f a c t o r i a s l a s n o t i c i a s 
que se t i e n e n re spec to a l e s t a b l e c i -
m i e n t o de u n h i l o t e l e g r á f i c o d i r e ; } o 
e n t r e S a n t i a g o y M a d r i d . 
— E n l a s e x c a v a c i o n e s que se r e a l i -
z a n en l a t r a v e s í a d e l R i e g o de A g u a 
de l a C o r u ñ a , p a r a e l a l c a n t a r i l l a d o , 
se h a n d e s c u b i e r t o t r e s c r á n e o s h u -
m a n o s y a l g u n a s t i b i a s y f é m u r e s . 
— E n el v a p o r c o r r e o " A l f o n s o 
X I I " l l e g a r o n á l a C o r u ñ a , proce -
d e n t e s de esa , l a d i s t i n g u i d a e s p o s a de 
don A n t o n i o V i l l a a m i l , sus b e l l a s h i -
j a s D u l c e M a r í a y E l e n a y los n i ñ o s 
J o s e f i t a y A n t o ñ i t o . 
T a m b i é n l l e g a r o n en el m i s m o Du-
que d o n A n t o n i o V i l l a p o l y s u s e ñ o -
r a é h i j o , y don A n t o n i o N o v o . 
E n dos r e m o l c a d o r e s f u e r o n á r e c i -
b i r á d i c h o s p a s a j e r o s d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s de é s t a , de R i b a d e o y M o n -
d o ñ e d o . 
— V e r i f i c ó s e en R i a n j o u n a j i r a en 
h o n o r d e l n o t a b l e c a r i c a t u r i s t a C a ^ -
telao, p o r s u r e c i e n t e é x i t o en l a 
C o r t e . 
A s i s t i e r o n m u c h o s p a d r o n e s e s . 
— E n M u g a r d o s se i n a u g u r ó u n a 
S o c i e d a d d e r e c r e o que l l e v a p o r t í -
tulo " C e n t r o R e c r e a t i v o . " 
— E n e l P u n t a l d e s a p a r e c i ó u n a n i -
ñ a de c o r t a edad , suceso que e s t á 
s iendo c o m e n t a r i í s i m o . A l g u n o s v e c i -
nos a s e g u r a n que l a n i ñ a f u é se^ae-?-
t r a d a p o r u n a m u j e r d e s c o n o c i d a . 
— E l " R e a l C l u b C o r u ñ a " i n a u g u -
r a r á o f i c i a l m e n t e s u t e m p o r a d a d<i 
foot b a l l s o s t e n i e n d o u n i n t e r e g a n l e 
m a t c h c o n e l f o r m i d a b l e p r i m e r t e a m 
de l " S p o r t L i s b o a é B e n f k a . " 
— U n a m u j e r de 38 a ñ o s de edad , 
de of ic io c o s t u r e r a , l l a m a d a C a r o l i n a 
M a n d a y , que p a d e c í a de a c c e s o s de 
l o c u r a , a r r o j ó s e a l m a r desde e l pre -
t i l d e l m u e l l e de C u r u x e i r a s en F e -
r r o l , p e r e c i e n d o a h o g a d a . 
— E n l a c a u s a c e l e b r a d a e n l a A u -
d i e n c i a c o n m o t i v o de e s c l a r e c e r s i 
u n a j o v e n de v i d a a l e g r e l l a m a d a 
Con'nie lq B r e g u a , que e s t a b a e n re -
l a c i o n e s c o n J o s é M u i r ( a ) " E r A í > 
m á n , " y que a p a r e c i ó m u e r t a en su 
casa d e dos t i ros , u n o en l a s i en y 
o tro en e l c u e l l o , f u é v í c t i m a de sui-
c id io ó de h o m i c i d i o . 
¿ 1 J u r a d o d i c t ó u n v e r e d i c t o de 
c u l p a b i l i d a d c o n t r a e l n o v i o de C o n -
suelo B r e g u a , p o r c r e e r l o c u l p a b l e de 
l a m u e r t e de é s t a , c o n d e n á n d o l o á l ó 
a ñ o s de p r e s i d i o . 
— H a d e b u t a d o en el t e a t r o " R o s a 
l í a Castro ,"" de l a c a p i t a l , l a c o m p a -
ñ í a c ó m i c o d r a m á t i c a de l a " C o m e -
d i a , " de M a d r i d . 
— D i ó los t r e s a n u n c i a d o s c o n c i e r -
tos de que h a b l é en m i c o r r e s p o n d e n -
c i a a n t e r i o r , l a n o t a b l e O r q u e s t a S i n -
f ó n i c a de M a d r i d , que d i r i g e el maes -
t ro A r b ó s , e n e l col iseo p r i n c i p a l de 
l a C o r u ñ a , 
— H a f a l l e c i d o el j e f e de l c u e ' p o 
de v i g i l a n c i a de e s ta p r o v i n c i a , don 
M i g u e l A s t r a y y C a n e d a , que e r a LUÍ 
f u n c i o n a r i o c e l o s í s i m o y u n p e r f e c t o 
c a b a l l e r o . 
E l c a d á v e r f u é t r a s l a d a d o á O r e n -
se, d o n d e r e c i b i ó s e p u l t u r a . 
— E n el C e n t r o de M ú s i c a y D e c l a -
m a c i ó n de B e t a n z o s , r e c i e n t e m e n t e 
c o n s t i t u i d o , se c e l e b r ó u n a so l emne 
v e l a d a l i t e r a r i o - m u s i c a l . 
— D . M a n u e l C a s á s h a s ido obse-
q u i a d o c o n u n b a n q u e t e e n e l " I d e a l 
R o o m , " de L a C o r u ñ a , p o r el t r i u n f o 
que a c a b a d e o b t e n e r en M a d r i d , don-
de p r o n u n c i ó u n a n o t a b l e c o n f e r e n -
c i a en el A t e n e o . 
— S e e s t á o r g a n i z a n d o u n b a t a l l ó n 
i n f a n t i l en S a n t i a g o p a r a l a s f ies tas 
de l A p ó s t o l . 
— L a S o c i e d a d A r t í s t i c a de l a c iu-
d a d c o m p o s t e l a n a t r a t a d e o r g a n i / n r 
e l O r f e ó n que en otro t i e m p o d i r i g i ó 
e l s e ñ o r S u á r e z B a r b e i t a . 
— F a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e e n l a ca -
p i t a l l a s e ñ o r i t a S o f í a R o d r í g u e z P a s -
tor , s o b r i n a d e l conoc ido b a n q u e r o 
d o n R i c a r d o . 
T a m b i é n h a d e j a d o de e x i s t i r e l ve-
n e r a b l e a n c i a n o don V i c e n t e L ó p e ¿ 
B l á z q u e z , que g o z a b a de g r a n d e s 
s i m p a t í a s en l a c i u d a d h e r c u l i n a . 
— ' H a c i e n d o f r e n t e a l n u e v o ed i f i 
c i ó de l a E s c u e l a de V e t e r i n a r i a de 
S a n t i a g o , en los t e r r e n o s l l a m a d o s 
A g r o s d # C a r r e ñ o , l e v a n t a r á n en bre-
ve u n ed i f i c io , d e s t i n a d o á S a n a t o r i o , 
los m é d i c o s c i r u j a n o s s e ñ o r e s B a l ta r 
y V á r e l a R a d í o . 
— D o n E u g e n i o V i d a l p u b l i c ó en el 
p e r i ó d i c o " E c o s de E u m e " u n ar-
t í c u l o p a r a s a c a r l a d e d u c c i ó n de que 
N a p o l e ó n el G r a n d e es o r i u n d o d i 
G a l i c i a . 
" L a V o z de G a l i c i a " h izo u n a c r ó -
n i c a h u m o r í s t i c a r e spec to a l a s u n t o , 
v vo r e a l i c é d i l i g e n c i a s p a r a a v e r j 
g u a r l a c e r t e r a del a ser to , que r e s u l t a 
u n a p u r a b r o m a . 
— L a s H i j a s de M a r í a d e l pueo lo 
de M u g í a h a n c e l e b r a d o c o n g r a n es-
p l e n d o r l a s f i e s tas de l a V i r g e n de l a 
B a r c a . . 
E n s u n t u o s a p r o c e s i ó n d i r i g i é r o n s e 
a l p o é t i c o s a n t u a r i o donde se v e n e r a 
d i c h a i m a g e n . 
E l i l u s t r e y bondadoso obispo de 
J a c a , que en A g o s t o d e l a ñ o ú l t i m o 
se a c e r c o en l a r e d a c c i ó n de " L a v JZ 
de G a l i c i a " á l a m e s a de l que e r a 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o , don 
V i c e n t e C a m o t a , p a r a d e c i r l e : " A q u í 
t iene ei p r e l a d o que le h a de orde-
n a r , " le i m p o n d r á las m a n o s el Io. ele 
J u n i o , o r d e n á n d o l e de p r e s b í t e r o . 
H a c a u s a d o a l a r m a en E l F e r r o l 
e l que l a c a s a B a r r e r a , de V i g o , n a y a 
h e c h o p r o p o s i c i o n e s a l G u b i e m o c o m -
p r o m e t i é n d o s e á r e p a r a r los c a ñ o n e -
ros g u a r d a - p e s c a s " G a v i o t a , " " D o -
r a d o " y los d e m á s b u q u e s afectDs í\ 
este l i t o r a l , s i e m p r e que se les h a g a 
l a c o n c e s i ó n p o r u n n ú m e r o d e t e r m i -
n a d o de a ñ o s , á c u y o e fec to c o n s t r u i -
r í a u n dique, m o n t a n d o los ta l l ere s 
c o n el h e r r r a m e n t a l n e c e s a r i o . 
C o n t a l m o t i v o p r o d ú j o s e g r a n ex-
c i t a c i ó n , que s ó l o f u é s o f o c a d a c u a n -
d o se supo que l a c o s a no t e n í a t r a s 
c e n d e n c i a . 
U n a e m b a r c a c i ó n de p e s c a t r i p u -
l a d a por se is h o m b r e s de S a d a n a u -
f r a g ó en el r í o de A l b a , p e r e c i e n d o 
u n o de aque l los , j o v e n , que se l l a m a 
N i c o l á s G ó m e z . 
— E n l a s f i e s tas de S a n R o q u e i n a u -
g u r ó s e en B e t a n z o s el m a g n í f i c o A s i -
l o - e scue la c o n s t r u i d o p o r los nob les 
f i l á n t r o p o s d o n J e s ú s y d o n J u a n 
G a r c í a N a v e i r a , de los c u a l e s e l p r i -
m e r o , r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o ^ n la 
A r g e n t i n a , d i c e n que d e j a e n s u tes-
t a m e n t o dos m i l l o n e s de pese tas á be-
ne f i c io do s u c i u d a d n a t a l . 
— E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l de B r i ó n 
se h a i n a u g u r a d o e l 25 l a f e r i a c r e a d a 
p o r e l f i l á n t r o p o h i j o d é a q u e l pueb lo 
d o n V i c e n t e R a m o s , que res ide en l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . H a c o n c e d i d o 
g e n e r o s a m e n t e 12,000 pesets p a r a t a l 
f i n . L a f e r i a c e l e b r ó s e e n e l c a m p ó de 
S a n t a M i n i a . 
— U n v io l en to i n c e n d i o d e s t r u y ó 
por c o m p l e t o l a c a s a que h a b i t a b a en 
e l l u g a r de l a C a m p a n i l l a , i n m e d ' a t o 
á S a n t a M a r í a de P a s t o r i z a , J o s é G a r -
c í a H e r m i d a . 
— S e h a d i spues to que el a r q u i t e c -
to d o n I s i d r o de B e n i t o p r o c e d a á for-
m a r e l p r e s u p u e s t o de l a s n e c e s a r i a s 
o b r a s p a r a i n s t a l a r u n r e l o j de t o r r e 
e n l a U n i v e r s i d a d c o m p o s t e l a n a . 
— E l s a n t i a g u é s don V i c e n t e R a 
mos, r e s i d e n t e e n B u e n o s A i r e s , h a 
c o n c e d i d o u n p r e m i o de 250 peseras 
p a r a l o s j u e g o s f l o r a l e s que se o r g a -
la 
u i z a n en l a c i u d a d d e l A p ó s t o l 
— D e s d e e l c u a r t o piso de ] 
n ú m e r o 20 de l R i e g o de A g u a 
r u ñ a , se c a y ó á l a ca l le el n fño T ^ 
a ñ o s E m i l i o V e g a L a g o , y milao.6 ^ 
m e n t e no s ó l o no q u e d ó muerto 
que ias c o n t u s i o n e s que rec ib ió 
t a n l eves . 
H a q u e d a d o es tablec ido eu el Si s n á f o r o de l a E s t a c a d e V a r e s el 
c i ó de s e ñ a l e s de m a l tiempo. ?í 
— U n o s a c a u d a l a d o s h i jos de ft-.k. 
deo que r e s i d e n en A m é r i c a se pro 
n e n c o s t e a r los gastos de uu 
c e m e n t e r i o , que h a b r á de ser em^9 
zado en los t e r r e n o s existentes ^ 
punto d e n o m i n a d o V i l l a v i e j a . 
— P o r a n t i g u o s resentimieutog 
m u c h a c h o de ve in te a ñ o s l l a n J ? 
M a n u e l G o n z á l e z P é r e z a g r e d i ó 
V i c t o r i a n o P é r e z A l v a r e z con una ni 
va j a de a f e i t a r , d á n d o l e dos treTiV" 
dos c o r t e s en el cue l lo , que le soct>i 
n a r o n l a y u g u l a r . E l terr ib le e r i i 3 
tuvo l u g a r en S a n R o m á n de Corv&jJ 
tes. 
— S u b i ó á e s t rados en l a Audie iJ 
de L u g o u n a c a u s a p o r supuesto 
r r i c i d i o , que h a s ido objeto de c - ^ 
des c o m e n t a r i o s . 
S e t r a t a b a de que u n a m u j e r llaty| 
d a A d e l i n a , que r e s i d í a en la parro, 
q u i a de B u r d a , j u n t o con s u espon» 
M o d e s t o V á z q u e z , entre los que halí» 
f r e c u e n t e s a l t e r c a d o s , a p a r e c i ó muer, 
t a e n el d e s v á n de s u casa , teniendj 
el pescuezo a g a r r o t a d o por una soĝ  
D e s e á b a s e s a b e r s i se s u i c i d ó ó s í i 
h a b í a m a t a d o s u esposo, sobre el 
p e s a b a n a b r u m a d o r a s sospechas, 
A M o d e s t o V á z q u e z encarcelóse1 
y se l e s o m e t i ó á proceso , de cuya H 
l u c i ó n p e n d í a s u l i b e r t a d ó su ca» 
t igo. 
E l p a d r e de A d e l i n a sostuvo la acá. 
s a c i ó n c o n t r a s u y e r n o y el Jurado 
c o n d e n ó á M o d e s t o á c a d e n a porp> 
t u a . 
— E l a c a u d a l a d o prop ie tar io de Bi. 
badeo don R a m ó n G o n z á l e z Fernán, 
dez , h a h e c h o u n i m p o r t a n t e clonati 
vo á l a s o c i e d a d o b r e r a " L a ConooN 
d i a , " d e l a que es pres idente hono» 
r i o , p a r a c o m p r a r en el centro de -li. 
c h a v i l l a u n a m p l i o so lar , en el quoa 
c o n s t r u i r á u n ed i f i c io con destino í 
d i c h a a g r u p a c i ó n . 
— E l h i j o de C o r v o don J o s é Alva. 
r e z , que r e s i d e a c t u a l m e n t e en la lí-
p ú b l i c a A r g e n t i n a , h a e n v í a l o V 
p e s e t a s p a r a l a s u s c r i p c i ó n iniciad 
en V i v e r o c o n des t ino á las víctimij 
de l a g u e r r a de M e l i l l a , y otras lí 
para , e l A s i l o de l a m i s m a ciudad. 
— A p a r t i r de l p r ó x i m o mes dé h 
nio h a r á n e s c a l a s e m a n a l en el pM 
i to de R i b a d e o . á s u regreso del Mí 
d i t e r r á n e o . los v a p o r e s gijoneseg 
, los s e ñ o r e s A . L ó p e z de H a r o y Rolr!. 
I guez y C e r r a , s a t i s f a c i e n d o as í las is-
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Y A G G E S O R S O S P M E S A L A C A R R O , e s q í i i n í a A G U A C A T í 
C 2024 Jn. 1 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Ca., por reformas, se rebaja el 50 por 100 en todos los precios de retratos; sépalo 
el público. — 6 imperiales cle9 UftS PESO; 
Se repiten las planchas que no agraden. 
6 postalescle, UN PESO. Enseñamos pruebas como garantía. 
P R O F E S I O N E S 
D R . B E R N A R B O R U G A S 
DI R E C T O R Y C I R i r j A X O D E L A Qf l^ í T V 
D E D E P E X D I E X T E S 
CONSULTAR D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
E X C L U S I v A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I M S 
POR E L 008 
6817 26-12 Jn. 
I DE 
mm ALONSO eEWURT 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nún. . 30, de 1 á 5. 
Telérono A-TOBO. 
A. J l . 18 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIKOS 
Consi'ltas de 12 & 3.—Ohacfln 81. esquina 
i Aguacate. Teléfono 310. 
Dr. Joaquín Demeslre Izquierdo 
AHOGADO 
Empedrado 3u.—Departamento 12. 
De 9 4 11 y de 2 á, 4. 
6690 13-9 Jn . 
DR. RIG&ROO ALBAUDEJO 
M E D I C I N A Y C I R C G I A 
ConnDltiiH de 12 á 4.—Pobres eratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes gnlvftnlraa. Farádi -
cas, Masaje vibratorio, ducha» de aire cá-
llenle, etc. 
Telefono A-Sr>4-4.—Compórtelo 101 (boy 103) 
C 1973 J n . 1 
D R . R O B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones ráp iJa - por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O R R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 . 
T E L E F O N O A - 1 3 S 2 . 
C 1978 J n . 1 
B R U Z O R S ¥ P I C H A R O N 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, b-ijos. entre Obrapla y 
Lamparil la. Telefono A-2780. 
4015 78-10 Ab. 
HILARIO PORTUOIMDO 
ABOGADO 
Enna nüm. L Principal 10 y i l . De l 4 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1981 J n . 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
EapednRatn del, Centro Aatnrloao 
Vías Urinarias, SIfilia. Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado núm. 10. TeJCfono A-240S 
C 1998 J n . 1 
00NZAL0 e . PUMARIEGA 
ABOOADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Eatndlo: Prado nüin. 123, principal, dorfoba. 
Telefono A-1221 Apartndo OfO 
C 1848 26-15 My. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compojitcla 23, moderno. Te lé fono \-4165 
C 1995 J n . 1 
DR M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Bstdmago, intestinos. Impotencia, neural-
gias. Enfermedades de señoras y nlflos. 
V I L L E G A S Núm. 66, de 2 & 4 
Da consultas por correo. 
> W 26-7 Jn. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compoatelu ndm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AnSMnlM de orlnea (completo), ea-
putCH, sanare f> leche, doa pesca <2.) 
T E L E F O N O A-3á44. 
C 1991 j n . x 
Laboratorio de! Dr. I . Plasenda 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C1917 26-1 .Tn. 
DR. M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDI CO-C IR IMANO 
CONSULTAS: D E 11 A 2 
Monte 02 (100 nuevo.) Telefono A—4034 
6602 2.3-7 Jn. 
M , A . G I M E N E Z L A N I E R 
Agular 6S, altos 
C 1970 
ABOGADO 
Consultas de 2 á 5. 
J n . 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Pau!a. do las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 a 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
laúuatria número ISO 
C 1976 J n . 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
MEDICO-CIRUJAJTO 
Confcultaai de i! á 4 p. tn. 
Deroaxa nüm. S4. Telefono A-IS47. 
C 1591 flM My. 
E U G E N I O M A N A G H 
ABOGADO 
Aguacate Tiúrn. 01, esgnlaa fl Muralla 
Altos del CauadA Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente pare sus-
pensiones de pasos, quiebras, testamenta-
rías, abintestatos y demás jalcio» unlver- : 
Htias, 
Conauitas: de 9 á 1 L — T e l é f o n o A-6013 ! 
C 1971 Jn. 1 . 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y oprraclonea de O a 11 y de 1 a S 
?r-do número ¡05 
C 19Si j n . i 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U A N O D E L H O S P I T A L M M. 1. 
Eftpeeiallata en vlxa urinarias, nffllU y en-
fcriuerindea venéreas . 
Exflmenea nretroaedpleoa y ctatoacdplcoa 
Tratamienta de la Slfllln por el ••ocr-
ea tnyeeclfin latramuaenlar é IntrnTennaa. 
C O N S U L T A S E N A O U I A R NUM. 85: 
D E 12 A 8. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O i T L M r A N X V M E R O 20. 
6<25 318-4 Jn . 
S.GANGiO B E L L O U R A N G Q 
ABOGADO 
CONCORDIA 33 Y O'REÍLLY 56 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de p r o f e s o r e » para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realixar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías urint 
rías . Cirujfa en general. Consultas fie ' 
4 2. en San Lázaro núm. 240. DomtclM 
particular: 11 entre 1 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2505. • 
C 1999 Jn. 1 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, deede . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . ' 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 D e n t a d u r a » " . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e « 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 1916 23-1 Jn. 
Oí!. Mí PABLO UU 
E S P E C I A L I D A D V I A S UKíNAKIAl 
Consultas: Luz nüm. 15. de 12 A *• 
C 1980 Jn. 1 
B B . P E R D O N H I 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á H 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1979 Jn. 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
ProfeHor de Oftalmoiotcla 
Knpeclallnts e-a Eufcrmedado» de lo» Ojos 
y de lo» Oídos. 
Y 
DR. v'. M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de I«» Ojo», 
Oídos, Nariz y Garjcniita 
Gabinete: Galiano nüm. 50. Telf. A-4811. 
Consultas: de 11 ü 12 y de J á 5. 
Domicilio del Dr. C. K. Pinlay: 
17 y J . Vedado. TelCofon F - l i r a , 
C 1989 J n . 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrflflco por opo»l«d6n do la facul tad do 
Medldun^—Cirujano del Hospital IVú-
uif.ro L'MO.—-Consaltas: de 1 ft S. 
Antlsead ndm. S4. 
C 2002 
Telefono A-4.-44. 
J n . 1 
Habana nfim. 72, 
C 2001 
Teléfono 702. 
J n . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R U E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y además de la oompra 
y venta de propledadeii rúst icas y urbanas. 
Apartado 1C60. 
G 2 E . 
DR.. J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúríricas. Enferme-
dades del pecho jr de las v ías digestivas. 
Consultas de 2 & 4. 
San Misruel 66, eeqnlua fl San NIcoIAs 
5029 2C-22 My. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t l 
Esiabloclmiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su ciase.) 
Cristina 35. Teléfono A-289 
C 1993 j n . j 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del BMArnaaro é Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de Pan Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico 
Coneultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lampari l la nüm. 74. altos. 
T*),6f<^lLS74, Automát ico A-8581 
C 1977 J n . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital NOmero Uno 
Especialista del Dispensarlo " Tamayo " 
Vlrtn«le5i 138.—Telefono A-S17e. 
Clruj ín—Vías tr inar las . 
C 1982 
Consultas: De 4 á 6 p. m. 
J n . 
C IBüJANü-L»i£NTl.STA 
iJ f .¿TL>3¿XXTL JEX T y n l i o 
A N A L I S I S D E O R I N A 
F U N D A D A E N 1fV*Z 
Laboratorio Uaeterinlóx>cn de la Crdalea 
M*dlco-QnlrOrcl~j de In Mabaun. 
se ^racticnn anSliais de orina, espatos, saa - ' 
ffre, techo, vino, etc., trie. I*rndo tWX. 
C 2062 j n . 2 . 
DOCTOR H. ALVAREZ SRTIZ 
Enfernaedadrs 4e la Oarraata , Natis y Oidos 
Consultas ds 1 A 8. Consuls.-lo 114. 
2003 J a . i 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Medico de la Cnnn de IleaeCoeneía 
y Materuidad 
F.spcciaHsta en ias enferme-dades d i los 
n¡fío«i. m í d í c a s y quirargicas. 
Consultas da 12 A 2. 
Asrnlnr ndm. lOSVG. Teléfono A-ROIH». 
c 2 J n . i 
D o c t o r a s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Ilnspital NCmero Uno 
Especialista en Knferrrededes de Muje-
res. Parto» y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á. 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 2000 JA. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Paonltad «e Par ís 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter. de París , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Consultas de X A 3. Prado 7rt, bajos. 
C 2004 j n . . 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
KspeciaMsta en sinils. hernias. Impoten-
ia y esterilidad.—Habana número 49. 
Polvo» deutrlflcua, elixir, cepillo». Con-
snlCdH: de 7 A S. 
6737 26-16 My. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O U D E L A CASA D E S A L U D D S 
LA. ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 fl 3. 
Lealtad núm. 3«. Te lé fono A.-44SC. 
0 ^ 9 0 Jn. l 
Consultas: 
C 2060 
de 11 A l y de 4 1 5 . 
J n . 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora^ór^ Pulmones. Ne--
viosaa. Piel y Vcnéroo-siQUticas. 
Consultas de 12 A 2. Días festivos do 12 A 1 | 
Troesdcro 14, aatlsuo. Te lé fono A-S41& ' 
c i s a * j a . i i 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTAUIO P U B L I C O 
Pelayo García y Crestes ferrara 
AHOGADOS 
CUBA NUM. CO. T E L E F O N O 515a. 
DK « A 11 A. M. T D E 1 A 5 P. M. 
C 19 75 j n - j 
Vfac urinar'as. Estrechez úe la <1,|n 
Venéreo. Hldrccele. Sífilis tra'.;'. la r;>r . 
inyección del 60C. Telefono A-1--4- D* 
6. 3. J e s ú s María número 33. . 
C 1986 J " _ i . 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para eafermedades nerviosas ? iní 1 nial'* 
Xlftos anosn!alps.—Kpllops:a.—Alcoholé 
—Morflriomaníri. - -Neurastenia- . 
Barreta C2. — Gunnnbnooa. — Telífo»0 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 á • 
Teléfono A-304«. 
C 1935 26-1 •Tn' 
D R . J O S E E . F E R R A R 
Catedrát ico de la Kscnela de Medlcl»* 
MASAGK V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de, xa tarde ^ 
Repcnno nOm. 4S. bajos. Tel*f«>n0 
Gratis sOlo lunes y miércoles 
C 1994 j n ^ ^ 
M.ímm í l b o í c u b r e ; } 
Antiguo Médico del Dispensario d* Til ^ 
losos. y actual Jefe de la c l n ° iTr.» 
Tuberculosos del Hospital N'¡^en' 
Consultas sobro Tnterti*! 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina * . 
Martes, Jueves y Sábados, d'! 1 
P O L I C L I N I C A para los Pobre.') 
Los dem.^s días. (f2-00 si nae " j 
C 1997 ^ J ~ - ^ l 
A N T O N I O J . D E 
ABOGADO 
Reina 05, aloti 
G. 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , ^ ^ ^ r ^ 
LUPUS. H K R P K S . T R A T A M I E * 1 b'-oá. 
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 45. 
Ccnnultus de 1 * 
C 1847 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Cnferi-iv I.ule». de niño». Roüors» ft J 
CONSULTAS: de *• ^ en srenerak. 




D r . R . C l i o f i i a t 
Tratamiento esnocial r:e .(jg. 
medades venéreas. Curación ra^ ^ 
Consultas d . ^¿ ¿ ^ 4 J 
Ln« nfim. 40 Te,e Jfl. * 
C 19S4 





piraciones de los comerciantes dé 
jiquolla comarca. 
£[ Ayuntamiento de Ribadeo ha 
recibido un legado de 50,000 pesera^ 
nue le hizo el filántropo don Jesús 
Rodríguez Murias, y cuya suma se 
destinará á las obras de la traída de 
¿gnas. ' 
—Ha comenzado a publicarse en 
Chantada un semanario titulado ' ' E l 
Centinela." E s su director el aboga-
do don Lorenzo Vázquez. 
—En la cárcel de Quiroga ingresó 
Anselmo Tato Díaz, vecino d'í la Her-
mida. denunciado por la Guardia Ci-
vil como envenenador de las aguas 
¿el río de dicho pueblo, para propor-
cionarse pesca abundante. 
— E n el "pueblo de Paraveila (Fon-
sasrada) dos mozalbetes se dedicaron 
á la caza de una zorra provistos de 
una escopeta. A uno de ellos, ilnma-
do Antonio Alvarez Fernández, se le 
ocurrió subirse á un poste del telé-
grafo. E l otro le apoyó en la ascen-
sión con el cañón del arma. Esta ( 
paróse, hiriendo de gravedad al pri-
mero. 
Orense 
Han llegado á la Puebla de Trives 
los restos de la Marquesa viuda de 
Trives y dama nobie de la banda de 
María Luisa. 
Los acompañó desde Madrid el Viz-
conde de Ormaza. 
Todo el pueblo en masa ha acudido 
á esperarlos, asistiendo luego á los so-
lemnes actos fúnebres que en infra-
gio de la filantrópica y virtuosa da-
ma se celebraron en la iglesia parro-
quial. 
1 ,—Se han celebrado en el pueblo de 
Viso las ferias y fiestas tradicionales. 
— E n Guinzo se promivió un violen-
to altercado entre el director de ' -¡El I 
Eco Antelano," don José Santiago 
Tabeada, el comerciante don Ramón 
Rodríguez y varios portugueses qut» 
fueren atacados por aquel semanario 
Los señores Tabeada y Rodríguez. ¡ 
así como ocho muchachos que silb ti-
rón á los lusos, fueron detenidos. 
— E n el lugar de Mugueines, dol 
partido judicial de Bande, ocurrió 
una sangrienta colisión entre un gru-
po de españoles y otro de monárqui-
cos portugueses. Motivó la refriera, 
que fué tremenda, el haberse impedi-
do á los portuguesas que asistieran á 
la fiesta que ae celebraba en dicho 
pueblo y K insistencia de les mismos 
en querer bailar con las mozas que 
allí acudieron. 
L a pelea fué encarnizada. De uno 
y otro bando »e hicieron muchos dis-
paros de revólver. 
Uno de los portugueses hirió de 
cinco balazos á uno de los mozos es-
pañoles, dejándolo agonizante. 
Los portugueses tuvieron cinco he-
ridos, huyendo á la desbandada. 
L a comarca de B»ade está excita-
dísima. 
—Unos chiquillos de Carballino ha-
llaron en el monte á un hombre medio 
comido de gusanos, pero con vida to-
davía. 
E l desdichado estaba cubierto de 
úlceras. Fué conducido en un carro al 
pueblo, donde falleció. Diio ser df 
Gcmariz, se llama Salvador García y 
resulta un ratero muy conocido de ia 
Guardia Civil. 
—Promete ser un verdadero acon-
tecimiento artístico el certamen que 
se celebrará en la tarde del día 9 del 
mes en curso en la capital, puesto que 
á él concurrirán los mejores orfeones 
de Galicia. 
— E n una casa destinada á pajar, 
propiedad de Manuel Hermida, en 
Serantes de Leiro. fueron colocadas 
por la noche dos bombas explosivas, 
que causaron grandes destrozos. 
Pontevedra 
Por un motivo baladí riñeron en el 
lugar de Rociro, próximo á Carril, los 
jóvenes Luis Portas y José García La-
ges, asestándole el segundo al prime-
ro una puñalada que le ocasión3 la 
muerte casi instantáneamente. 
— E l vecino de Tuy don Leopoldo 
Moreirá Conde fué agredido, de no-
che, por un subdito portugués, que 
después' de darle varios palos le hizo 
tres disparos de revólver, que no lle-
garon á alcanzarle. 
—Los amigos del escritor ponteva-
dréa don Torcuato de Ulloa, se pro-
ponen regalarle las insignias de la en-
comienda de Alfonso X I I , que acaba 
de concederlo el Gobierno. 
—Se ha celebrado en la Aüdienci i 
de Pontevedra la vista del proceso se-
guido en Puenteareas por muerte vio 
lenta del vecino de Lourido Fran-iá-
co Rodríguez, vulgarmente conocido 
por ':Ppncho." perpetrada en uña ca 
lie de Salvatierra, y fueron procesa-
dos como presuntos autores ei s^rc-
tario de dicho Ayuntamiento don Jo-
sé Ramón Alonso y sus hijos Manuel 
y José. 
—Haciendo ensayos con una pisto-
la se hirió de un tiro en el muslo iz-
quierdo el joven Marcial Xúñez, de 
la capital, 
—Muy pronto darán comienzo las 
obras del palacio de verano en la isla 
d-e Cortegada. Uno de estos días pro-
cederáse á instalar la traída de ag î y. 
E l edificio será de estilo clásico, 
Mudéjar ó Renacimiento. 
—Ha fallecido en Vigo el méd/co 
forense don Constantino Méndez 
Brandón, hermano del decano del Co-
legio de Abogados de L a Corana, don 
Eduardo Su muerte fué sentidísima. 
— E n la cárcel de -la capital se ha 
descubierto un intento de fuga. Cua-
tro presos venían desde hace treinta 
y seis días haciendo una profunda 
mina en el calabozo número 1. Y a te-
nían socavada una extensión de 24 
pies. Proponíanse perforar la pared, 
buscando la salida á la calle. Para 
realizar su obra los reclusos valiéron 
se de un martillo y varios hierros qvu» 
arrancaron do una reja, los cuales 
utilizaron como palanqueta. 
— L a comisión ejecutiva de Vigo 
encargada de llevar á cabo 1̂ monu-
mento á los héroes de Puentesampa-
yo, acordó organizar el día ld. de Sep-
tiembre una excursión al histórico 
puente, para eolo-car la primera pie-
dra del histórico monumento. 
a. V I L L A R P O N T E . 
I A ETIQUETA 
¿ Qué gigniílcan al lado de la ver-
dadera comodidad, todas las reglas de 
t enue , más ó menos tiranas? 
4 Vale la m'ái suntuosa comida, pero 
tomada con ceremonia, un sólo man-
jar sencillo y cepioso, pero saboreado 
como á uno le da la gana ? 
—Los hombres son los primeros en 
inventar cadenas para esclavizarse. 
Muro refiere un dicho del Marqués 
de VaWciglesiaf., director de L a E p o -
ca-. "'Pocos plnios, poro bien hechos; y 
pocas personas, pero bien avenidas." 
Convidados que paguen en ingenio 
la hospitalidad que reciben, porque á 
la gente no se la convida á comer pa-
ra que se esté callada. 
U n M i l i t a r . 
CRONICA 
D E S D E L A B E N E F I C A 
Por*primera vez. lector mío, he 
traspuesto enfermo los umbrales d e 
esta magnífica Casa de Salud. Las 
enfermedades son cosa que á todo el 
mundo apañan, y á toda humanidad 
acosan, sin que valga ser príncipe de 
soberbio alcázar ni banquero multi-
millonario acostumbrado á las necesi-
dades del hogar feliz y á los privi'e-
gios d<í la fortuna. 
Yo, naturalmente, no había de ser 
menos que nadie—en veintiún años 
que llevo á cuestas—ni tampoco quie-
ro serlo, aunque por esta vez hiciere 
con mil amores dejación de mi dere-
cho como individuo; y por eso aquí 
me tienes sufriendo los inconvenien-
tes, las molestias, los rigores de una 
dolencia que, "Deo vélente," espero 
sea vencida en breve bajo la compe-
tencia de un notable doctor en medi-
cina, 
¿Y qué decirte de " L a Benéfica" 
que otros tantos no hayan dicho ya 
en distintos tonos v con más elocuen-
cia y dicción expresiva de lo que yo 
pudiera hacerlo? Salvemos lo que 
tienen de tristeza y angustia, lo que 
ponen de dolor en el cuerpo y amar-
gura en el alma todos los estableci-
mientos benéficos, con su "caracterís-
tica'' de gran número de pacientes 
atenazados por el infortunio, por la 
falta de lo más preciado y amado, la 
salud, y digamos alto, muy alto, para 
que hasta los sordos ros oigan, que 
esto es admirable, prodigioso, misí-
fico. ¡ Qué disciplina hay aquí entre 
los empleados, qué orden en el traba-
jo, y, sobre todo—y esto es, junta-
mente con la asistencia médica, lo 
principal, lo "esencial"—qué solici-
tud, qué celo y qué cariño con los do-
lientes, con todos en absoluto, que for-
man, como dable te será suponer, una 
serie de temperamentos, de caracte-
res á los que todos no sabrían adap-
tarse, compaginando con todas las ra-
rezas comunes á los que sufren ma-
terialmente. ¡Mucho trabajan estos 
empleados de " L a Benéfica!" ¡Y con 
qué constancia, con qué vocación y 
desvelos lo hacen, cual si á través de 
sus fatigas vislumbrasen ei pago á 
sus afanes, un porvenir de relativas 
bienandanzas! os ves, lector sesudo, 
continuamente de aquí para allá, de 
un lado para otro, arreglando esto, 
subsanando aquella deficiencia, aten-
diendo al que se queja y al que soli-
cita su intervención, siempre, siempre 
en perenne movimiento, sin cansan-
cio, sin flaqueos, colosos hasta la exa-
geración de su cumplimiento, desde 
las seis de la madrugada hasta las 
diez de la noche. Viéndolos, se ad-
vierte que valen tanto como pesan, 
que son singulares ejemplares de la 
raza humana y que merecen una re-
tribución adecuada al esfuerzo que 
realizan. Tal tesoro de bondades y 
actividad es cosa que no se halla en 
todas partes. 
Y en cuanto á lo demás ¿qué? Las 
salas de operaciones y cuantos depar-
tamentos se utilizan para la cirugía, 
eon la última palabra en higiene y en 
aparatos de los más modernos. L a 
limpieza, el aseo,, la asepsia fulge por 
todas partes, y ello es una de las mu-, 
chas condiciones excelentes que tan-
to dicen en favor de esta Casa de Sa-
lud, arrancando elogios á cuantas per-
sonas la visitan. Hablar de esto es 
decir lo que todo el mundo sabe. 
Y del ambiente y la posición topográ-
fica de la Quinta i qué decir? Aquí 
reina la salud diluida en brisa y rá-
fagas de aire puro, la "salud" que 
jugando por entre el ramaje de los 
árboles adquiere, intensificándole, 
más cantidad de oxígeno y penetra en 
,los pulmoneb y procura la respira-
ción fresca, confortadora, sedante, al 
enfermo. Aquí hay siempre aire nue-
vo y la Naturaleza, con sus encautoa 
y sus espléndidas galas, parece pre-
sidir con su magestad el destino de 
los que aquí acuden tras la salud per-
dida en la cruenta brega diaria. Y 
la inmensa mayoría, la robustez fisio-
lógica y la tranquilidad espiritual 
recupera, y fuerte sale y briosa, pie-» 
tórica de vigor á reanudar la suspen* 
dida jornada. . . 
Son los gallegos, que salen de la 
casa gallega en América ¡ son los te-
naces luchadores gallegos, llenos d e l 
vigor ingénito fecundado en el yun-
que de la honradez, la perseverancia 
y el trabajo. 
Es el alma de acero, que pasa...] 
Es el hijo de los campos ubérrimos. 
Es la salud, la fortaleza, la vida, en-
carnadas. . , 
roberto B L A N C O T O R R E S . 
(Fray Roblante.) 
r ú e s gomo el sol 
1)3 
0 U E R V 9 Y S ® B ^ f t ! 9 S 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Tecdomiro 
Apartado 636 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L L O Y O NORTE ALEMAN 
(NCRDDEUTSCHER LLOYD BRAMEN) 
El rápido vapor correo alemíin rje do* 
hélices y 8.000 toneladas, provisto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de todos 
los adelantos modernos: 
H A N N O V E R 
saldrá de este puerto fijamente el día 3 
de Julio á las 3 p. m., directo para 
V I G O , C O R U Ñ A g 
S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos, en sus ampllae y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la SEGUNDA 
CLASE. Hay camarotes de solo DOS lite-
ras á precios módicos. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
El embarque de los pasajeros y su equi-
paje es GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN TERCERA 
PARA ESPAÑA: $32-00 ORO AMERI-
CANO, 
Para más detalles é informes dirigirse 
ft sus Consignatarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76.—HABANA 
(Frente á la Plaza Vieja.) 
Apartado 229. Teléfono A-J70O. 
C 2104 21-9 Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
í? la uMiii^a 
A IT T Ei S D E 
A ^ T O H O LOPEZ Y C 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1-clase áesdo $148(17. ea adelaats 
« 2 * « «126 1 * 
« ? prefersate «33 * * 
«3^ m m m « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y V U E L T A , y precios convencionales 
«n Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
D E L C S V A P O R E S D E GRAN V E -
LO OID AD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Jun^o para 
CORUÑA, G1JOX. SAXTANDjEB 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
^ara informáis, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADÜY. Ofi-
cios número 23, altos. Teléfono A.65SS 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
«aldrá para 
V E R A C ? ? I J Z 
y P u e r t o M é x i o o 
sobre el ,-lfa 17 de iuaio llevaado la coízcs-
Poadencia publica. 
Admite carga y pasajeros para dicíto puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga co firmarán por el 
Consignatario antee de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga á bordo hasta el 
día 17. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I Í I 
Capitán S O P E L A NT A 
saldrá para 
C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y B i l b a o 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasaturos y carra freneral. ínclu-
bo tabaco para dichos puerto*. 
Recibe azúcar, café y caca» en partida* 
flete cor-Ido y coto conocimiento ¿Irocto 
para Visro, GtjOn, Bilbao y Pa¿ajea 
luoa billetes dftl paeaje sOlo aerñn «xpa-
dldos hasta las dovo del día d« salida. 
L-3fi pMlzas de carg-* w» firmaran por ea 
Conalímatarlo antes de cerrólas, sir. cu-
yo requisito serán nulaa. 
La carga sé recibo haeta el día 19. 
La correspondencia sólo íío admite en 
la Administración de Correos 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
bi 30 de Junio, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece e! buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en su» diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amoterdan, F.otter-
l i S • ! l i f f i 
HAMBURG AI1SRICAN L1NE 
dad, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta !a víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Concignatr.rio antes do cerrarlas, sin cu-
yo requieito*serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el dta 2». 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correo». 
(ConiDaiíu MtassaAniGr ica i i a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
*IPIRANQA Junio 8 v V i g O O C o t u ñ a , 
*f. bismarck .... . .. 18 / S a n t a n d e r . 
WASGENWALD (nuevo) Julio 4 > P l y m O l l t h , 
•corcovado „ 20 \ H a v r e , 
dan i a Agosto 7 ' H a m b u r g o . 





Ju,'io 11 \ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
" 24 / S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
Julio ii j L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
24 \ V i g o , A m b e r e s , 
BAVARIA. Agosto II. H a m b u r g c . 
NOTA.—Kerta Onrrpania tiene una pAltsa 
notante, asi para eeta linea como para to-
das laa demfi*, bajo ia cual puedem aaecu-
rarse todoo los efectos que «e eribanyutrn 
en sua vapotoa. 
Ivlamamoa la í̂ tencidn de los señoree pa-
•ajeros. haclu el articulo 11 de¡ Re8¿a«non-
to de pasajeros y del ordea» y r/Vg-lmen in-
terior de loa vaporea de eera Cosnpafila, ei 
caai dice psl: 
"ZJTJS jrH*a.ieros deberán eecrfbtr sobre to-
dos loe bultos de su equipaje, su romráyro 
jr ol puerto de detjtlno. con coiaa sua ietras 
j con la mayor claridad-"' 
Pund&nánse m esta disposición la Coca» 
pafiia no admlrr̂ . bulto airun-* dt equipaje 
que no lave olareinvente ê fampa/Vo su nom-
bre y apellido de ju dueña así como el deS 
puerto de •lostino. 
Bl equipaje lo recibe gratuitatrnTite ¡a 
lancha "Oladlatcr" en el Muefte de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de xa mafia na. 
Todtr» los btrttoe de equipaje llevaran 
etlqneta adherida en la cual constara el 
número rio billete de pasaje y el punto 
donde eíce fué expedido y nc jertLn reci-
bidos a bordo (os bultos en los eualas fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumi/Hr •»! R. D. de.1 gobierno d* 
F4»pafia. fecha 22 de Aposto Clrlmo. no se 
admltrá en el vanor mis equipaje que «I 
declarado pT>r e«l pasaleT/ en el mo.Tienlo de 
sacar su billete en la casa Conslimstarla 
Para Informes atnsiroe ft sa eonslímatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 12?8 78-1 Ab. 
1b salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1a. clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2'. clase desde . . 12G-00 " 
En 3». Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el dia 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R X E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
PRECIO» D E P A S A J E K S OliO A > l B R I C A X O 
F. Bismark v K . Cecilie, la S14S '2a. $126 3a $35 á España 
Ipiranga v Corcovado _ la $148 3a Preí. | 33 3a $85 á Espaíla 
Z 1 la 1128 ' — 3a $32 á España 
Otros vapores | ^ ^ _ 3^ ^30 á Canaria 
R E B A J A S r>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos haata Rio de Janeiro y Buenos Airea, por los vapores correos 
de esta Eapresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lutosos depar lamen tos y camarotes en los vapores r4pido», & precios convenclo-
rtul**—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
K**rs—Gimnasio.—Luí eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
^ "imnieza «smerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
fodaT cla^s —COCIN EROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de ios pasaje-
ro* y del equipaje GRATIS de la Machina 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
S O B R E L O S D I A S 1. 18 . 2 0 Y 2 6 D E J U N I O 
PRECIO DEL PASAJE EN MONEDA AMERICANA 
COMFAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
m m m m m 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo da dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor de 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
^A COMPAÑIA 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S- 3. Co.) 
í 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 & $45-00. 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunea 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; I á Veracruz, •30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLS TES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-6164. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 A"j. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibo hasta las 3 de la tarde de] 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía) 
Solamente se recibirá hasta las 5 de üí 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en GusntAnamo 
Los Vapores de les oías 5, 15 y 26 rvtra* 
carán al Muelle de Boquerón, y los dé 
los días 1o., 8, 22 y 29 al del Deseo-Caí» 
manera. 
Al retomo do Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caimsw 
r.era. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los emtarque< 
serán dados en la Casa Armadora y Con» 
signataria/; á los embarcadores que lo so* 
liciten; no admi-i^iJose ningrtn embaí» 
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente ¡os quo la Empresa facilita» 
En loe conocimientos oeberá el embat* 
cador oxpresar con toda claridad y exao» 
tituo las marcas, números, núrrero dé 
bultos, clase de los mismos, contenlaog 
país co producción, residencia del recept 
tor, peso bruto en Hilos y valor de 'a* 
mercancías; no admitiéndose ningún co» 
nocimipnto que le falte cualquiera de es» 
los requisitos, lo mismo que aquellos qu« 
en la casilla correspondiente al contení» 
do, solo se escriban las palabras "efeo* 
toa," "mercancías" ó "brbidas," toda vea 
que IIOT las Aduanas se exige be haca 
constar la clase dol contenido de caca 
bulto 
Loa señorep embarcadores de hebldal 
sujetas al Impuesto, deberán detallar irx 
los conocimientos la clase y onterlao da 
cada bulto. 
En la casilla correspondíante al país da 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las doa 
ei el contenido del bulto 6 bultos reuni»1 
sen ambas cualidades. 
Hacrtmos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul»' 
to que, á- Juicio de «os Sofioros Sohrecar* 
gos, no pueda ir en las bedegas del buqua' 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán | 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores O . 
merciant>»s, que tan pronto estén los ba« 
ques á la carga, envíen la que tengan di»' 
puesta, á fin de evitar In aglomeración ea 
los últimos días, con povjKlcio de los coa-
ductores de canoa, y también de los 
pores. que tienen que efectuar la salida 
á doshora de la noche, con los riojgca 
conáigui.'ntes. 
Habana, Junio ln. de 1912. ' 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «• OL 
C 1239 7S-1 Ab. " 
V a p o r e s c o s t e r o s 
t i M P S E S É i i t m m 
la 3a pf. Sa 
$22-00 9 1 0 4 » 
32-00 $21.00 $18-00 ló-OÜ 
42-00 32.00 26-00 20-00 
Para Progreso - —~ 
Para Veracnu y Puerto México (alrccto) L 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracru*) 
criiPRQT BI3MARCK y KRONPRINZESS1N CECILIE tienen prime-
SULIOAS QÜIHGEHULES DE m m DE G i l B l 
cara New York, los días 7 y 21 ds Junio y 5 y 19 de Julio. 
nara KINGSTON COLON, PUERTO LIMON, ios días G y 20 de Jumo y 4 y 18 oe duiio 
y con trasbordo en KINGSTON para HAITI y PUERTD RICO. 
Para iníormw dlrlgrlrse á los consignatarios: 
Hciltot SL l U 3 3 l L - 3 i l ) m . - S i n l & á á a ñ a . ) \ ~1 ÍWMI M m 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cnatn) 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a 3 S a n t a n d e r 
y S i . N a z a i r e 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
i (8. en C.) 
S A L I D A S D E LA. HABANA 
durante el mes de Junio de 1912 
C 2034 Ja. 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá e! día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d a r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para loa 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la .salida 
de los córreos. 
La carga en los dos díai anteriores á 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 22 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevicas, Puerto Padre, Chaparra. 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
ñamo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V i T A S 
Miércoles 26 á las cinco de la tardo. 
Para Nuevitas (sólo á la Ida), Gibara, 
VUa, Bañes. Sagna de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Gusntá-
ñamo (á la Ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de ta tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
C O M P A l l A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capiuin: V A Z Q L ' i : / , 
Este nuevo vapor salará d« cstt 
puerto, hasta nuevo avise, loa dlaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Río Blanc*i 
Berracos, Eio dd Slclio, Bimas, Arro, 
yos. Ojean Beach y L a Fé. 
Para informes el l/n .-i^nt* de la 
Compañía SS . M A N u L L GASCIA 
PULIDO. aéTilUz&edo S y 10. 
C 2031 Ja. i 
E L N U E V O V A P f i n 
A L A V A 
CAPITAN ORTUBS 
saldrá de este puerto los miércoles, £ 
las cuatro de la t&rdf, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
iermaiios Zuliieia y Bsíiííz, Goia r l i 21 
C 2073 2C-1 Jo. 
jjIAHTO D E L A 3ÍAHIXA.—E-iieión de la mañana .— J imio 18 te 1 9 1 2 . 
Mi querido X : No basta saber las 
cosas de memoria, es preciso fijarse en 
ellas, sabgr lo que significan. A me-
nudo paramos la atención en lo que 
de antiguo estamos viendo, y descu-
brimos algo importante que jamás ha-
bíamos reparado, ¿Cuántas veces, al 
oir una observación sencillísima, ex-
clamamos nosotros, comprendiendo lo 
que antes nos parecía oscuro: es ver-
dad, y yo no caía en ello? Por eso no 
me basta que sepas cómo apareció Cris-
to en el mundo, que no sea para tí nue-
va la afirmación de que Dios Nuestro 
Señor, al venir á redimirnos, tomó car-
ne mortal y se presentó en el mundo 
como obrero: es necesario que te fijes 
en lo que eso significa, que repares en 
la trascendencia de ese hecho, que c a i -
c a s en lo que ensena. E l obrero era 
entonces considerado como un animal 
doméstico, cuyo propietario absoluto 
era el patrono. B u e n o , pues Cristo se 
presentó á redimir al mundo, á esta-
blecer el reino de la justicia entre los 
hombres, á elevar á los obreros, comen-
eando E l por hacerse obrero y por pa-
sar por hijo de un obrero. Después, en 
BU vida pública, todas sus simpatías, 
todos sus trabajos iban preferentemen-
te tras de los pobres, tras de los hu-
mildes, tras de los obreros. De consi-
guíente, cuando os hallábais en la ma-
yor degradación, el primer paso para 
elevaros, dignificaros, emanciparos, ha-
cer que fuerais considerados como hom-
bres, respetados vuestros derechos, fué 
dado por ol Divino Fundador de la 
Iglesia Católica. Vuelvo á rogarte que 
te fijes bien en todo esto. 
• Bien, pues siendo esto así, habiendo 
aparecido en el mundo como obrero y 
como decidido protector de los obreros 
su Fundador, ¿cómo pudiera la Igle-
sia renegar de vosotros y dejaros en-
tregados á la insaciable avaricia de 
hombres sin piedad y sin conciencia? 
i Cómo podría ser y llamarse c r i s t i a n a 
la Iglesia si hiciera causa común con 
qnienes os explotan? E l hecho de que 
^iera fundada por Cristo obrero, y 
de que Cristo la fundara precisamen-
te para q u e á través de los siglos pre-
dicase 4 los hombres sus enseñanzas, 
las de sus doctrinas y las de sus ejem-
plos; el hecho de que la Iglesia no tie-
ne más razón de ser que la de procu-
rar que los hombres imiten á Cristo y 
observen sus predicaciones admirables, 
¿no debe tener más fuerza que las afir-
maciones brutales de desgraciados sin 
estudios, sin autoridad, que afirman las 
cosas porque sí, porque les da la ga-
na, sin aducir jamás la prueba de lo 
que dicen ? Con sólo saber cómo se fun-
dó la Iglesia, y para qué, ¿no tenéis 
bastante para no dejaros engañar por 
un cualquiera, que os habla desvergon-
zadamente de que la Iglesia es enemi-
ga vuestra? Pero ¿es que leyendo pe-
riódicos socialistas renegáis de vuestra 
facultad de pensar, os condenáis á no 
discurrir, á ir de reata, como borre-
gos? 
Pues si eso no hacéis, con sólo sa-
ber, con sólo fijaros en lo que dicho 
queda, tenéis lo bastante para no dar 
oídos á quienes os hablan mal de la Re-
ligión Católica, como enemiga vuestra, 
pues á los que os hablan de la falsedad 
de la Religión ya creo yo que no escu-
cháis, pues para ello neeesitábais ser 
muy necios. ¿ Quién, por tonto que sea, 
sabiendo que hay tantos sabios fervoro-
sos católicos, puede hacer caso de las 
afirmaciones de un ignorante que con-
tando demasiado con la ignorancia 
vuestra, os dice que la Religión muere 
á manos de la Ciencia? 
Tuyo, 
M. A. SL 
con guantes no caza ratones. Es verdad 
que hay mucho'que hacer y que á veces 
no nos asiste fuerza para todo; pero 
tened perseverancia y se cumplirán 
vuestros deseos. E l agua que cae gota á 
gota y de continuo sobre una piedra, 
concluye por agujerearla y hasta des-
hacerla. Con la constancia llega un 
ratoncillo á cortar un cable y los repe-
tidos golpes, aunque sean flojos, de un 
hacha, llegan á derribar las grandes 
encinas, 
BENJAMIN F R A X K L I N , . 
£ 1 t r a b a j o 
E l trabajo es el padre de la felici-
dad y Dios protege á todos los que se 
aplican. Si en vez de echaros á dor-
mir como los holgazanes, trabajáis bien 
vuestros campos, recogeréis abundan-
tes cosechas, L« que podáis hacer hoy 
no lo difiráis para mañana, porque 
puede ocurrir alguna circunstancia 
que os lo impida al día siguiente, j No , 
ha de ser vergonzoso á un criado que i 
su amo lo encuentre con los brazos cru-; 
zados ? 
Pues del mismo modo debéis abo-' 
chornaros de hallaros ociosos, cuando ; 
tenéis que hacer para vosotros mis-
mos, para vuestra familia y para vues-
tra patria. No os pongáis guantes pa-
ra manejar las herramientas, que gato 
C a l m e s y O w e n 
"Ciertamente que no se le puede exigir 
más al bondadoso reformador: cambiar la 
faz del mundo, destruyendo r^icf.hnente 
e; sistema que le gobierna, y sustituyén-
dole otro enteramente nuevo; crear un 
nuevo espíritu, una nuera voluntad; con-
ducir á. todos los bombres á la razón, á 
la observancia de una conducta juiciosa; 
extirpar todos los gérmenes de división; 
bacer que todos vivamos en amable paz 
y fraternidad; desterrar la ignorancia y 
ahuyentar el pauperismo, haciendo impo-
sible su vuelta; adquirir á todos la asis-
tencia de cada uno, y á cada uno la asis-
tencia de todos, y para colmo de dicha, 
atraer sobre la tierra inagotable abundan-
cia de todo lo necesario á la vida y á 
los placeres, y conseguir tal cúmulo de 
bienes, sin causar el menor daño á los 
intereses morales y materiales de nadie 
sin bacer experimentar la menor desazón, 
antes causando á todos satisfacción y be-
neficios, y esto sin excepción alguna de 
países ni lugares, es lo que se llama un 
sistema completo, es el descubrimiento 
de la piedra filosofal, es dar un mentís 
á lo que suele decirse de que en esta tie-
rra malaventurada andan los provechos 
revueltos con los daños, los goces con los 
dolores, la risa con el llanto; es resolver 
cumplidamente el problema social, cen 
una perfección que jamás pudiera caber 
en la más poética fantasía. 
La humanidad debe regocijarse con la 
esperanza de ese tiempo bienaventurado; 
sólo los amantes de lo melancólico, los 
aficionados á la tragedia, los que se com-
placen en dramas que hacen derramar 
abundantes lágrimas, entristeciendo dul-
cemente el corazón, tienen que quejarse 
del sistema de Owen. Con la creación 
del nuevo espíritu y de la nueva volun-
tad se cegarán algunas fuentes de lite-
ratura y de artes: desde entonces no se 
conocerá más que lo bello y lo agrada-
ble, nada que cause horror, nada que hie-
ra los sentimientos, nada que pueda per-
turbar aquella pa», aquella tranquilidad, 
aquella apacible bonanza de que disfru-
tará el humano linaje. 
El siglo de oro de los antiguos poetas 
nada tiene que ver con lo que se nos 
promete seriamente desde Londres en 
1840: los manantiales de leche, los ár-
boles sudando sabrosa miel, el corderillo 
jugueteando con el león, la hiena llevan-
do sobre sus espaldas al tierno niño, los 
campos abriendo su fecundo seno para 
regalamos con toda especie de frutos, he-
chizando nuestra vista con varios y ex-
quisitos aromas, pueden dar apenas, una 
escasa idea de lo que seré el mundo cuan-
do se resuelva á escuchar las palabras 
y aceptar los favores con que le brinda 
el fabricante Inglés..." 
BALMES. 
yCii p a t r i a 
Dos leones del desierto en las arenas, 
de poderosos celos Impelidos, 
luchan lanzando de dolor bramidos 
y roja espuma de sus fauces llenas. 
Al estrecharse, erizan las melenas, 
y tras nubes de î olvo confundidos, 
vellones dejan al rodar caídos, 
tintos en sangre de sus rojas venas. 
La noche allí los cubrirá lidiando... 
Rugen aún... Cadáveres la aurora 
sólo hallará sobre la pampa fría. 
Delirante, sin fruto batallando, 
el pueblo dividido se devora: 
¡y son leones tus bandos, patria mía! 
Jorge ISAACS. 
C o q u e e s c r i b e 
e l o b r e r o 
Tras rudas jornadas de trabajo cons-
tante, y en la ruda lucha por la vida, 
en la que muchos obreros pierden su 
salud, algunos de esos desesperados, que 
destruyen el taller, que les da el pan 
de sus hijos, van á él á la fuerza, por 
la necesidad de sus estómagos. Esos 
hombres desesperados muchas veces co-
meten sus locuras, inconscientemente, 
ya por falta de instrucción, ya por una 
mala cabeza que los dirige, porque es 
sabido que muchos confunden el anar-
quismo destructor con el socialismo. 
Todas esas luchas quedarían extin-
guidas baje el verdadero socialismo, el 
socialismo benefactor, el que funda la 
sociedad, no el que la destruye; el que 
crea la paz y la guerra, el que produ-
ce el amor y no el odio. 
Ese socialismo, ideal, sería un he-
cho si se estableciesen fábricas en que 
todos tuviesen intereses que hacer pros-
perar. 
Esas fábricas podrían crearse por 
acciones, pequeñas, las que irían adqui-
riendos los mismos obreros, ya pagán-
dolas de sus ahorros ya descontándo-
seles poco á poco de sus jornales. 
Entonces ya no habría patrón tira-
no, sino presidente que vela por los in-
tereses, ya no se trabajaría para en-
riquecer al patrón, sino para el bienes-
tar propio. 
De esta forma los obreros pasarían 
años y años en una misma fábrica, al-
canzando poco á poco loe cargos de ca-
pataz y miembros de la junta directi-
va, los que por sus méritos y antigüe-
dad lo merecieran. 
Y entonces todos procurarían que 
la elaboración fuese más perfecta, y 
quedase mejor aprovechado el material-
Ese es, á mi ver, el mejor socialis-
mo. 
¿Habría bastante unión entre los 
hombres para poder llevar á cabo tan 
dorado sueño? 
¡Tal vez! Y sobre todo -por qué 
no intentarlo? 
J . M a n u e l F o r j a n . 
Ha e m p l e a b a 
m q o r p a ^ a ó a 
L a funcionaría mejor pagada del 
mundo entero es, sin disputa, Miss 
Margarett V. Kelly, subdirei-tora de 
la casa de moneda de Nueva York. 
Todo el dinero del Tío Sam, j Dios 
sabe cuánto tiene, pasa por las manos 
de esta empleada. Ella es la encargada 
de comprar los metales preciosos y de 
convertirlas en numerario con auxilio 
de los mil cuatrocientas obreros que 
tiene á sus órdenes. Sus emolumentos 
ascienden á seis m i l duros anuales. 
Al salir de la Universidad de Bos 
ton, hace quince años, MSn Kelly su-
' frió un examen para ingresar en la 
I administración pública. Obtuvo el nú-
I mero uno y debuté como mecanógrafa. 
, Despides, de grado en grado, ascendió 
i hâ tta el puesto que ocupa actualmente 
y para el cual fué nombrada hace dos 
años y medio. 
Extraordinariamente inteligente y 
muy activa, Miss Kelly ha dirigido 
muchas veces los ««rvicios de la casa 
de hi moneda en ausencia de su direc-
tor, al cual sucederá con el tiempo. Al 
ingresar en la casa de la moneda sólo 
«•anabá diez duros semanales. 
C a p i e ó r a 
6 e a m o l a r 
AL LECTOR 
Un cuchillo muy viejo y muy roñoso 
Con una piedra de amolar reftía. 
Porque aun cuando ella ml« se r«yrolvta. 
No por eso él estaba m&« lustroso; 
"81 no me das un filo portentoso. 
Poca destresa tienes," la decía; 
Y la piedra taJmaáa respondía: 
"¿En dónde esté, el acero generoso^ 
—Se grastó. —Pues fio quieras neciamente 
Echarme & mí la culpa que no tengo, 
Cuando es tuya la falta solamente* 
¿Lo entendiste, lector? Pues te prevengo. 
Mas te veo rclr malignamente; 
Ai¡;6.-. y .-abe que ni voy ni venffo. 
C. BEÑA. 
T E n e l s a r a o 
E n una casa del mejor tono se cele-
bra una suntuosa fiesta. De pronto, 
uno de los invitados se acerca al se-
ñor de la casa, dando muestras del ma-
yor disgusto: 
—Yo no hubiera querido decirle á 
usted nada; pero <ÍS tan horrible... 
Usted no puede saber quién es todo el 
mundo ¡ recibe á tanta gente... Pe-
ro desde usted saberlo; aquel caballe-
ro, al parecer, tan distinguido... 
— i Qué ? 
—Acaba de quitarme el reloj. 
—¿Qué me dice usted? ¿9stá usted 
seguro? 
—Sí, señor, sí; lo he visto, no me 
cabe duda; ha sido él. 
—Descuide usted... Tendrá usted 
su reloj. Voy yo mismo. 
De ningún modo. Yo sólo quería 
advertir á usted... pero no le diga us-
ted nada; sería una escena violenta, 
desagradable. 
—Déjeme usted, déjeme usted. 
A l poco rato, el señor de la casar vuel-
ve y entrega su reloj al invitado; el in-
vitado se deshace en excusas. 
i Por Dios! Yo deploro. . . ¡ Cuán-
to siento!... ¡Qué disgusto! ¿Habrá 
sido un disgusto? jQué le ha dicho us-
ted? i Qué le ha dicho é l ? . . . He de-
bido callarme... 
Y el señor de la casa, imperturba-
ble: 
.No se preocupe usted. Se lo he 
quitado sin que se enterara. 
( T o s a s 6 e l a 
f o l o ^ r a f í a 
Un fotógrafo de Washington tuvo 
una idea ingeniosa. Mediante dos do-
llars, entregaba á cada cliente que k 
honraba con su visita una tarjeta ál-
bum en la cual se veía á este cambiar 
un afectuoso apretón de manos con él 
presidente de la Confederación. 
Huelga decir que la tarjeta era cosa 
de capricho, obtenida por uno de esos 
ardides nada difíciles para les fotó-
grafos de alguna experiencia. Pero, 
aun así tuvo la cosa un éxito inmenso. 
Todos los americanos que pasaban 
por Washington querían llevarse de la 
capital tan lisonjero recuerdo que, en-
viado á los diversos puntos de la 
TTni^n, atestiguaba la calurosa acogi-
da que recibieran en la Casa Blanca. 
L a industria fotográfica estuvo flo-
reciente sobre todo en la época de Roo-
sevelt; este, cuando le representaban 
estrechando la mano á un negro ó al 
conductor de un carro de carlh'n. limi-
tábase á decir sin protesta: "Xo re-
cuerdo entrevista semejante." Pero 
Taft, menos acomodaticio, acaba d« 
prohibir al fotógrafo que continúe ex-
plotando este pequeño ramo de su ne-
gocio. 
Todo Washington desaprueba rigor 
semejante, temiendo que con ello dis-
minuya allí la afluencia de turistas. 
ICn o f i c i o c u r i o s o 
E n Londres hay muchísimas profe-
siones diferentes, algunas muy curio-
sas, oomo por ejemplo la de los encen-
dedores de lumbre, eon la cual se gana 
la vida bastante gente. 
L a ley de los judíos les prohibe en-
cender ó atizar el fuego en sábado, y 
en ciertas partes de Inglaterra donde 
abundan los judíos, la probibición reli-
giosa les obliga á utilizar los servicios 
de personas ajenas á su credo, las cua-
les trabajan desde el anochecer del 
viernes, hasta igual hora del sábado, 
yendo de casa en casa á encender la 
lumbre y las lámparas, y á cuidar de 
ellas. 
E n el barrio del East-end, de Lon-
dres, donde viven muchos israelitas, 
hay una mujer que asiste á cincuenta 
casas, en cada una do las cuales cobra 
una pequeña cantidad, y hace poco 
murió un hombre ^ue se dedieaba á la 
misma profesión, dejando cerca de dos 
mil duros de economías, lo cual de-
muestra que la profeetón es produc-
tiva. 
E n dicho barrio se ve muchas veces 
á un judío salir de su casa y abordar 
al primer cristiano que pasa, rogándo-
le que entre á encenderle la luz, por no 
haber llegado el encendedor. 
Los policías del barrio de los judíos 
sacan bastantes propinas por prestar 
estos servicios. 
X a s o l u c i ó n 
Aparte de la santidad y pureza que 
resplandecen en la doctrina católica 
nada hemos encontrado en las moder* 
ñas filosofías, ni más sabio, ni más jus-, 
to, ni más benéfico, ni más progresivo 1 
ni más liberal, en el buen sentido dé 
la palabra, para dar á la cuestión oftreJ 
r a una solución satisfactoria en per. 
fecta armonía con la justicia y la eqni 
dad, y que devuelva el orden y la paa 
á la sociedad perturbada. 
Quien rechace el criterio católico en 
el estudio del problema o b r e r o , prefl, 
riendo las teorías absurdas y las solu-
ciones anárquicas del Socialismo, es un 
insensato, como el que pretendiera bus-
car claridad entre las sombras ó dul-; 
ees armonías entre el ruido fragoroso 
de las tempestades. 
Sólo la ignorancia, la preocupación 
ó la mala fe pueden negar la excelen-
cia de una doctrina, que resuelve la 
cuestión o b r e r a , como todas las demás 
cuestiones sociales, por medio de dos-
elementos de incontestable valor moral" 
la j u s t i c i a , que prescribe el deber y 
asegura el d e r e c l w , y la c a r i d a d , que 
armoniza las voluntades y establece la 
fraternidad entre los hombres. 
Los que de buena fe duden de la efi-
cacia de esta doctrina salvadora (su-
poniendo que quepa dudar de buena 
fe entre la luz y las tinieblas,) estu-
dien y mediten; y, si tienen un espí-
ritu ilustrado, un corazón sano y una 
conciencia recta, es seguro que se ren-
dirán lealmente al poderoso influjo da 
la verdad católica. 
L a ley que manda tratar al obrero 
como á hijo de Dios, y al p a t r ó n como 
si se sirviera á Dios en su persona, ea 
la expresión más sublime y perfecta de 
la sabiduría, de la justicia y de la 
fraternidad humana. 
E l que niegue la excelencia de esta 
Jey evangélica y la claridad y pureza 
de esta luz celestial, es un espíritu re-
ibelde á la sazón y un ciego voluntario. 
Si algo faltase para persuadir á los 
hombres*de buena fe de que en esta 
ley sublime y redentora se halla la úni-
ca solución justa del problema obrero, 
la sabia Encíclica R e r u m N o v a r u m da 
Su Santidad León X I I I , lo demostra-
ría con incontestable evidencia. 
Enfrente de esta solución tan fácil j -
sencilla como justa y sabia, soluciónj 
que asegura los derechos del ob re ro , al 
par que fomenta y ennoblece el t rabar 
j o , y mejora sus condiciones y benefi-
cios, y desarrolla la producción, y mul-
tiplica el progreso industrial, y au-
menta la riqueza pública y privada, 
¿qué clase de soluciones son las ensa-
yadas hasta ahora, y las que se pre-
tende ensayar, para resolver el con-
flicto entre el c a p i t a l y el t r a b a j o f 
C a p o b r e r a 
Y l a l o a g e v i ó a i 
Una centenaria que durante su lar-
ga existencia había vivido y vestido 
modestamente, cuando alguien le de-
cía: "Fulano es rico, ó Fulano se ha 
hecho rico" respondía: "Que coma 
dos veces y que no le haga daño. E3 
todo el mal que le deseo." 
Esta anciana de humilde condición 
que con sus palabras sólo pretendía 
desdeñar las vanidades del mundo ha-
bía descubierto antes que los hombrea 
de ciencia la ley seg\in la cual el 
desee llegar á centenario debe vivif 
como un pobre. 
E n efecto, la,s más recientes estadís-
ticas demuestran que ni un solo rwtf 
ha conseguido vivir un siglo. 
E l secreto de la longevidad es <*> 
mer poco, vestir con sencillez y traba-
jar mucho, reglas fáciles de seguir, 
por lo menos las dos primeras. 
Una estadística que comprende m»' 
llares de nonagenarios y d? centena-
rios, enseña qu» los hábito., de absti-
nencia, adquiridas durante la infancia 
y la juventud sen las mejores prome-
sas de una larga vida. 
E l fi por 100 dr las personas que lla-
garon á les noventa y cinco años ha* 
hecho uso del tabaco' y de los lieoi«* 
pero ban comido poco v bau practicado 
con la mayor asidui lad los ejercicio* 
al aire libre. 
De cada cien ral-r-úminitos P r ^ ' 
furos que se prodiüvn en la superna 
del globo noventn y nn^o tienen P0 
cansa el excedo de alinventaci'm. 
Parp^e también que el trabajo P""11 
so es una neee-idad impuesta á los ca^ 
didatos á eentenarics. pues ni uno s*^ 
de éstos ha pasado en ln holganza 
infancia ni la juventud. Si algii"08 ' 
hicieron ricos fué unir tarde y ^ ^ 
tuvieron qne trabajar mucho pí11"1 3 I 
quirir cierto bienesfar. . ^ 
Por lo que se refere á las m V j ^ , 
todas las que figuran en la.^ estad! ^ 
cas á nue hacemos referencia. 0011 . 
título de centenarias, tuvieren 
rosa familia ; nineum vivió en el c^ 
bato. 
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a RACISTA 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
' L A M I S E R I A E X O R I E N T E 
La Asociación de la Cruz Roja ha 
recibido los siguientes telegramas: 
Guantánamo, Junio 16 de 1912.— 
6 p. m. • 
presidenta Comité Damas Cruz Ro-
ja Habana. 
Suplico interese Asamblea Suprema 
remita socorros pedidos atender mil 
quinientas personas mayoría mujeres 
v niños reconcentrados esta ciudad. 
También suplico interese resolución 
favorable petición dirigida Honorable 
Presidente República. 
Leonor Maury, Delegada. 
Guantánamo. Junio 16 de 1912.— 
6 p- ni. 
Secretario General Cruz Roja Ha-
bana. 
Consecuencias anormalidad encuén-
transe reconcentradas ésta mil qui-
nientas personas mayoría mujeres y 
niños. Remediarles reunióse Comité 
damas y caballeros asistencia Alcal-
de y comandante militar allegando 
auxilios únicamente cuatro días; ur-
gentísimo recursos. 
Eafols, Presidente Comité. 
PIDIENDO SOCORROS 
Extracto de una comunicación de 
la Delegada de la Cruz Roja en San-
tiago, señora Laura G. de Zayas 
Bazán, de fecba de ayer: 
Los gastos que se nos presentan SOB 
' inmensos. Debería la Habana ayu-
darnos, puesto que es aquí donde los 
horrores de la miseria se hacen sentir 
y comercio, además de sufrir de la 
actual situación, no puede hacer fren-
te á todas las necesidades de cien-
tos dp desgraciados. ¿Por qué 
no nombra la señora Presidente del 
Comité Central de Damas de la Ha-
bana una comisión de señoras con el 
fin de recaudar fondos, víveres, telas, 
etc? Aquí no damos abasto; todo es 
poco. 
LA OBRA D E L A CRUZ ROJA CU-
BANA.—LLAMAMIENTO A L A 
CARIDAD. 
La Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja tuvo la feliz idea de nombrar 
delegada especial en Santiago de Cu-
ba y Guantánamo á la señora Laura 
G. de Zayas Bazán. L a hermosa la-
bor que esta señora ha realizado, es en 
Verdad notable, pues merreod á su ac-
tividad é iniciativas, el sentimiento 
de la caridad ha respondido perfecta-
mente en la expresada ciudad á los fi-
nes que informan la institución uni-
versal de la Cruz Roja. 
A estas horas la Cruz Roja Cuba-
na tiene establecida en Santiago una 
casa-asilo capaz de contener de ochen-
ta á cien camas instalada en el anti-
guo edificio "Escuela Modelo," á la 
que no le faltan luz eléctrica, teléfo-
no y baños, todo gratuitamente alcan-
zado, por la activa delegada señora 
Zayas Bazán. E l número de raciones 
que se reparten diariamente es ex-
traordinario, así como el de ropas y 
demás artículos que totalmente ca-
recen las innumerables familias que 
huyendo de los horrores de la guerra 
se refugian en la indicada capital de 
Oriente. Pero á pesar de que todos 
los componentes sociales de Santiago 
han respondido con largueza á la obra 
emprendida, aprontando cada cual su 
óbolo á la misión de socorro que lle-
va k cabo la hermosa y benemérita 
institución, son tantos los desgracia-
dos que deben ser socorridos, tantos 
los que la miseria ataca, que los ele-
mentos que se han reunido y se reú-
nen actualmente para combatir la 
desgracia, resultan insuficientes, y de 
aquí que la Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja, teniendo en cuenta los in-
formes suministrados por sus delega-
das especiales en las citadas ciudades 
de Santiago y Guantánamo, haya 
acordado hacer un llamamiento á la 
inagotable caridad de este pueblo, á 
íin de que cada uno, en la medida de 
sus fuerzas, contribuya á remediar 
tanto mal que diezma á nuestros po-
bres é indefensos campesinos de 
Oriente. 
Con tal motivo, repuesta ya de la 
dolencia que aquejaba desde su regre-
so de la ciudad de Washington, á 
donde fué comisionada, la señora 
I^esidenta del Comité Central de Da-
mas, Dulce María Pérez Ricart. de 
Sánchez de Fuentss, propónese darlo 
actividad al expresado organismo 
qne preside, emprendiendo inmediata-
mente la recolecta al efecto acordada, 
toda vez que la necesidad obliga á re-
currir á la Isla entera. 
Así, puor,. - • nombre de la caridad, 
en nombre del más alto sentimiento 
qne caracteriza á los pueblos civiliza-
dos del orbe, la Cruz Roja Cubana pi-
de á todos los habitantes de la Repú-
blica auxilio y protección para salvar 
6 los pobres hermanos de Oriente. 
por el Comité Ejecutivo: Dr. A . de 
la Piedra y González, Vicepresidente; 
Dr. E . Sánchez de Fuentes, Secreta-
rio General. 
Por el Comité Central de Damas: 
Dulce María Pérez Ricart d-e Sánchez 
de Fuentes, Presidente; Julia 'Martí-
nez y Martínez, Secretaria. 
Nota: Los donativos se reciben en 
el edificio de la Cruz Roja Cubana, 
O'Reilly número seis, antiguo edifi-
cio de Correos, altos. A cualquier ho-
ra se prefieren víveres y ropas ó di-
nero. 
Toda persona puede contribuir aun-
que sea con una lata de leche. 
A V I S O A L O S E X P E D I C I O N A R I O S 
D E O C C I D E N T E . 
Los individuos que fueron alistados 
y que estuvieron acuartelados en la 
fortaleza de la Cabaña, pueden pasar 
á la referida fortaleza todos los días 
hábiles, de ocho á once a. m. y pre-
sentarse al capitán Félix Guerra, pa-
ra la liquidación de sus haberes. 
J . M, Lezama, Jefe del puesto de 
la Cabaña. 
•NO H A Y ALZADOS 
E l Alcalde de Jaruco participa al 
Gobernador Provincial que ha hecho 
un recorrido de todo ©1 término, lle-
gando hasta Canasí, sin encontrar na-
da que justifique la existencia do la 
partida que le comunicó esta mañana. 
Sólo encontró á la Guardia Rural, que 
conducía prisionero al alzado Huerta. 
P R E S E N T A D O 
Al Alcaide de Güines se presentó 
el alzado Sebastián Rodríguez. 
NO H A Y P A R T I D A 
Nueva Paz, 17 Junio, 10.20 p. m.— 
Secretario Gobernación, Habana. —• 
No ha ocurrido novedad durante las 
últimas 24 horas, aunque ayer corrie-
ron versiones de existencia partida 
este término, ni rastro ni noticias da 
la existencia de un soto hombre fuera 
de la ley. en Guanamón. Salieron fuer-
zas que regresaron anoche sin encon-
trar novedad en todo el término.— 
Padrón, Alcalde Municipal. 
U N MUERTO 
Matanzas, 17 Junio, 9.30 p. m.—Se-
cretario Gobernación, Habana.—T;ir-
de de hoy Guardia Rural en recorrido 
por el barrio de Canasí sorprendió 
grupo de alzados, resto de partida de 
Florencio Calderón, sostenien¿,lí) fue-
go, haciéndole un muerto identificado 
como Guillermo Campos, de Qiiana-
bacoa. — Lecuona, Gobernador Pro-
vincial. 
A G L O M E R A C I O N D E F A M I L I A S . 
P R O T E C C I O N . — L A S I T U A C I O N 
MEJORA.—'LOS H A C E N D A D O S 
CONTINUAN L A S L A B O R E S . 
Santiago de Cuba, 17 Jimio.—Secre-
tario Gobernación, Habana.—En con-
testación á sus telegramas sobre la aglo-
merackm de familias en las poblacio-
nes, debo informare que es cierto y 
consecuencia natural de toda guerra. 
Respecto al hambre y la miseria se 
exagera mucho. Por mi parte he to-
mado medidas sobre el particular pu-
blicando la circular número dos y dan-
do instrucciones explícitas á todos los 
Jefes de operaciones para que presten 
protección y a/uxilio á los timoratos, 
á objeto de que puedan continuar ha-
bitando en el campo dedicados á sus 
faenas, en la seguridad de que serán 
debidamente amparadas sus vidas y 
haciendas y auxiliados por nuestras 
fuerzas. Estas manifestaciones, así co-
mo el desenvolvimiento favorable de los 
sucesos convencen á muchos que han 
desistido de abandonar sus zonas. La 
situación va mejorando á simple vista 
y espero que dentro de una semana to-
das esas familias regresen á sus hoga-
res. Son muchos los hacendados que 
han solicitado autorizaciones para que 
queden en sus fincas los trabajadores, 
á lo que se ha accedido; continúan las 
labores de las minas sin interrupción. 
. de J . Monteagudo, Mayor General. 
P R E S E N T A C I O N E S . — F L O R E N C I O 
R O B E R T Y F E L I X D E L I S . 
Santiago de Cuba, 17 de Junio. 11.10 
a, m.—Secretario de Gobernación. Ha-
bana.—Alcalde Municipal del Cobre, 
por telegrama, me d\ce lo siguiente: 
" E n este momento se han presentado 
ante mí los alzados Florencio Robert y 
Félix í)elis, los cuales pertonecieron á 
la fuerza de Andrés Palenque."—Y 
tengo el honor de trasladarlo á usted 
para su conocimiento.—Manduley, Go-
bernador. 
MAS P R E S E N T A C I O N E S 
D E ALZADOS 
Santiago de Cuba, 17 Junio, 5.20 p. 
m.—Secretario de Gobernación, Haba-
na.—Alcalde Municipal de Songo, en 
telegrama que acabo de recibir, me di-
ce lo siguiente: "Son innumerables las 
presentaciones que se llevan á cabo. Los 
equivocados las verifican en esta cabe-
cera, Maya y demás lugares donde se 
han situado destacamentos "—Lo que 
tengo el honor de trasladar á usted pa-
ra su conocimiento.—Manduley, Go-
bernador. * 
S I N N O V E D A D 
Santiago de Cuba, 17 de Junio, 11.10 
a- m-—Secretario de Gobernación, Ha-
bana.—Sin novedad en los términos 
Municipales de Palma Soriano y Ba. 
yamo.—Manduley, Gobernador. 
. R E C O R R I D O . — T R A N Q U I L I D A D 
L a Maya, 17 de Junio, 2 p. m.—Se: 
«retarlo de Gobernación, Habana.— 
Hace tres días recorro esta comarca y 
va reinando mucha tranquilidad; des-
el 14 al 17 del corriente se han presen-
tado 18 rebeldes.—P. Correoso, Capi-
tán de Guerrilla, número 1. 
NO H A Y ALZADOS. — CANASI 
TRANQUILO. 
Jaruco, Junio 17.—3 y 30 p. m.— 
Secretario Gobernación. — Habana.— 
Jefe policía de esta ciudad, que con 
varios números salió anoche á inves-
tigar noticias que trasmití sobre en-
cuentro 17 alzados con Guardia Rural 
en monte Machado, me dice telegrama 
recibo ahora, 1 y 30 dirigido desde 
Canasí, que recorrido todo el término 
de Jaruco hasta Canasí no ha encon-
trado datos que justifiquen presencia 
alzados, á no ser el alzado muerto por 
la Guardia Rural.—Alcalde Munici-
pal P. S., José Aparicio. 
P R E S E N T A C I O N D E D E S P A I G N E 
Santiago de Cuba, Junio 17.—4 p. 
m.—Secretario Gobernación. — Haba-
na.—En el día de ayer se presentó an-
te mí el alzado Urbano Despaigne que 
pertenecía á las fuerzas de Andrés Pa-
lenque.—Falcón, Alcalde Municipal 
del Cobre. 
R E C O R R I D O 
Alcalde de Jaruco dice al señor Go-
bernador de la Provincia á las 8 p. m. 
Jefe de Policía de Santa Cruz del 
Norte telegrafió á las 4 p. m. que reco-
rrió término municipal, fincas, costas y 
monte machado, playa arroyo Berme-
jo, y playa Amarilla hasta Canasí, sin 
haber podido comprobar la existencia 





E l cabecilla Lacoste.—Un banquete. 
—Persecución y presentaciones. 
16—VI—7 p. m. 
Hoy regresó la columna de Valien-
te y de Castillo conduciendo prisione-
ro al cabecilla Lacoste, titulado go-
bernador y apóstol de los alzados. Se 
le conducía en una hamaca cubierta 
con una sábana. 
Numeroso público aglomeróse en 
los calles de tránsito para ver pasar 
al tullido. 
E l pueblo ovacioné, á las tropas por 
donde pasaban. 
L a captura se considera de gran 
importancia para el Gobierno. 
Al bravo comandante Castillo le 
darán sus compañeros un banquete 
esta noche. Con este golpe murió la 
insurrección. 
Todas las fuerzas disponibles del 
coronel Machado divididas en peque-
ñas columnas persignen á los alzados 
sin descanso, diariamente; los alza-
dos son tiroteados y dispersados, ha-
ciéndoles bajas y quitándoles cuanto 
tienen, sin que las fuerzas del Go-
bierno tengan novedad. 
Será cosa de pocos días el dejar 
pacificada esta jurisdicción, que es 
hov baluarte de los alzados. 
Las presentaciones son muy nume-
rosas; pasan de doscientas entre ayer 
y hoy. 
Valiente y Castillo salen mañana 
para Yateras y demás puntos, con ob-
jeto de limpiar de alzados todos aque-
llos lugares. 
Se ha nsuspendido el reclutamiento 
de voluntarios y las fortificaciones 
de la ciudad por creerlas innecesa-
rias. 
E l espíritu de la población, que es-
taba muy abatido, está ya completa-
mente levantado. 
L a insurrección puede darse por 
mueHa con los últimos golpes. 
E l coronel Machado está siendo 
muy visitado por todos los elementos 
de valer por el gran acierto con que 
realiza sus operaciones. 
E l Corresponsal. 
R E M E D I O S . 
Renace la confianza. — Distribución 
de armas.—Comentarios. 
17—VI—10 a. m, 
V a renaciendo la tranquilidad y la 
confianza en el país. Fuerzas regula-
res hácense cargo de las armas distri-
buidas á los Ayuntamientos y partí-
j culares. 
Coméntase vivamente y con desa-
j.grado que el Gobierno pueda pactar 
; con los independientes, prefiriendo 
i que las fuerzas sigan en operaciones 
: hasta el triunfo completo de las ar. 
mas. 
Linares. 
SANTIAGO D E C U B A 
E l cabecilla Lacoste.—No ha muerto 
Estenoz. 
17_VI—10 a. m. 
E n la tarde de hoy llegará el cabe-
cilla Lacoste. 
Se le conducirá al cuartel de Mon-
eada. 
L a guerrilla de Aranda ha batido 
en Visitación á los alzados, haciéndo-
les prisioneros á Lorenzo Caballero y 
Francisco Gutiérrez, este último he-
rido. 
Al capitán Garrisra se le han pre-
sentado varios rebeldes. 
No se ha confirmado la muerte de 
Estenoz. Asegúrase que hacen co-
rrer la especie con objeto de despis-
tar al Gobierno. 
E n Guantánamo continúan presen-
tándose rebeldes, realizándose aquí 
doce detenniones más. 
Especial. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis á bordo en un remolcador de la 
Empresa que saldrá de la Machina si 
•martes 18 dei corriente á las cuatro de 
la tarde. 
S O C I E D A D E S E S P A Í 1 0 U S 
O F I C I A L 
GÜIRA D E M E L E N A 
Descontento.—Para ese v ia je . . . 
17—VI—11 a. m. 
L a orden de recoger las armas á 
los voluntarios y de que no salgan és-
tos en patrullas ha causado muy mal 
efecto en la opinión, existiendo gene-
ral disgusto. 
Las fuerzas voluntarias de este pue-
blo que prestaban gratuitamente sus 
servicios, lo hacían con entusiasmo y 
llevaron al ánimo del comercio y los 
vecinos la tranquilidad, evitando que 
las familias del campo lo abandona^ 
ran todo para venir al pueblo, y esto 
se consiguió con la salida del coronel 
Sánchez al frente de los voluntarios 
para tranquilizar los ánimos. 
Con la disolución de esas fuerzas la 
intranquilidad es mayor que antes y 
se ha hecho general. 
E l Corresponsal 
SANTIAGO D E CUBA 
Lacoste en un calabozo 
v7—VI—3 p. m. 
E n el tren de Guantánamo ha Uégu-
do el cabecilla Lacoste, trasladándo-
sele en una ambulancia de la rural 
al cuartel de Moneada. 
Viene enfermo de cuidado; asis-
tiéronlo en el viaje el doctor Pereda 
y dos nurses. 
E l público siguió la ambulancia 
hasta el cuartel. 
Lacoste escribió un papel á sus fa-
miliares. 
Lo colocaron en el calabozo con 
todos los prisioneros. 
Ha llegado el coronel Valiente. 
Especial. 
mm * * * ^ 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " P A T R I A " 
E l crucero "Patria" se hizo á la 
mar ayer, á las cinco y cuarto de la 
tarde, con destino á Oriente, condu-
ciendo las armas y municiones que 
trajo ayer de New York el vapor 
"Morro (Xastle," consignadas al go-
bierno de esta República. 
E L " M I A M I " 
Ayer, á las cinco y media ele la 
tarde, entró en puerto, procedente de 
Key "West, el vapor americano "Mia-
mi," trayendo 16 pasajeros, entre los 
que figuran los siguientes señores: 
Chas T. Spencer, R. L . Platt, J . Card-
glia y Fernando y José Penabat. 
E n este buque llegó también como 
pasajero el negro Santiago Campaña, 
de 44 años de edad y de oficio taba-
quero, el cual fué detenido al des-
embarcar en este puerto y conducido 
á la Jefatura de la Policía Secreta, 
por haberse recibido una denuncia de 
Key "West donde se decía que dicho 
individuo estaba complicado con el 
actual .movimiento racista y que ha-
cía recolectas con ese fin. 
Dicho individuo, después de efec-
tuado un registro en sus ropas, quedó 
en libertad, no habiéndosele ocupado 
más que dos cartas que traía junta-
mente con dos hermosos melones para 
una familia de esta capital. 
E L " T E L E S F O R O " 
•Procedente de Liverpool, fondeó en 
bahía ayer el vapor español "Teles-
foro," con carga generad. 
E L " C A Y O DOMINGO" 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
americano "Cayo Domingo," con 
carga de tránsito. 
E L B R E S L A U 
"Según cable recibido por sus con-
signtarios en esta, el vapor alemán 
"Breslau" que salió de la Habana el 
4 del actual por la tarde, Ibgó el dia 
17 por la mañana sin novedad á Vigu. 
E L F I J B R T BISMARGK 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
líasch dicho vapor llegará á este puer-
to el martes 18 d?l actual por la ma-
ñana y saldrá el mismo dia á i as cin-
co de la tarde para Comña. Santan-
der. Plymouth, Havre y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Mu-elle d? Caballería 
el martes 18 hasta las once del dia y 
las pólizas en la C&aa, Consignataria ea 
dicho día y hasta la hora indicada. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA-
De alta: Antonio Parrondo Prado. Ma-
nuel Llerandi Llerandi, Alfredo Celorio 
Alvares, Avellno Gutiérrez Martínez, 
Francisco Cano Florez, Manuel Avila Bo-
uora. Vicente García Flórez, Alfonso Díaz 
Pulido, Mario Alvarez Fernández, Floren-
tino Cuervo Fernández, Severlno C. Lia 
medo. José M. . íenéndez Fer:'a"dtm Fidel 
Requejo Folledo, José I I . Meredo Gómez, 
Antonio López Pérez, Francisco Arias Mu-
ñiz, Herminia García Granda, Jaime Beach 
Serera, Victoriano Cabausón, Jesús Expó-
sito Losada, Ricardo Mayorga Sáez, José 
Suárez Fernández, Francisco Gil Bernal, 
Manuel Díaz Perrero, José Abreu Suárea, 
Gabriel Cayado Fernández, Jesús Soto y 
Alfredo Estévez Trebejos. 
Ingresaron: Caslldo Hevia Alvarei, 
Juan Cobielle, Jesús Pandiello Blanco, 
Marcelino Rodríguez Ochoa, José Bustillo, 
| Miguel Pando Rodríguez, Victoriano Ca-
banzón Delgado, Jaime Bosch Serera, Ju-
I lián Celorio Mena, Aurelio González Ro-
dríguez, Miguel González Curbelo, Ramón 
Fernández Alvarez, Anastasio García 
Campa, Higinio Muñiz Solís, Alejo Gonzá-
lez Pereda, Nicanor Fernández Rodríguez, 
Lula Fano Rodríguez, Jesús Expósito Lo-
sada, José Abreu Suárez, Gabriel Cayado 
Fernández, José García Camblor, Manuel 
Rodríguez Pérez, Manuel García Llana, 
Jesús Soto Blanco, Francisco Galán Gu-
tiérrez y Juan Díaz Arencibia. 
E N L A " B E N E F I C A " 
Ingresaron: José Orriolo, José Estévez 
Deus, Manuel Sovedia Arias, Jesús Vlla-
rea, José Sonto Junquera, José Blanco 
Ledo, Francisco Barreiro Gómez, Venan-
cio Tourón Gómez, Manuel Trinquete Ba-
rro, Antonio Vivero Fernández, Manuel 
García Noya, José López del Valle, Mi-
guel Estévez Villar, Antonio Pena Bou-
za, Severlno de Dios Fernández, Juan A. 
Durán Castro, Manuel López Valcárcel, 
I Eduardo García Río, Manuel Morelras, 
Miguel González Dopaso, Antonio Villar 
Díaz, José M. Fernández Cudileliro, Ma-
nuel Penedo Moure, David Ferreiro Rico, 
Valentín Hermlda López y Antonio Aira-
do González. 
De alta: Maximino Munín Couto, Ra-
món Díaz Caeabella, Juan Gómez Pena, 
Jesús Vázquez, Enrique Alonso Asenjo, 
Guillermo Laso Crespo, Daniel Gil Penas, 
Jesús Fanego Ledo, Antonio Airado Gon-
zález, Manuel Brenlla Ameijeiras, Manuel 
Alonso, Manuel Vllas Pérez, Fidel Rodrí-
guez Prieto, Ricardo González Iglesias, Vi-
cente Vázquez Villasiso, Antonio Vázquez 
Carballo, Agustín Cortizas Pereira, Mar-
celino Rodríguez Otero, Francisco Cebrei-
ro Cebreiro, Antonio Ivero Fernández y 
Andrés García Cibelro. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Esteban Pereló. 
De alta: Rosa Mlguens y Pilar Ramírez. 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Avellno Romero, Germán 
Cuadrado, Ictorlano Miave y Tomás Ma-
raña. 
De alta: José Echevarría, Gerónimo 
Alonso y Zacarías IResco. 
EN L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Francisco Rodríguez Díaz, 
Eduardo Vergara, Eladio Torres Pache-
co, Enrique Torres García, Juan Abreu 
Rodríguez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
José Navarros Santana, Cristóbal Gonzá-
lez Pérez y Manuel Ortega Mateo. 
De alta: Antonio Hernández García, 
Manuel Fernández, Manuel Camacho Gon-
zález, Abraham Rodríguez, Eduardo Gon-
zález, Bernardino González, Bonoso Tavfio 
González y Faustino Bolaños. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R X A v 
CIOX.—Negociado de Bienes y Cuen-' 
tas.—Hasta las 2 p. m. del día 20 del 
presente se recibirán en este Negó-' 
ciado proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de U T I L E S Y 
ACCESORIOS D E COCHE que ne-
cesita esta Secretaría durante el uño 
fiscal de 1912 á 1913; á dicha bor»' 
las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. 
E n este Negociado se darán por-
menores á todo el que los solicite. 
Habana, 3 de Junio de 1912.—Six-
to Delgado, Jefe del Negociado. 
C 1962 alt. 6-4 
Of icina del Estado Civil de Goerlítz 
A . L.. 260 
AMONESTACIONES 
Se hace saber al conocimiento púb l i co que: 
Max Nlcolaus Adam Rlchter . capataz, con 
domici l io en Goer l í t z , Demlanlp la tz 40 y 
anter iormente en la Habana, Cuba, hi jo de 
Anna Amal i a Margare ta Rlchter , obrera^ 
soltera, fallecida, y con ú l t i m o domic i l io 
en Vlena (Aus t r i a . ) Hedwlg- El iaabeth 
Har tmann , sin p ro fe s ión , con domici l io é S 
Goerl i tz . Demlaniple tz 40, h i j a de K a r l O.IH-
tav Ha r tmann , l ib re ro con domici l io em 
Goerl i tz y de su esposa Marle Josephln*. 
nacida f r i Rlchter , fallecida, con ú l t i m o do-
m i c i l i o en Goerli tz, desean contraer m a t r i -
monio. La p u b l i c a c i ó n deberá , hacerse en' 
el pueblo de Goerl i tz y en el pe r iód ico DTA-' 
RIO D E L A M A R I N A , que se publica on la 
Habana. Toda opos ic ión á este m a t r i m o n i é 
d e b e r á notificarse en el curso de dos semaf 
ñ a s a l : Oficial del EMado C i v i l , de la Ofl 
c iña del Entudo C iv i l Heal de GwerlitB, Lela 
te. Goerli tz, Mayo 7 de 1912. 
C 2152 4-18 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A R f Al 
D E OBRAS PUBLICAS—NEGOCIADO Dfl> 
PERSONAL Y COMPRAS.—EDIF'ICIO D E | 
L A A N T I G U A MAESTRANZA.—(Ca l l e de' 
Cuba) Habana.—Habana. 4 de Junio de; 
1912.—Hasta las 2 p. m. del dta 26 de J u -
nio de 1912, se r e c i b i r á n en esta Oficina' 
proposiciones en pllegros cerrados, para su-
min i s t r a r dos m á s t i l e s y acfcesorlo»; y en»; 
tonces las proposiciones se a b r i r á n y lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . — S e d a r á n pormonoivs.i 
Informes é impresos á los que los so l ic i -
ten.—Mario de la Tor r len te , Jefe del N e g ó - ' 
ciado de Personal y Compras. 
C 2084 a l t . 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETARIA 
de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o de Perso-
nal y Compras.—Habana, Junio 12 de 1912. 
—Hasta las dos de la tarde del dfa 2 d» 
Ju l io de 1912, se r e c i b i r á n en esta Oficina 
de Personal y Compras, s i to en l a A n t i g u a 
Maestranza de A r t i l l e r í a , proposiciones en 
pliegos cerrados para el suminis t ro d» 
arena, y entonces s e r á n abiertos y le ído» 
p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n á los que lo 
sollcl tep. Informes é impresos.—Mario de' 
la Tor r l en te , Jefe del Negociado de Pe roo-
na l y Compras. 
C 2129 a l t . M t ' 
E m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Compañía de Mudadas 
y Transportes 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Capi« 
t a l 23*000 pesos. Of ic ina Cen t ra l 
V i r tudes n ú m e r o 67, esquina 
á Manr ique . 
T E L E F O N O A 4 2 0 6 
Esta C o m p a ñ í a cuenta con abundantfl 
mate r ia l y personal In te l igente y deseoso 
de des t ru i r todo monopolio y favorecer a l 
púb l i co , ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barr ios « x -
tremos y fijado una t a r i f a de precios tar i 
equitat ivos, que hace Imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á domic i l io á r ec ib i r ó r d e n e s 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2097 a l t . 16-S Jn. I 
¿Usa Vd. estos artículos? 
G A B I N E T E • S C O T , • 
P A R A I N O D O R O S 
t c o n o m f e o s . 
S a n i t a r i o s . 
D u r a b l e s . 
En Aluminio. 
(Par» gramfaa onetsts, 
BSíabhBtímleBtes 6 lu-
gares ptbilots.) 
NiqnelidGS. ^ m n n 
(Pira n t n t e s prlradM.) 
Esmaltados en blanco. 
( f m e n r t a éc bada,) 
EL ROLLO DE PAPEL fe Inodoro qne major j mkt barata sa • « • d e ea Gaba, 
El mC9 PAPEL <aapar sa calidad l i ropncbtb le . Den al BMDbre del lArfeaate. 
J 
SURTIDO completo de 
papel y accesorios pa-
ra retretes, = 
[ 1 
Escribanos pWtóMíooos 
precios ó Dame al 
T e l é f o n o A-8881 
N 0 V E L T Y 8 1 1 P P L Y Co. 
Teniente Rey 921/2 
e n t r e B e r n a z a 
y M o n s e r r a t e . H A B A N A . 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
ffife»PARA E N G O R D A R 
SI C O M E NO E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T G N A B A R N E T 
DROGUERIA S^RRA U N A C O R I T A E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S C A R N E P U R A 
KO PUIROA, TIEMPO-TOMELO DpcocauERiA tí A R R A V RARMAClAal 
10 OTARIO DE LA ̂ TATUNA.—(Edición de la mañana.—Junio 18 de 1912. 
CIRCULO C A T O L I C O 
E l próximo domingo ceiobrara el 
Círonlo Católico solemne fiesta en la 
iglesia del Santo Angel, en honor 
su patrono el Corazón de Jesús, y a 
las 8 p. m. velada literario-musical en 
, su. domicilio, para la cnal trabaja tc-
tivamente la Sección d:e Reoreo y 
,Adorno, qne dirige el joven señor 
Raimundo Fernández. 
En la última junta de Directiva del 
Círculo, á propuesta de su Presidente 
don Lnis B. Corrales, se acordó ceie-
: brar solemne velada en honor al in-
signe católico, gloria de las letras 
castellanas, don Marcelino Menéndez 
Pelayo (Q. D. H.) 
Nuestra felicitación al Círculo Ca-
. tólico de la Habana por tan plausible 
acuerdo. 
Oportunamente se publicará el pro-
grama. 
Según nuestros informes, -la velada 
se verificará en los primeros días del 
• entrante mes. 
V A R I E D A D E S 
PIEDRAS PRECIOSAS IMITADAS 
Los progresos en el arte de la fabri-
cación de joyas artificiales han llegado 
á tal punto, que es dificilísimo deter-
minar la diferencia entre la piedra pre-
cioaa auténtica y su imitación. 
E l ideal de los químicos es perfec-
cionar la piedra fabricada de tal modo, 
. qne sea absolutamente imposible para 
«1 perito observar la diferencia que exis-
( te entre ambas. 
Actualmente se conocen dos procedi-
mientos para fabricar diamantes arti-
ficiales, pero distan mucho de ser un 
éxito comercial. Se han hecho también 
varias imitaciones de zafiros, pero les 
- faltan á todas Igs cualidades esenciales 
de la piedra verdadera. Las perlas se 
imitan muy bien, pegando escamas de 
•pescado en cristal. 
E l rubí es, quizá, la joya en cuya 
imitación se ha logrado más. Los ru-
bíes imitados] llamados rubíes recons-
' tituidos, son idénticos en constitución 
é los más finos de Birmania, y los peri-
tos no pueden distinguirlos de los ver-
- daderos. 
LO QUE PERDEMOS CON LA CIVI-
LIZACION 
Los progresos de la civilización mo-
derna ejercen sobre nuestro rganismo 
visibles efectos físicos. Si se observan, 
por ejemplo, los retratos de los aviado-
res, se nota un parecido general en la 
- mirada, muy curioso. Es una expre-
sión abstraída y, sin embargo, penetran-
te. Su mirada tiene algo de la mirada 
del águila, según dice un especialista, 
y esto sólo puede atribuirse á la cos-
tumbre de mirar á gran distancia com-
binada con la alerta constante. 
Los automóviles también ejercen sus 
• efectos. La gente que no sale^más que en 
automóvil ó en coche, pierde impercep-
tiblemente, en opinión de los médicos, 
el uso de las piernas, y se produce una 
debilidad gradual de los músculos infe-
riores. Claro es que esto sólo puede de-
cirse • del limitado número ̂ le personas 
que hacen uso del autonróvíl á diario, 
| pero aunque en menor grado,! produce 
igual efecto el uso universal de los tre-
nes y de /los tranvías. 
Comparando medidas de hace un par 
de siglos, se comprueba q-ne los miem-
bros inferiores son ahora algo más en-
' debles y pequeños con relación al resto 
del cuerpo, que en los tiempos en que 
no había más medios de locomoción que 
el caballo y los pies de cada cnal. 
Otra de las dolencias modernas es el 
ojo cinematográfico, trastorno casi ex-
clusivamente peculiar de los que fre-
' cuenten los cines, y debido al incesante 
parpadeo. Los niños son más propen-
sos á--este mal, por tener la vista menos 
fuerte. 
Los médicos vienen observando entre 
j los que usan el teléfono habitualmente, 
cierta tendencia á la sordera y á acer-
car el oído á la persona que les habla, 
por efecto sin duda de la tensión á que 
- se somete el oído al emplear el apara-
. to telefónico. 
Aparte d% los inventos modernos, la 
civilización ejerce efectos manifiestos 
sobre nuestra estructura física. Uno 
I de sus resultados es la debilidad, mayor 
cada día, de los dedos de los pies. En 
una conferencia leída ante el Real Co-
legio de Cirujanos de Londres, profeti-
zó un doctor que llegará tiempo en que 
el hombre sólo tendrá un dedo de gran 
tamaño en cada pie. Primeramente 
desaparecerá el dedo meñique. En mu-
chos casos ciertos músculos de los pies 
no sólo están atrofiados por el desuso, 
sino que no existen en realidad. E l ca-
ballo ha perdido los dedos por innece-
sarios en las llanuras que habitan, pues 
los pies con dedos ó con pezuña hendi-
da sólo los necesitan los animales que 
viven en regiones montañosas ó rocosas. 
Desde que el hombre dejó de vivir en 
las copas de los árboles, no necesita los 
dedos de los pies, y por eso los va per-
diendo y no por usar calzado, como se 
supone erróneamente. En cambio, ha 
aumentado de tamaño el dedo gordo, 
V seguirá creciendo por ser el que tiene 
que sostener el peso del cuerpo al andar. 
Cuando pierda los demás dedos, el (hom-
bre no tendrá más que uno solo, como 
el caballo. 
^ También es resultado de la civiliza-
.ción el achicamiento de la mandíbula. 
Esto se debe al consumo de alimentos 
tiernos y guisados, gracias á lo cual 
tiene que hacer hoy menos trabajo que 
antes. 
E l sentido del olfato se va embotan-
do, porque no lo necesitamos para bus-
carnos la comids. En los tiempos en 
íiue la humanidad vivía de la caza, el 
que poseía el olfato poco fino no podía 
luchar por la existencia, y acababa por 
morir, subsistiendo sólo los hombres cu-
yos nervios olfativos estaban dotados 
de gran sensibilidad á los olores. 
D E L JUZGADO DE GUARDIA 
CONTUSION 
En la casa de salud " L a Covadon-
ga" fué asistido ayer de una conl.u-
sión de segundo grado en el ojo iz-
quierdo, con alteración del campo vi-
sual, Juan Ortega y Ramos, narural 
de España, vecino de Alejandro Ra-
mírez número 1, Cerro. Lesión que di-
jo haberse producido casualmente ha-
ce días. Fué calificado de grave, que-
dando para su curación en la citada 
casa de salud. 
CHEQUES QUE SE COBRAN 
Ayer fué detenido por los agentes 
de la Sección de Expertos Manuel Ca-
brera y García, natura de Cárdenas, 
de 22 años de edad. Este individuo, 
según manifestó el cajero d e la Su-
cursal del Banco de Canadá, le l l e v ó 
el día 8 del actual el cheqne número 
107,549, expedido por el d o c t o r Fa-
bián Barroso á 'la orden de Francisco 
Sordo por la cantidad de 128 pesos 
78 centavos oro español. Trató de co-
brar, no realizando su intento por no 
haber justificado ser la persona á cu-
ya orden se había extendido el refe-
rido cheque. 
Con potterioridad este sujeto vol-
vió con el cheque firmado p o r Fer-
nández, Peíáez y Ca., hacAtedolo 
efectivo en esta oportunidad. Añade 
el señor Ecay que el día 13 se presen-
tó en el Banco el señor Julián Barro-
so, acompañado de Francisco Sordo, 
manifestando esto último que el che-
q u e de referencia qne h«Ma sido co-
brado no tenía al dorso la f i r m a de 
su uso y ooetumbre. E l señor JudiAn 
Barroso, de acuerdo con el s e ñ o r Sor-
do y el señor Ecay, á fin de inquirir 
quién fuera el que había sustrailo el 
referido cheque, envió una carta qne 
contenía o t r o dheqne. La policía, á 
qnren se avisó de lo o c i E r r i d o , detuvo 
al Cabrera García en los momentos 
en qne sustraía la carta que contenía 
el segundo choque. Oarcía Cabrera 
manifestó que e! primer. Cheque le fué 
entregado en el café " E l Central" 
por un individuo que 1© d i j o era her-
mano de Francisco Sondo. Este suje-
to, que resultó llamarse Juan Manuel 
Martínez Sánchez, vecino de Peñal-
ver 101, fué detenido también por los 
mismos âgentes en unión del Caore-
ra y enviado al viva». 
UNA SOETIJÁ 
Los vigilantes de policía 728 y 720 
condujeron en la tarde de ~ ayer á la 
quinta estación á los blancos Ramón 
Suáerez y Sofba y José Femímdez 
Saánz, á ios qn» arrestaron en Qalia-
no esquina á Salud, por acusarlos el 
blanco Serwfln Bodrrguez y Pelá^, 
depemáfenl», de que le hurtaron un 5 
sortija vtttorada en 170 pesos. 
BOBO DE ROPAS 
En Cumpoíítela número 213 se cens-
t i tay*) ayer t% policía, á quien di-5 
cuenta Migue/l León y Al-varez de que 
ibe haibían llevado de su cuarto varias 
ropas de m uso, que aprecia en 30 pe-
sos pdata española. León sospecha que 
el autor efe este robo sea un-pardo co-
nocido por Eliodoro. 
Monte de Piedad de la Habana 
Los dueños de los lotes de alhajas Que 
á oontiniMiclón se expresan, acudirán & es-
te establecimiento A pvomga.T los plazos 
nuevamente, pues d* no verlflcarto hasta el 
dfa veinte y uno del corriente mes de J n -
nlo, se dispondrá su venta en Almoneda P ú -
blica, <jue tendrá efecto en este Estableci -
miento (Oficios i ) el día velnt* y dos del 
corriente mes de Junio, á las doce del día, 
y Sábados sigrulentes. 
Habana, 13 de Junio de 1912. 
Ignmtdm J. Lamas, 
Administrador Depositarlo. 
COPÍTADURIA 
Relación de los lotes de alhajas que se 
citan, cuyos empefios no han sido prorro-
srados ni rescatados en sus respectivos ven-
cimientos: 
N ú m e r o s : 11,034, 11,226. 11,285, 11,841, 
11,431. 11,440, 11.515. 11.5«1, 11,562, 11.389, 
11.587, H ,«» l , 11,640, 11,669, 11,«T1, 11,672, 
11,850, 11,181, 11,891, 11,896, 1I,«98, 11,8Í>9, 
11,974, 11,999, 12,0*8, 12,046, i a , « 9 , 12,014, 
12,108, 12,120, 12,138, 12.181, 12,808, 12,331, 
12,327, 12,882, 12,337, 12,340, 12.343, 12,352, 
12,560, 12,630, 12,642, 12,««1, 12,679, 12,705, 
12,713, 12,724, 12,739, 12,749, 12,816, 12.S67, 
12,883. 12,914. 12.987, 12,991. 18,040, 18,M5. 
13,087, 13,104, 13,213, 13,249, 13,271, 18,394, 
13,325, 13,334, 13,346, 18,850, 13,351, 13,364, 
13.362. 13,387, 13,371, 18.378, 13,422. 1J,459, 
13,460, 13^49 ,̂ 13,602, 13,525, 13,566. 
Habana, 13 de Junio de 1912. 
J o s é liipe* OmmXngnem, 
Contador Interventor. 
G 8-14 
CAJAS ¥L SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y prerv 
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s iQformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
An)argura número I. 
H . U p m a n n & C 0 -
B A N Q U E R O S 
NO SERA USTED. 
engañado. Que siempre hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, ea 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere te clase de 
su giro. Xo puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala f é ó engaño. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencinamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. • Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engañados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. E l muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION DE WAMPOLE 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos loa principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipoíoefitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe aer tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos de 
Anenjia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tisis. 
^ E l Dr. E.Dueñas, de Buenos Aires, 
dice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que be empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos he 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desde la 
primera dósis. En las Boticas. 
A V I S O I H I F O R T / I I V T E 
Los seflores Jefes. Oflclales y soldados 
que prestaron sus servicios al Gobierno E s -
pañol, durante la ú l t ima guerra de Cuba, 
así corno toda persona que tenra crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede dirl-
t lrse í don Antonio Giménez Bejar, que re-
side en Madrid, calle de Serrano nrtm. 72, 
que obtendrá, el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de g-arantlas. 
Informartl don Francisco R. Marlbona, 
Mercaderes n-üm. 38, altos, Apartado 88, l l á -
bana. 6682 26-8 Jn. 
C 2072 78-1 J n . 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-reney,-plata ú oro, y abona 
los intereses ebprimero dcBncro, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas la¿ .personas ĉ ue deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
knte. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2022 Tn. 1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de 
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
C 903 15S-14F. 
A L Q U I L E R E S 
PROPIO PARA INDUSTRIA 
Alquilo 1,840 metros de terreno que 
linda con el patio del ferrocarril del 
Oeste. Informa, Ramón Planiol, Mon-
te 361 (antiguo.) 
7039 18-15 
GAl-IAXO >T3I. 26, altos; en esta her-
mosa casa se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones con todo servicio. & personas 
de moralida.1: precios económicos ; los ca-
rros por la puerta. 7043 8-18 
S E A D M I T E N 
proposiciones para el arrendamiento de la 
vega " L a Pedrera," situada en San Juan y 
Martínez (Pinar del Río) , que quedará, va-
cante en prime-o de Affosto próximo, propia 
para la siempre y cultivo de tabaco, á. lo 
que siempre se ha dedicado. 
Para tratar del precio del arrendamiento 
y demás condiciones, dirigirse í Vicente 
Horjales, Neptuno núm. 1, vidriera de ta-
bacos del restaurant de "Fornoe," Habana. 
C 2155 15-18 Jn . 
A LOS VIAJEROS Y FAMILIAS 
que vengan para la Habana, les recomien-
do vayan al hotel y fonda " L a Gran i m i -
lla," Oficios núm. 11, al lado de la Machina, 
y encontrarán habitaciones con dos camas, 
desde 50 cts. hasta $1-00, con balcón & la 
calle; será.n servidos gratis por sus bue-
nos agentes. 70«4 15-18 Jn . 
HABANA WUM. 104. Se alquila este her 
meso, cómodo y ventilado alto, con todas 
lasvcomodldades para regular familia; sa-
la, recibidor, 4|4, comedor, cocina y her 
moso baño InXorma L . Santelro. Inquisi-
dor núm. 10, de 1 & 5. Telé fono A-8198. 
70i6 8-18 
LtTZ f i V M . 10. Se alquila este hermoso, 
cómodo y ventilado alto, cor todas las 
comodidades para regular familia; sala, re-
cibidor, 4|4, hermoso baño, comedor, coci-
na y cuarto en la aaotea. Informa L . San-
telro. Inquisidor 10, de 1 a 6. Telf. A-3198 
7045 8-18 
S E AI.QT II.AJV en 10 centenes, la modnr-
na y fresca casa Malecón casi esquina á 
Escobar, 308, y los elegantes y hermosos 
altos de San LAzaro 93. Informan en los 
bajos. Estos ú l t imos quedarán desocupa-
dos para el día primero. 
7049 4-18 
\TEDADO 
Se alquila la casa calle B núm. 16, entre 
Linea y 11; tiene sala, saleta, ga ler ía , co-
medor, clnoo cuartos, 2 baflos y 2 cuartos 
de criados. Alquiler mensual: 17 centenes. 
Informan en la misma. 7054 ' ^ 8-18 
TEJíIKl íTE I t E T JÍUM. 104, anUgoo. fren-
te al D I A R I O D E L A MARJJÍA, se alquilan 
los altos en 10 centenes, lo ú l t imo; Infor-
mes en la cortlnerla. .r056 4-18 
B E A L Q l ' I L A X habitaciones y departa-
mentos con balcón á. la calle, en los altos 
de Oficios núm. 11; informan en la fonda. 
7063 4-18 
C E R C A D E OBISPO 
Se alquilan los ventilados altos de V i -
llegas núm. 71, antiguo, con entrada inde-
pendiente, sala, saleta, 4|4, baflo, etc., etc., 
acabada de pintar; la llave é Informes en 
el núm. 73, altos. 7029 4-18 
8 E A L Q U I L A 
una sala, dividida, con otra habi tac ión y 
comedor. Juntos ó separados, en los altos. 
Teniente Rey núm. 59. 
7021 4-18 
S E A I A t U I L A I f los altos de Aguila 110, 
...uy frescos, sala, comedor, tres cuartos y 
demás servicios; punto céntr ico; 2 cuadras 
de San Rafael, 3 del Parque Central; pre-
cio: $50 Cy. 6 55 oro español . L a llave 
en los bajos. Informes: Obispo núm. 121. 
7015 8-18 
P A R A E S T A B L E C I M I B T V T O , comisionista 
ú oficinas, el bajo de Sol 48 moderno, áalón 
de 80 metros cuadrados y 4 habitaciones; 
columnas de hierro y puertas metá l icas . Se 
da contrato. L a llave en el mismo. Infor-
mes: Cuba 65. 7000 4-18 
9 E A I ^ l i r L A J í los altos Suárez núms. 8 
y 10, próx imos al Campo de Marte, con 
sala, saleta, cuatro cuartos. Acabados de 
fabricar. L a llave y dueña, en Suárez n ú -
mero 12, altos de la bodega. 
7002 4-18 
G A S A B O S T O N 
R E I N A NUM. 20 
E s t a hermosa y fresca casa ha sido re-
formada por su nueva dueña. Hay mag-
níficos departamentos para matrimonios Rln 
hijos, y hombres solos, con muy buena co-
mida y precios económicos . Se habla, E s -
paftol. Ing l é s y Francés . 
6137 alt. 13-28 My. 
E N E L V E D A D O 
Se alquila una espléndida casa amuebla-
da en el Vedado, con garage, cuartos su-
mamente grandes, cada uno con baño y 
servlcloe. Muebles de oaoba. pianola. C a -
lle L núm. 189. entre 19 y 21, Vedado. 
C 2151 i-16 
S E A L Q U I L A en 9 centenes la cara, 
Agular núm. 107, con sala, comedor, tres 
cuartos, ducha y d8mñ,s comodidades. L a 
lleve en el núm. 101. Informan: Campana-
rio núm. 164, antiguo. 
6989 4-16 
S E A L Q U I L A , para toda clase de esta-
blecimiento, la esquina de Maloja y Mar-
qués Gonzllez. Informan enfrente. 
6964 15-18 Jn. 
11 E N T R E L y IC, V E D A D O 
E n 10 centenes se alquila este moderno 
chalet, con todas las comodidades para cor-
ta familia. Informan: Prado 34V4. Telefo-
no A-1693. 6963 4-16 
G E N E R A L L E E NUM. 3, MARIANAO 
E n módico precio se alquila esta her-
mosa casa, con todo el confort moderno. 
Informan: Prado 84^. Teléfono A-1693. 
6962 4-18 
A M A R G U R A NUM. 31 
esquina á Habana, se alquilan dos frescas 
y hermosas habitaciones. 
6973 4-16 
S E A L Q U I L A un cuarto bajo, pequ«flo, 
en casa de familia decente. Cristo aúm. 4. 
6979 4-38 
ÉN C U A T R O C E N T E N E S se alquila l a 
casa de moderna construcc ión sita en l a 
fraile de Florida núm. 78, moderrfo. L a 11a-
v« al lado. Su dueño en Cristo núm. 24. 
6977 4.16 
E N to C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Calzada de la Reina 
núm. 131, esquina A Escobar; tienen recibi-
dor, sala, seis cuartos, comedor, patio, to-
do nuevo. Instalación de gas y e léctr ica . 
Informan en la misma, Te lé fono A-1S73. 
6988 8-16 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los altos 
do la casa San Lázaro núm. 54, segunda 
cuadra de Prado; tienen sala, saleta, cinco 
cuartos y demás servicios; todo nnevo y do 
gusto; informan, en la misma el portero 
y en Reina núm. 131, Te lé fono A-1S73. 
6989 g - u 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Iguel núm. 135, antiguo. dl.e* c*nte-
Mlguel . .u..^ . - m a icíw 
nes. Informan: Suárez 84. TfU. A-1604; 
693 
8-15 
V E D A D O . Se alquila la casa calle C 
núm. 8, á, una cuadra del tranvía; la llave 
en el núm. 8 A. Informa: M. Junco, Qalla-
ifo 80, escritorio de L a Casa Grande, Tol*-
_fono A-6005. 6986 4-16 
S E A L Q U I L A una casita fresca en el Ve-
dado. Sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
fio. Calle 11 entre 2 y 4. 
9990 4-1$ 
E M P E D R A D O 1 0 
Se alquilan departamentos frescos y ven-
tilados, propios para oficinas. 
6904 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrad o 
núm. 59, y los bajos del núm. 61 de la mis-
ma; todo es nuevo; las llaves las tiene el 
Dr. Vleta. por Villegas, en la misma casa; 
más informes: Monserrate núm. 71, a tos. 
6936 l ^ L 
S E AI QUILA un departamento con tres 
habitaciones amplias, frescas é h ig iénicas , 
en cuatro centenes, á hombres solos 6 fa-
milia sin niños. Reina núm. 43, entre A n -
geles y Rayo. , 6957 5 ' l j 
S E A L Q I I L A X , acabadas de fabricar, . 
casas con sala, saleta, tres cuartos; e s tán 
á 40 m%tros de 2 lineas de carritos. L u y a -
nó, por Marqués de la Torre. 5 A 5B T 
las llaves en la bodega de -Luyanó; Infor-
man en Zanja núm. 32. 6945 4-1 ) 
S E A L Q I I L A la casa San Joaquín núm. 
35, con todas las comodidades para una fa-
milia; la llave en la bodega de Omoa; in-
formes: San Pedro y Obrapla, Ricardo Pa-
lacio. 6883 8-14 
S E A L Q U I L A N , Malecón núm. 308, casi 
esquina á. Escobar, moderna, en diez cen-
tenes; y los altos ó bajos de San l á z a r o 
núm. 93, espaciosos, en módico precio. I n -
forman en los bajos. 6878 4-14 
E N L A V Í B O R A 
Se alquila una casa con sala, saleta, co-
medor, 7 cuartos, hermoso y amplio zaguán, 
patio con frutales, sanidad completa; es ca-
sa nueva y acaba de desalquilarse; situada 
en la parte má.8 alta de la Víbora, Luz núm. 
20, lugar muy sano y fresco; vista preciosa 
de toda la Habana y bahía; razón: Habana 
94, á toda hora. 6888 6-14 
• E A L Q U I L A una habitac ión en Obispo 
núm. 63, altos, & matrimonio sin niños ó á, 
señoras de orden, en el precio de dos ren-
tenee; entrada Independiente; servicio com-
pleto. 6909 8-14 
PARA LA TEMPORADA 
E n el Vedado. Se alquila amueblada, la 
fresca y cómoda casa situada en la calle 
8a. núm. 270, entre Baflos y D, á, una cua-
dra de los balnearios de mar, con Jardín, 
amplio portal, sala, saleta, 6|4 y 1 de cr ia-
do, espacioso comedor, 2 baños, patio y te-
rreno cercado al fondo. Informan en la 
misma. 6929 5-15 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190, 
ventre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su qocana y demás ser-
vidos. E n la misma ' Informan. 
«420 8-14 
S E A L Q U I L A en Merced número 59, un 
alto con dos salones y cocina, sumamente 
fresco; balcón á la calle y dos ventanas á 
la brisa. 6950 4-15 
S E A L Q C I L A N los bajos de la casa ca-
lle de Lagunas nún* 11, entre San Nico-
lás y Gallano. 6935 4-15 
V E D A D O . E n lo mejor, se alquila la 
preciosa y fresca casa Baflos núm. S C. 
al lado de la Calzada, con 6 cuartos y toda 
clase de comodidades. Duefia a l lado. Te-
léfono F-1293. 6951 4-1B 
GRIH HOTEL AMERIGA 
Industria 160, esquina & Barce lona Con 
cien habitaciones, cada una oon su baflo 
de agua callente, lux, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y oon oomtda desde doe 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2029 J n . 1 
H E R M O S O S 
y pintorescos bajos, J e s ú s del Monte núnf. 
41, entre Calzada del Monte y Omoa. Con 
dos lineas de tranvías . Sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario. Se está,' ter-
minando de pintar. Se alquila en $37-10. 
E n los altos la llave é informes 
C 2150 8.15 
V E D A D O . Se alquilan los hermosos a l -
tos de la casa calle 19 esquina á, B. Infor-
ma su dueño, al lado de la misma: u n ú -
mero 173. Telé fono F-1302. 
«96« 4-16 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquila una 
casa en Marqués González núm. 8, bajos-
tiene s a l a comedor, tres buenos cuartos 
cocina, baflo é Inodoro. Informan en S a ' 
lud núm. 36. 6955 4-15 
G A L I A H O 00 
se alquila el primer piso, con seis hermo-
sos cuartos; Informan en el café. 
6939 
S E A L Q U I L A el bonito piso principal de 
la moderna casa Salud 69 A con escalera de 
mármol, suelos de mosaico, recibidor, sala 
con balcón corrido de tres hutc.os, tres 
cuartos, otro en la azotea, cocina, eto. L a 
llave en el bajo y su dueño Manrique 
6893 5-14 
V I R T U D E S 68, casi esquina á Gallano, 
entre é s t a y San rflcolá-s, se alquilan unos 
bonitos bajos, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y piso» de mosaico. Informes: San 
Rafael núm. 61, F . Sánchez. 
6915 4-14 
S E A L O U I L A 
UN L O C A L I N D E P E N D I E N T E , P R O P I O 
P A R A COMISIONISTA, T A L L E R O P A R A 
O F I C I N A T E N I E N T E R E Y NUM. 70, E N -
T R E A G U A C A T E " T C O M P O S T E L A 
6899 4-14 
J E S U S D E L MONTE 358. Se alquila esta 
fresca y bien situada casa, compuesta de 
una espaciosa sala, saleta, comedor y 714, 
muy bnen patio y portal; precio: 18 cento-
nes; la llave en la carnicería, é informa 
Ulloo, en Prado núm. 8, Te lé fono A-BíOO. 
6876 6-14 
S E A L Q U I L A N en 7 centenes, los frescos 
y bonitos altos de la cosa calle de Figuras 
núm. 94, compuestos de sala, comedor, c « a 
tro cuartos, baflo, etc., etc. 
6910 4-14 
A DOS C E N T E N E S , se alquilan bonitas 
habitaciones con pisos nuevos, y otras rníts 
*• 16, |7 y |8 plato, en Industria 72, anti 
guo; y en Villegas 68, un departa/mento de 
dos habitaciones en tres centenes, 
6921 4-14 
E M P E D R A D O 10 
Se alquilan departamentos frescos y ven-
tilados, propíos para oficinas. 
69rM 8-14 
V E D A D O . Del día 15 en adelante se a l -
quilan los espléndidos y fresquísimos^ altos 
con todas las comedidades, propios para 
personas de gusto, calle M y Calzad», i n -
formes en la misma, Te lé fono A-SI94. 
6Í86 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos de San LAsa 
ro núm. 235, con sala, saleta y cinoo cua» 
tos, servicios modernos; la llave en los 
bajos; Informes: Santa Clara núm. 24, TB 
léfono A-3194. 6887 1 8-14 
P R A D O 81. Se alquilan los frescos y c ó -
modos altos, con entrada Inde'pendlentB, 
para familia de gusto; la llave en el 29, ba-
jos; precio y condiciones, impvndrá,n en Pan 
Ignacio 50, escritorio 'del señor L . R, MI 
randa de 8 á. 6. 6850 8-13 
S É A L Q U I L A D 
los bien situados y elegantes altos de Hos-
pital núm. 48, entre San Rafael y San MI 
guel, frente al parque de Tri l lo; 6 amplias 
habitaciones, sala, saleta, comedor, galer ía , 
2 baflos. Instalaciones de gas y electrlcl 
dad. L a llave en el núm. 50, altos. Infor-
man: Muralla núm. 85, Teléfono A-260S. 
6838 
SE ALQUILA EN GUANABACOA 
un verdadero Palacio ( la casa ele las ,,, 
ras) , calle Máximo Gómez núm. 62 G 
bacoa, entrando por la calle Mareó 




Puede pasarse en la magnifica casa 
reciente fabricación, situarla en Buena v** 
ta, frente al Paradero cío Cazadores A 
lante de las paralelas del tranvía de u 
lanao. Saín, rrribldor. comedor, 
.uartos, toda espaciosa, dos baños, modo 
servicio sanitario y abundancia <]e .'rn 
Informan: Pan Ignacio núm. 21, alma.'"1'' 
Te lé fono A-2054. L a llave en la on» 6709 
S E A L Q U I L A N los altos de Vi!!o?a^~~r«» 
123, antiguo, con sala, saleta y ,1^^ J1"1̂  
tos. Informa en los bajos su dueñó Uaf* 
8-12 6813 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de ta casa San Lázaro núm. 134. 
Informes en Teniente Rey 68, panadería 
6884 g . j j 
S E A L Q U I L A la bonita y fresca casa 
Somemeloe núm. 15, con sala, saleta, tres 
cuartos grandes, cuarto de baño mod«ls , á. 
una cuadra del Parqne de Colón; buen ve-
cindario; la llave y su dueño: Corrales 28. 
6852 8_13 
P A R A O F I C I N A 
0 B U F E T E 
Se alquila un magnifico local en lugar 
muy céntr ico . Agular núm. 100, esquina ñ. 
Obrapla 6840 g-lS 
C R E S P O 26, A L T O S . Se alquilan en 10 
centenes, compuestos de s a l a saleta, ?I4 
cocina baflo, ducha aguamanil y servicio: 
la llave en l a bodega esquina 4 Trocadero* 
Informes en Habana núm. 111, altos, dé 
12 á 3 y de 6 X 8. e818 8-13 
S E A L Q U I L A N los frescos y amplios al-
tos de Pefla Pobre núm. 20. á dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado en 
fL«Centene3/ Y a pas6 el alcantarillado. 
8-13 
V E D A D O 12 entre U y 13; chalet, sela 
cuartos y de criado, portal, frente y costa-
do, sombra todo el día; llave: 12 esquina & 
11, bodega Informes: Amargura 66. v Com-
Postelq. 6860 8.13 
E N M O N T E S 1 5 
Se alquila un amplio primer piso oon •o-
do el confort moderno^ propio par^ nume-
rosa fami l ia Se venden tambi.-fn los mu*. 
oles. y és tos se enseflan de 9'/̂  X n ,1- ia 
mañana y de 2 * 6 de la tarda I n U r m a n 
sus dueños . González y Benl^ez 
6793 " 10-12 
K N E L V E D A D O , calle 3 a entro Dos y 
Cuatro, frente á la explanada de la Bater ía 
núm. o, se alquilan. Juntos ó poi- separado 
dos espléndidos altos con todas las oomo-
S f ^ l < T'>?i?: trece y nueve centenes. iun loa bajos informan. 6769 8-12 
P*Z í* Y O R K , Amistad núm. 61, 
entre San J o s é y San Rafael, se alquilan 
íer t i n ^ ^ f C T 6 8ln mu«bles , desde un 
^ « 6 ! 3ta Clnc<>' y 8e admiten abona-
ar-A la Inesa- Te lé fono A-5621. 
6 ^ 8-12 
E N E L V E D A D O . Se alquila la h 
sa y fresca casa callo de Baños núrn"u«' 
entre 15 y IT; cinco cuartos, gas y iUz t,," 
trica, cuarto é inqdoro para criados pt 
L a llave é informes al lado. 2 
6755 s-n 
A'EDADO. Linea núm. 213, moderno" 
tro G y H, se alquilan estos espacie 
bajos independientes; inmejorable p,;^ 
informan en los altos. 
6731 M | 
VILLEGAS NUM. 50, á dos puertas" tf" 
Obispo, se alquila un local para estabkÑ 
cimiento. L a llave en la barbería do 
frente. P a r a más informes en Obispo \o« 
6735 8 .u 
S E A L Q U I L A N , en seis centenes, los ba! 
Jos de la casa Virtudes núm. 166, con sa 
comedor, tres habitaciones, patio é Insta 
cienes sanitarias. Informes, Oqnendo nfl» 
mero 6, moderno, fábrica de mosálcos ' 
6746 8-íi 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se ¿IqutL 
la esquina de Virtudes y Manrique. in. 
forma su dueño en Manrique núm. 55, 
dvno, altos. 6681 g.g 
E N 10 y 12 C E N T E N E S , respectivameñ?? 
se alquilan ln^ altos de Manrique núm. 31 g 
y los bajos de San Nicolás núm. 65, entra: 
Neptuno y San Miguel. Llaves en las mis--
mas. - 6680 g.g'*-. 
ANTIGUO HOTEL DE FRANGIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 18. 
Recomendada por varios Consulados ( 
importantes casas comerciales. Situada « 
el centro de los negocios, al laclo del Co-
rreo y de la Aduana. Los eléctricos para 
todas partes pasan al lado. No hay horaj 
fijas para las comidas y entradas. Serrt* 
c ió esmerado'. Precios módicos. 
6708 g.j 
P A R A O F I C I N A . Se alquila una Balo1 
con piso de mármol, dos ventanas á la ca-' 
He, en el barrio comercial. Villegas 84,1 
antiguo, entre Muralla y Teniente Reyl 
tiene entrada independiente. E n la misma 
Informan & toads horas. 
6740 8-11 
L O X A D E L VEDADO. Calle 15 núm. l'Bl,] 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con siut» 
cuartos, sala, comedor, dos baños, cuatro 
balcones á la calle, cielos rasos, electrlcl-
dad, etc. Informes: F núm. 30, entre las 
calles 15 y 17. 6744 8-11 
N E P T U N O NUM. 22, se alquila, á una 
cuadra del Parque Central. Propia para 
establecimiento. L a llave en los altos. In-
forman; Almagro y Compañía Obrapía ? l 
6676 8-9 • 
E N E L V E D A D O se alquila una casa con 
todas las comodidades modernas, en 3 M-j 
quina á 15. Informes: Amistad núm. 188.1 
6657 14-8 t 
PRADO 113, A L T O S , nnti^no. E n esta 
espaciosa c a s a situada en uno de los me-
jores puntos de la Habana, se alquilan ha-
bitaciones amueblafln^, con esmerado serví-] 
do, alumbrado eléctrico, tc-léfono, Éaños y 
demás comodidades y buena cocina Pre«! 
dos módicos . 6679 8-9 i 
PIIADO NUM. 101. Se alquila un dep»»»j 
tamento de esquina con cuatro habitado-1 
nes y Otras dos más para matrimonio, c«»' 
todo servicio. Teléfono A-1538. 
«699 8-8 
VEDADO. So alquila la hermosa y IraM 
ca casa que acaba de construirse en I f 
calle J entre 10 y 21. E s t á compuesta d«; 
s a l a saleta, tres amplios cuartos, com«« 
dor y un completo servicio. 
0887 t 10-9 
LOS A L T O S 
de Amargura 70, con s a l a recibidor, 
habitaciones, escalera , de mármol, se alfl 
lan. L a llave en los bajos. 
6585 8-9 
Z 0 J 8 A L A C A N G A ! 
Próx ima á desocuparse, para Alma 
ee alquila Ja casa San Ignacio 96, ent 
Luz y Santa Clara, los bajos, un salón 
rrido, con columnas y puerta de hierr 
cerca de 400 metros, y los a.ltos con 
sala, saleta, 5 grandes cuartos y 1 
criados, y una gran terraza y servicios 
la moderna Informa: Sr. Pastor, en la w' 
ma. Su dueño: Damas núm. 14. 
«660 15-8 Jn. 
PAULA NUM. 78. Se alquila esta 
recién restaurada y con Instalación 
tarta. Tiene 6 habitaciones, dos de el' 
altas, y todos los demás eerviclos. Int 
man: Amargura 11, 2c., Cámara de 
merclo. 6689 J H 
E N L A 
^ M A I S & N D O R E E " 
Zuluota 32. 
se alquilan habitaciones frescas y 
lados. 6650 15-8 J» 
E N L A C A L L E 17, entre K y D. Ved---. 
y «n el mejor punto do la loma (tranTÍ» 
para la Habana cruza por frente 4 lá &r 
sa). localidad cerca de los baños de in»r» 
se alquilan nuevos deprtamentos Indepen* 
dientes á familias ü hombres solos. <»« I 
toda alase de comodidades, baflos, Intf*»*! ; 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos s'1' I 
m<mtos y A moderados precios; más I 
rato qua ningún hotel en la ciudad, ae,• 
exceltnte y trato Ce familia. Dirigirse • 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D. 
lia Vidal," Vedado. Habana 
C 2065 Jn- 1 
E N C H A C O N 8 (altos) en caea de t* 
milla reepetable. Be alquila una Bala 
16 B _ ~% escritorio. 
S E A L Q U I L A N el rrimero y segundo 
so de la casa de moderna construcción, wj-
He de Cárdenas núm. 1; informarán; ™ ' 
Hermano, panadería "La Industrial," Corf»* 
les núm. 9. 6414 l5"* lIL-» 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con W* 
eléctrica, en cara nueva muy céntrica, 
alquilan é. $12-72 y J10-60 oro csPa i-gi. 
Aguila núm. 86, casi esquina á San JUI»8* 
6444 1B-1 
R E I R A N U M . 1 3 5 . 
Se alquila en $200 Cy. esta hermo» 
casa, con dos pisos, dos cuartos 4e Py 
ño, con agua caliente y fría. ban( 
criados, servicio sanitario, sala, 
ta, dos comedores, cocina, nuev̂ - ̂ a 
tos de dormir, hermoso patio, 
etc. La llave en la misma. luforntf* 
Teléfonos F. 1325 ó A 7:)44 
c. 1950 V ^ J ^ 
E N E L V E D A D f l 
De Junio á Noviembre, c 0 | ^ ^ | 
mente amueblada, se a l q c - • '"n3jíl-
pléndida casa con >a .a. , " , m t ; l o í ' J j j 
binete, seis cuárto.s ce dormn1, 
agua caJiente, departamento " J H 
dos. hermoso ¡>ar<|i!e «ra^iír • U',j'* 
no, etc. etc., calle 11 entre Baúofrj^B 
Doctor Domínguez. Telefouo F -
f, 1949 lJ'J' 
¿•¿AfUO DE LA BCABJÜNA.—fEdición de la mañana .—Junio 18 de 1912. t i 
L A N O T A D E L D I A 
¿Que no hay ya por Oriente 
raarimorena? 
Caballitos de P o t e . . . 
¡Caray que pena! 
¿Que la viuda de Estenoz 
se va por el triste asunto, 
rumbo al Norte? S e g ú n voz . , 
allí se unirá, al difunto. 
Mucho quisiera saber 
si tras de tanto correr 
y de pasar malos ratos, 
Ivonst pudo entender 
cómo perdió los zapatos. 
¡P í l ades y Orestes 
por rumbos contrarios! 
Uno se fué á Oriente, 
otro a l Norte helado. 
Desde el punto y hora 
en que se m a r c h a r o n . . . 
vivimos con Norte 
y bien Orientados, 
Claro como el d ía ; 
paz en esta t ierra. 
¡Pero hay en b a h í a 
dos barcos de guerra! 
V I D A R E L I G I O S A 
IGLESIA DE BELEN 
L a Compañía de J e s ú s , la gran propa-
gadora de la d e v o c i ó n al Corazón de Je-
eús, no solo por sus misioneros sino por 
la ins t i tuc ión del Apostolado de la Ora-
ción, qus rinde homenaje perpetuo a l Deí-
fico Corazón. Ambas instituciones, cuyo 
campeón fué e l gran Padre Hoyos, o s t í n 
extendí las por todo el mundo y en todo 
él rinden culto al Corazón de J e s ú s en 
bu festividad. Instituida por P í o I X . 
E l homenaje tributado en la Habana fué 
so lemnís imo , sobrepujando cuantos cultos 
se llevan efectuados el presente a ñ o en 
Belén. 
El novenario. 
Del primero al 9 del actual se c e l e b r ó 
el novenario, á las ocho a. m., con misa 
cantada y plát ica , d á n d o s e á los fieles la 
bendic ión con el S a n t í s i m o Sacramento. 
Durante esos días , no faltaron fieles que 
acudieron á rendir pleito homenaje a l 
Señor, y escuchar las conmovedoras plá-
ticas del P. Arbeloa, Director del Aposto-
lado de la Orac ión . 
El Triduo. 
D e s p u é s del novenario e m p e z ó el triduo, 
durante los d ías 11, 12 y 13. A las siete 
menos cuarto, de la m a ñ a n a , las comu-
niones se suceden en grupos intermina-
bles, y á las ocho de la noche el templo 
parece ascua de oro. 
E l Padre Arbeloa nos habla con palabra 
elocuente y conmovedora del amor Oe] 
Corazón de J e s ú s . 
Agregad luego los c á n t i c o s , en loor a l 
Divino Corazón, por artistas tan celebra-
dos como Navarro, Masaga, Martín, Ber-
múdez y B e r g u e r e c h í a , con el hermano 
Goñl, que posee una hermosa escuela de 
canto, y por ú l t i m o la imponente majes-
tad del Ministro del S e ñ o r , que elevando 
en sus manos la Host ia Santa, y ten-
dréis una débi l muestra de lo que fué 
el triduo al Corazón de J e s ú s en la Igle-
sia de B e l é n . 
La fiesta. 
Desde las cuatro y media de la madru-
gada, los Padres Confesores ocuparon sus 
puestos, y siguen pacientes, hasta pasado 
las once. 
E n todas las misas se d i s t r ibu ía la Co-
munión; pero donde é s t a fué Imponente, 
fué en la Misa de C o m u n i ó n celebrada <l 
las siete por el R. Beloqui. L a s filas de 
fieles se suceden y pasa media hora sin 
que se vean disminuir, habiendo necesi-
dad de que el Padre Echenlque ayudase 
al celebrante, terminando d e s p u é s de ho-
ra y cuarto. 
A las nueve menos cuarto el P. Rec-
tor da principio á la misa solemne, ayu-
dándole como D i á c o n o el P. Sant ies tv 
ban, y s u b d i á c o n o el P. Alonso. 
E l altar mayor e s t á h e r m o s í s i m o . Muy 
celebrada fué la a r t í s t i c a c o m b i n a c i ó n de 
luces y flores, con atributos del Sagrado 
Corazón que luc ían en el altar mayor. 
E n el coro, una brillante orquesta diri-
gida por el maestro E r v i t e , interpreta la 
gran Misa de E s l a v a . E l maestro E r v i t i 
supo colocarse á la altura de la gran-
diosidad del acto. 
E l s e r m ó n estuvo á cargo del P . Alon-
so, quien d e s p u é s de un exordio brillan-1 
t í s imo , trata del celo del Corazón de J e - ' 
s ú s , a l cual debemos imitar en nuestras 
obras y sobre todo en propagar su rei-
nado. Admirable estuvo el sabio Profe-
sor de Química é Historia de Be lén . 
E l S a n t í s i m o Sacramento quedó de ma-
nifiesto durante el día, d á n d o l e guardia 
de hora en hora la C o m p a ñ í a de J e ^ i s y 
los socios y socias del Apostolado de la 
Orac ión . 
A las dos vuelve el templo á llenarse 
de fieles, asistiendo á la Hora Santa has-
ta las tres, á cuya hora acuden multitud 
de n iños , quienes d e s p u é s de adorar al 
Señor , con bellos c á n t i c o s van ret irándo-
se, siendo sustituidos por otros n i ñ o s de 
m á s edad, y a s í hasta las ocho de la 
noche, en que todo es regocijo en B e l é n . 
L o s claustros aparecen e s p l é n d i d a m e n -
te engalanados con guirnaldas de rosas 
y ramas, salpicadas de puntitos luminosos. 
L a s arcas aparecen guarnecidas de plan-
tas y gasa que cubre los bombillos eléc-
tricos, dando un aspecto f a n t á s t i c o al lu-
gar. 
L o s hermanos Alblsu, Oribe y J o s é L a -
rrañaga , dispusieron una colosal ilumina-
c ión , la cual todos celebraban. 
E l patio, en el cual se h a b í a n de can-
tar dos villancicos, s u p e r ó á los anterio-
res en adorno y f a n t a s í a . 
Enfrente se levanta un a r t í s t i c o altar, 
rodeado de l á m p a r a s encendidas entre fo-
llaje. E n el medio aparece la estatua 
del S a c r a t í s i m o Corazón, en actitud ^e 
bendecir á los hombres. 
E s preparado este altar por los herma-
nos Olazábal y Oribe. 
E n uno de los á n g u l o s del indicado pa-
tio, convertido en regio templo, hay otro 
altar, no tan grande como el anterior; pe-
ro s í tan a r t í s t i c o . Con solo nombrar á 
Natica del Val le y Concha Duquesne, que-
da hecho el mejor elogio del adorno del 
altar, á ellas encomendado. P r e s i d í a San 
L u i s Gonzaga. 
Pasamos al templo, pudiendo entonces 
apreciar lo maravilloso que resulta su 
explendente I luminación. ' 
L a gente en los patios se agrupa y el 
templo no puede contener m á s . 
D e s p u é s del rezo del Rosario, empieza 
la p r o c e s i ó n ; rompe la marcha la bande-
ra de la Compañía , que porta el conocido 
doctor R a m ó n E c h e v a r r í a , Presidente de 
la Anunciata; recogen los blancos cordo-
nes las encantadoras s e ñ o r i t a s Margarita 
L ó p e z Govel y Georgina L ' R o y , ambas 
vestidas de blanco, con blanca corona de 
azahares c i ñ e n d o sus puras y hermosas 
frentes. 
Sigue un m o n í s i m o angelito con un ccs-
tico de flores, que va esparciendo por el 
camino que triunfalmente sigue S. D. M. 
Encantadora estaba Otil ia Barreiro, la bo-
n í s i m a ahijada de Alberto Ruiz, el galano 
cronista de " E l Mundo." 
S e g u í a el estandarte del Apostolado, 
portaba el Secretario, s e ñ o r Manuel A. 
Cuadrado. R e c o g í a n las borlas dos her-
mosas s e ñ o r i t a s , tocadas con blanco velo 
y c e ñ i d a s sus virginales frentes con la 
corona de azahar; se llaman estas Joven-
citas, Mar ía Josefa de la Coocepcl^n, la 
espiritual h i ja del Ilustrado cronista so-
cial de " L a D i s c u s i ó n , " y Mar ía de los 
Angeles. Siguen los asociados varones 
y la Comuriidad de Padres J e s u í t a s . 
E l S a n t í s i m o era llevado bajo pallo por 
el Rector del Colegio, a c o m p a ñ a d o de los 
Padres Morán y Camarero. 
Se anduvieron tres villancicos, el pri-
mero en el templo, i n t e r p r e t á n d o s e por el 
coro "Jesús D u l c í s memoria," del maes-
tro A. Lehnbiger; el segundo en el Al -
tar de San L u í s , i n t e r p r e t á n d o s e el "Igne 
V e n l MIttere," y el tercero en el Al tar 
del Sagrado Corazón de J e s ú s , Interpre-
t á n d o s e el "Salutis humane sator," por 
D i Prieto, y el "Bone Pastor," de E s l a v a . 
A l aparecer el S a n t í s i m o en el pat ío , 
un numeroso coro de distinguidas señori -
tas canta la Marcha al Corazón de J e s ú s : 
"Vuesto Apostolado avanza," a c o m p a ñ a -
das de la Banda de Bomberos; marcha que 
a c o m p a ñ a el pueblo, siendo el e s p e c t á c u l o 
m á s para contemplarlo que para descri-
birlo. 
E l P. Rector, antes de reservar el San-
t í s i m o Sacramento, hace uso de la pala-
bra, pronunciando una h e r m o s í s i m a plá-
tica. 
Acto solemne. Miles de personas ante 
el S a n t í s i m o Sacramento, á cuyos lados 
e s tán los Padred Camarero y Morán. 
H u b i é r a s e sentido el aleteo de una mos-
ca ; tal era el Imponente silencio que rei-
naba. 
No hay palabras para ponderar este 
acto. 
D e s p u é s de la C o n s a g r a c i ó n , se hizo la 
reserva, i n t e r p r e t á n d o s e el Tamtum E r g o 
de Haydn. 
A l darse la B e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o , 
la Banda Interpreta el Himno Nacional, y 
luego vuelve á o í r se el Himno "Vuestro 
Apostolado Avanza." 
T a l fué la flesta dedicada al Corazón ce 
J e s ú s en B e l é n , por la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
y Apostolado de la Orac ión . Ante t a m a 
magnificencia solo nos resta decir: 
Que el Corazón de J e s ú s premie á quie-
nes as í lo honran. 
U N C A T O L I C O . 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional.— 
Cine. 
No se ha recibido programa. 
Payret.— 
Compañía de zarzuela y comedia 
Prudencia Grifell, y cine. Función 
por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Albisu.— 
Cuadro-cómico-lírico cubano "Raúl 
Delmonte" y cine. Función por tan-
das. 
Primera Tanda á las ocho: 3 escogi-
das películas y la obra lírica j'Á Cam-
p a ñ a ! 6 Todo por la Patria. 
Segunda Tanda á las nueve: 3 pelí-
culas y la parodia de la opereta La 
Viuda Alegre, Asi están las cosas y . . . 
hasta. 
Teatro Maeti.— 
Compañía de zarzuela lufa cuba-
na —Función por tandaa. 
No se ha recibido programa. 
Casino.— 
No se ha recibido programa. 
Cine y cqmpañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tan las.—Matiuées los 
domingos. 
Ortograf ía por Cots y fr ías 
M é t o d o el m á s prác t i co de los editados 
hasta el día. Poderoso auxil iar para po-
nerse al corriente en diez d ías y escri-
bir con correcc ión cualquier palabra por 
dudosa que é s t a sea. 
U t i l í s i m a á todo empleado de oficina. 
Indispensable á todo el mundo. 
U n tomo encuadernado con tapas de 
lujo: $1-00 plata en la Habana, y Currency 
en todas las poblaciones de la Isla, fran-
co de porte por correo, en sellos de co-
rreo ó giro postal. 
Pedidos á la l ibrer ía "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano núm. 62, Apar-
tado 1115, Habana. 
B 7-9 
D I S C U R S O S 
del eminente tribuno e s p a ñ o l s e ñ o r M E L -
Q U I A D E S A L V A R E Z . D e venta en la li-
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano n ú m . 62. T e l é f o n o 4958, Habana, 
al precio de $1-00 plata para la capital, y 
moneda americana, franco de porte, para 
el campo. 
B 7-11 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 18 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí. 
simo Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Amando, confesor; Ciríaco, 
Leoncio y Germán, mártires; santas 
Isabel, virgan, Paula y Mariua, vírgi-
nes mártires. 
Santa Isabel, virgen. En el año 
1120 nació en Alemania la ilustre vir-
gen Santa Isabel. Desde su infancií 
recibió una admirable y santa educa-
ción. Dotada de excelentes cualida 
des y deseosa de servir á Dios, practi 
có constantemente la virtud, haciendo 
en sus primeros años el voto solemne 
de conservar su virginidad, como así 
lo cumplió 'hasta su dichoso tránsito al 
cielo, siendo durante toda su existen-
cia un vaso de pureza. Esta gloriosa 
corona de virgen que ofreció al Señor, 
es sin duda alguna, la más ^squisita 
ofrenda que puede dedicarse á Dios. 
Virtuosa y Santa por excelencia, 
fundó un magnífico monasterio del or-
den de San Benito, siendo nuestra 
Santa su primera abadesa. Bajo su 
admirable dirección y al grande influ-
jo de sus eminentes virtudes, progreso 
el monasterio de un modo asombroso, 
siendo verdaderamente su interior un 
templo santo en el que se consagraba 
pura adoración al Señor. 
Al cumplir los treinta y seis años de 
edad, cayo gravemente enferma, y des-
pués de recibir los santos sacramentos 
con admirable unción, y de exhortar 
á todas sus hermanas al ejercicio de la 
virtud, descansó santamente en el S1?-
ñor, volando al cielo á recoger el pre-
mio eterno el día 18 de Junio del año 
1165. i*». • 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18. —Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
R . I . P . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s 1 9 , s e c e l e b r a r á n h o n r a s 
f ú n e b r e s e n l a i g l e s i a d e l a M e r c e d , á l a s o c h o 
y m e d i a l a m i s m a , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l -
m a d e l s e ñ o r d o n 
Antonio Alvarez Valdés 
q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 1 9 d e J u n i o d e l 
a ñ o p r ó x i m o p a s a d o . 
H a b a n a , J u n i o 1 8 de 1 9 1 2 , 
E n n o m b r e de l o s h i j o s y d e m é s 
f a m i l i a r e s d e l f i n a d o , 
A l v a r e z , V a l d é s y C a . 
Parroquia del Angel 
\ S \ N JOSE! n r , I.A MOXTASA 
E l miérco les próximo, día 19, & las ocho 
y media a. m., se cantará la misa en honor 
de tan glorioso Patriarca. 
7037 lt-18 2d-18 
IGLESIA DE BELEN 
CONGRKOACIOIf 1>K SAN JOSE 
E l miérco les (19) se tendrá la comunión 
general mensual, antes de la misa que se 
dirá & las ocho. 
Se expondrá á S. D. M. y habrá plática. 
A. M. D. G. 
7081 lt-18 2d-18 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l miércoles 19, á las ocho, solemne mi-
sa cantanda á San José de la Montaña, cor-
teada por una devota familia en acción de 
gracias por un favor alcanzado. 
7018 lt-18 2d-lS 
IGLESIA DE SAN KLIPE 
E l miércoles 19 seré,n los cultos al glo-
rioso San José ; la Misa Cantada á las ocho; 
después el Ejercicio. Habrá plática. 
Se suplica la asistencia á sus devotos y 
contribuyentes. 
6971 • lt-15 3d-15 
€ 0 ) 1 U M I A D O S . 
SOCIEDAD ANONIMA 
" C e n t r a l C o v a d o n g a " 
E n cumplimiento de lo estipulado en la 
c láusu la tercera de la escritura de veinte 
y cuatro de Mayo de mil novecientos seis, 
el día primero de Julio próximo á las dos 
p. m., en el domicilio de la Sociedad, Mer-
caderes núm. 36 (altos), y ante el Notario 
público de esta ciudad, señor Juan Canos 
Andreu, se verificará el sorteo de Diez Uo-
nos Hipotecarlos de mil pesos; diez de qui-
nientos pesos y cincuenta de á cien pesos, 
los cuales deberán ser amortizados con 
arreglo á dicha escritura. 
Habana, Junio IB de 1912. 
LIQUIDAGiONJE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alte no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anilles ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9 . 
C 2030 J n . 1 
S O L I C I T U D E S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R * 
se de criada de mano 6 de manejadora| 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene bue« 
ñas referencias de las casas donde ha «ervt* 
do; informan: calle L a Rosa y Linea d* 
Marianao, Cerro, bodega. 
7042 4-'8 
7017 




" C e n t r a l C o v a d o n g a " 
C u p ó n n ú m e r o 12 
Desde el día dos de Julio próximo, pue-
den ocurrir los s eñores tenedores de Bo-
nos Hipotecarios de esta sociedad, é. hac^r 
efectivo el cupón núm. 12, que vence el 
primero de dicho mes, & la casa de Banca 
de los señores Hijos de R. Argüe l l e s , calle 
de Mercaderes núm. 36, todos los días hábi-
les de 12 & 3 p. m. 
Dicho pago se e fec tuará mediante la pre-
sentac ión del cupón correspondiente. 
Habana, Junio 15 de 1912. 
E l Presidente, 
Manuel Carreño. 
7016 1-18 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
D E R E G L A 
S e c r e t a r í a 
Acordado en junta general sacar á, p ú -
blica subasta la fabricación del nuevo edi-
ficio, para esta sociedad, se anuncia por 
este medio para que los señores Maestros 
de Obras y Contratistas que deseen conci,-
rr ir & la subasta, presenten sus pliegos de 
proposiciones cerrados, á, esta Secretarla, 
antes del día 27, v í spera del fijado pura 
la subasta, suje tándose al plano y pliego 
de condiciones, que e s tarán de manifiesto 
todos los días háb i l e s de ocho á once tle la 
mañana y de una á cinco de la tarde, en el 
edificio social, Martí núm. 34, desde esta fe-
cha al citado día, en el que serán abiertos. 
L a Sociedad se reserva el derecho de re-
chazar todas las proposiciones que no se 
ajusten al tipo de la subasta, sin que por 
ello se consideren sus autores con derecho 
á indemnización alguna. 
E l corto del presente anuncio será sufra-
gpdo por el maestro á contratista á quien 
se le adjudique la subasta. 
HabaÁb, 12 de Junio de 1912. 




5. en C. 
c 2m 1-18 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
D o c t o r T a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas ias operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentado^ AS de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos üe absoluta garantía. 
CONSULTAS DIARIAS DE 8 á 4. 
Sao üilpel BE, esqyioa a Sao [ücoiás 
Teléfono A 7619 
69:3 26-22 My. 
k\ ver las innumerables curaciones 
obtenidas en los casos más dolorcos de 
neuralgias ó jaquecas terribles por las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan, y en tanto que todos los demás 
remedios se ha visto que fracasaban, la 
Academia de Medicina de París no ha 
vacilado en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación de dichas 
perlas; queriendo asi recomendarlas á 
la confianza de los enfermos. 
3 ó 6 perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos fas jaquecas 
más alarmantes y las neuralgias más do-
lorosas cualquiera que sea su asiento ; 
la cabeza, los miembros, los costados, etc. 
De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se evita 
cuidando de ex ig ir que sobre la envol-
tura figuren las señas del Laboratorio: 
Casa L. Frere, 19. rué Jacob. Paris. 9 
E N S E Ñ A N Z A S 
V A C A N T E S D E NIÑOS. UN P R O F E S O U 
de Instrucc ión primaria con métodos pro-
pios muy reputados, da clases & domicilio. 
Monte núm. 2, esquina á, Zulueta, Jullíln 
Mijares. 7033 4-1S 
PROFESOR DE INGLES 
Doy clases nocturnas por un método 
práctico y fáci l en mi casa particular, to-
dos los días laborables, por módico precio. 
Dir í janse á Severino de Llaguno, Ber-
naza número 32, altos. 
6891 4-14 
PROFESOR DE INGLES 
A. AuKiinCun Roberta, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 44. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 60S6 13-9 
fundación del Maestro Villate 
Escuela elemental de Artes Iliberales y Ot-
elos, fl carao de In Sociedad Eeon.lmlea 
de Añilaros de! País .—Manrique nflm. ns. 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado «n barro, yeso y ce-
mento —Art" decorativo: Industrial y sa-
perlor.—Ci-rpinterla en general y tnrrfo. 
Hcraa tle clases: de 8 á 10 de la n^vfia-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á, 10 de la 
r-oche. 
Desde 14 a í o s de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . «. 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
kefianza y de preparación para el Magis-
terio. Informarit i eu la Adminis trac ión 
de est« periódico, 6 en Acoata núm. 99, 
antiguo. 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , f en 
esta Administración. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag. 6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R 4 
una peninsular con buena y abundante le>i 
che, de dos meses. Cerro núm. 889, ant igua 
7044 • 4-iS 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ASTURIA» 
ñas, una de cocinera y la otra de criada de 
mano; han trabajado en varios países y tle* 
nen recomendaciones; Industria esquina A 
San Miguel, carnicería. 
7053 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE« 
ninsular para criada de mano; tiene búa-
ñas referencias. Concha 15%, Jesús del 
Monte. 7052 4-lS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E i t A , 
peninsular; puede ir al Vedado y tiene re-» 
ferencias. Maloja núm. 19,3, B. 
7051 4-18 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prac-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
t ía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
6976 8-15 
C O M P R A S 
S E COMPRA UNA CASA Q U E E S T E S i -
tuada entre Cuba y Monserrute y Lampa-
ri l la y O'Reilly. cuyo valor no exceda de 
veinte mil pesos; informe en " E l F ígaro ." 
Obispo 62. 6995 4-1 8 
COMPRO CASA E S Q U I N A CON E S T A -
blecimienlo, 6 de centro en calle comer-
cial; solar yermo ó casa vieja para fabri-
car. E n Gijón vendo una propiedad de 
buena producción y porvenir, ó se cambia 
por otra en esta capi ta l Informes: San 
Ignacio núm. 15, Habana. 
6959 8-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N U í d U -
lar que tenga referencias y sepa vestir A 
la señora, si no es así que no se presente} 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. San 
Nicolás núm. 136, altos, antiguo. 
7050 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSULA» 
res, de criadas de mano ó de manejado-
ras; no admiten tarjetas y tienen buena* 
referencias. Rastro núm. 11. 
7059 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera ó criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión, no duerme en la coloca-
ción; Inquisidor núm. 18. 
7058 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera; sabe cumplir con su obli-
gac ión; no duerme en el acomodo; informan 
en Inquisidor núm. 16, entresuelos del ca-
fé "Puerto Rico." 7067 4-18 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A L L E O A -
da de España, á media ó leche entera, d« 
dos meses; Informan: Oficios 13, fonda. 
7062 4-18 
UNA P E N I N S U L A R DE MEDIANA E D A D 
desea colocarse para cocinera en casa par-
ticular 6 de comercio; sabe su oficio á la 
italiana; tiene referencias. O'Reilly núm. 
32, antiguo, cuarto núm. 18. 
7061 4-18 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse para casa particular ó de comercio; 
tiene referencias. Villegas 105, antiguo, 
70C0 / 4-I8 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento; sabe cumplir y tiene referen-
cias; informes: Aguacate núm. 8. 
7028 4-I8 
DESEA COLOCARSE UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad para corta fa-
milia; no duerme en el acomodo; tiene re-
comendaciones de las casas en que ha esta-
do; Progreso 28. 7027 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, uno de portero y otro de criado do 
mano; saben cumplir con su ob l igac ión Jf 
tienen buenas referencias de donde han ser-
vido; dirigirse á Belascoaln 105, portorfa. 
702G 4-ig 
S E COLOCA UN C R I A D O P E N I N S U L A R 
con familia formal; sabe su obl igac ión; ga-
na 4 centenes; tiene buenos Informes; da-
rán razón en Salud núm. 14, barberéa. 
7025 4 - i | 
MANEJADORA. SE NECESITA UNA E>* 
ia calle 8 núm. 13, entre Línea y 11, Ve-
dado. 7065 4-18 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en establecimiento ó casa particu-
lar; es aseada y de moralidad; tiene quien 
la recomiende; no dnerme en la colocación^ 
informan: Suspiro núm. 16, altos, habita-
ción núm. 29. 7032 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para costurera; sabe cortar; tl«« 
ne quien garantice su persona; d i r i g i r á 
á la calle Real núm. 208, Marianao. 
7031 . 4 . t l 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O K T E -
ra peninsular desea colocarse; no va al Ve-
dado; sabe cumplir y tiene referencias; 
Informes: Concordia núm. 49, carnicería. 
7030 4.is 
E N PRADO 111 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da de mano que entienda algo de costura y 
no tenga inconveniente en ir de tempora-
da á un pueblo cerca de la Habana; sueldo 
tres centenes y ropa limpia; si no ti«»n« 
recomendaciones que no se presente. 
7036 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano ó de manejadora: sab* 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende; informan: Bernaza núm 44. 
7035 .4-1$ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión; tiene quien la garantice; 
no asiste por tarjetas y no se coloca por 
menos de tres centenes; Informes: AntA» 
Recio núm. 48, moderno. 
703* 4-18 
de;sea colocarse una joven po-
ninsular, para criada de mano ó manejado-
ra, teniendo referencias; informes: cali» 
20 núm. 16, entre 15 y 17, Vedado. 
7038 4.is 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , FORMAL» 
joven y sin hijos, se ofrece; para cocinera, 
á la criolla y española , y criado de maii«, 
portero ó cosa aná loga , con buenos anteca-
dentes. Razón: Empedrado núm. T, 
S E S O L I C I T A N . UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para la cocina, y una criada de man* 
que sepa cumplir su obl igac ión. Calle B 
núm. 157, entre 16 y 17, Vedado, k me-
dia cuadra del t ranv ía de la calle 17 
C "56 4-18 
G r a n A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverdc y Ca O'Reilly 13.—Telf. \-23t§ 
E s t a antigua y acreditada casa, siemp?^ 
cuenta con excelente servicio de criado* 
para las casas particulares; á los hoteles, 
fondas, cafés , panaderías , etc., etc., f a c i n t » 
dependencia en todos giros; se mandan 4 
toda la Isla, y trabajadores para el camix» 
4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C H I A -
da de mano ó de manejadora. 6 para acom-
pañar una señora; es peninsular; San Mi-
guel núm. 270. 7004 "' Bí 4-1*8 
l NA P E N I N S U L A R D E S E A O O L O C A U S E 
para limpiar habitaciones, coser 4. mano y 
á máquina, zurcir y marcar, todo con per-
fecc ión; Informan en San NlcolA» núm.7 8 
moderno, altos. 7008 4-lS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para manejadora 6 cr iad» 
de mano; informan en Dragones núm 1. 
hotel " L a Aurora." 7007 4-18 
S E S O L K I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de habitacionea; sue ldo : \ t re« cen-
tenes y ropa limpia. Reina 83, antiguo. 
7014 4-18 
C R I A D O D Í MAXo P E N I N S U L A R . SH 
ofrece para casa particular; sirve á la r u -
sa y tiene práct ica en el servicio. Teft* 
Pobre nf:m. 5. 699? 4-18 
UNA CASA 
Necesito una casa amplia 6 un solar, en 
buen punto, dentro de la Habana; remí-
tanse informes, ú l t imo precio, á Adolfo 
Reyes, Apartado núm. 149. 
6953 4-15 
UNA J O V E N F O R M A L CON B U E N A S R E -
comendaciones y que entiende de rocina y 
de costura, sabiendo vestir bien, desea co-
locarse con buena familia: no tiene incon-
veniente en viajar al Norte. Informarán 
en Chacón núm. 18. 6997 4.18 
D E N T R O D E L A C I U D A D . S E COMl'ifA 
una casn. hasta J3,ú00, 6 dos chicas de me-
nor cantidad. Se vende una de alto y najo 
en $12,500, moderna, muy buen punto. I n -
forma su duefio: San Lázaro 93, bajos. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PBNINSu' 
lar que sea fina y de buen carácter, para 
servir 4 una señora de edad; que sepa leei 
y «urclr. Calle 25 esquina á 8, casa dd 
señor Plazaola. 6996 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E SEP," 
hacer de todo, para casa de corta familia 
buen sueldo; si no trae referencias, que a 
se presente. Pamplona núm. 45, m o d o r » 
J e s ú s del Monte. 7005 
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P A Q U I T O 
Paquito era muy pequeñín, pero ya 
Babia que era cosa de cuentos eso de 
que los dragones se comían á los ni-
ños llorones..,; también sabía que 
no había encantamientos ni más bru-
j a s que los mariposones que tal nom-
bre recibían. 
Paquito era algo incrédulo; le cos-
t a b a muchísimo trabajo creer lo que 
é l n o había visto... Pero eso sí, Pa-
quito aseguraba que en la manigua 
había gente muy perversa, causa de 
que llorara su mamaíta... y el mu-
chacho l o creía, aunque jamás lo vió, 
porque se lo oyó decir á su papá, y 
su p a p á jamás mentía... ¡bonita co-
sa hubiera sido un militar mentiroso! 
Su cuerpecito temblaba al pensar 
que "ellos" podrían causar daño á 
su querido papaíto, tan bueno, tan 
guapo, con su flamante uniforme de 
capitán y sus lucientes espuelas. 
¡¡Oh, si pudiera coger & los cobar-
des entre sus manos chiquitínas, pe-
l-o llenas de rencor, y apretarlos, así. 
como apretaba aquel pedazo de pastel 
que la rabia no lo dejaba comer!! 
¡Qué malos. Dios mío, qué malos y 
qué fieras aquellos hombres eran!... 
|Mira que salir al campo sólo por el 
gusto de matar á traición á los va-
lientes soldados que admiraba 
tanto! 
Porque aunque Paquito era del ta-
maño de un cervatillo, él pensaba 
mucho y venía preocupado con aque-
llo de l a guerra,,. E l no se evplica-
ba por qué causaban tantos males 
aquella partida de fascinerosos; si se-
ñor, f aacinerosos ¡ su mamá lo h a " b í a 
dicho y las madres no dicen mentira, 
¡La guerra!; él hubiera querido 
que le explicaran bien lo que era 
eso.,,; pero su orgullo se lo impe-
día. ¡Qué vergüenza, confesar él, un 
mozo inteligente, como le decían to-
dos, confesar que no sabía lo que era 
guerra, y eso que tantas veces mandó 
sus soldados á pelear.. ¿« Es verdad 
que los tales soldados eran de plomo, 
pero no los tenía de otra cosa,,. 
En su cerebro él tramaba mil con-
jeturas que después al poner en prác-
tica rechazaba por no satisfacerle,., 
y se confundía y dudaba... 
Paquito siempre había creído que 
las guerras eran bravos torneos don-
de dos bandos de valientes militares 
armados profusamente sobre caba-
llos briosos de ancas relucientes, com-
batían frente á frente disputándose 
la posesión de una hermosa bandera 
azul que en la cima de un monte tre-
molaba. . . 
Pero los que rehuían el combate, 
que sucios y feroces incendiaban po-
bres viviendas, los que atacaban á se-
res indefensos y tomaban lo ajeno, 
¿eran acaso dignos del nombre de 
guerreros ? 
¡ No. mil veces no!, y tal cosa de-
searía él hacérselo saber, pero, jcómo? 
Quedó un momento serio y pensa-
tivo ; puntos fosforescente abrillan-
taban sus ojos de cielo. .. 
Después sonrió; de haber sabido el 
griego habría lanzado un rotundo 
1' j eureka ! ' ' . . . Sí, muy bien pensa-
do, y se asombraba de que antes no se 
le hubiera ocurrido: esperaría á ser 
grande ¡ eso llegaría pronto ! . . . en-
tonces convertido en un alto soldado 
de poblados bigotes y nueva carabi-
na, saldría al campo, buscaría á uno 
de esos hombres que en la opinión de 
Paquito eran peores que el dragón y 
el propio lobo, lo agarraría por las 
orejas (Paquito sabía lo que esto do-
lía) y le gritaría con un grito formi-
dable, que ellos eran unos cobardes 
indignos de poseer la bandera azul... 
U N A B U E N A COCINERA T RE POSTE-
ra. de color, muy aseada, desea colocarse, 
bien para cocinar 6 para cr iada de mano; 
gana buen sueldo y va fuera de la Habana 
si le pagan los viajes. Tiene referencias. 
Pocito n ú m e r o 16, moderno. 
6923 4 - U 
U N JOVEN DESEA COLOCARSE DIO 
aprendiz 6 ayudante de chauffeur 6 de por-
tero; i n f o r m a r á n en la Calzada de la I n -
fanta n ú m . 90, ant iguo, esquina & Zanja, 
en casa del s e ñ o r Toca y González , Mate-
riales de f a b r i c a c i ó n . 6884 4-1 4 
Mercy Pallares. 
Junio 1912, 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
costurera; sabe cortar y coser de todo; si 
no es oasa de moralidad que no se presen-
te. Oficios núm. 110, antiguo. 
7010 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta. colocarse en casa de familia 6 de comer-
cio, teniendo quien Informe de ella. Amar-
Srura núm. 50, bodega. 
6999 4-18 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO Y 
repostero, en establecimiento 6 casa par-
ticular, para esta ciudad 6 el campo; es 
solo y tiene recomendaciones; hay un por-
tero de cierta edad. Inquisidor núm. 3, le-
chería. 7020 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A H A C E R S E 
cargo de lavar la ropa á un a lmacén 6 
casa de familia. Trocadero núm. 24, anti-
cuo, cuarto núm. 14. 7024 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO D E 
criado de mano; tjene buenas referencia»; 
.Informan en el kiosco del parque del Cristo, 
entre Bernaza y Teniente Rey. 
70Í8 4-18 
INGENIERO AGRONOMO 
( T I T U L O O F I C I A L B E L G A ) 
Con práct ica profesional en España, B61-
jf ioa, Suiza, Franc ia y en esta Isla. Se ofre-
c e á empresa 6 particular para exp lo tac ión 
• g f í c o l a , ganadera é Industria agrícola . 
iHrlglrso al Interesado. G. Fernández Z., 
(Central "Covadonga," Carreño, Santa Clara. 
I C 2150 10-16 
B E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
Atn tos Gonzá lez , na tu ra l de Madr id , que ha-
«« cuatro a ñ o s estuvo en l a Habana; lo 
M l i c l t a su madre, Nata l ia Sanz, en Acos-
t a n ú m . 43, 6970 4-16 
T E N E D O R B E L I B R O S 
8e ofrece para toda clase de trabajos cl« 
Contabilidad. L l eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Gervasio 105, ant iguo, 6 99, m o d « m o . 
A 
E N E L H O T E L D E " L U Z " S O L I C I T A N 
una criada para a c o m p a ñ a r á una f a m i l i a 
que se embarca el d í a 20 para As tur ias . 
6968 4-16 
DESEA COLOCARSE D E A Y U D A N T E 
de chauf feur un muchacho de 13 á 14 aflos, 
con buenas referencias de personas del co-
mercio. San L á z a r o n ú m . 20, moderno. 
6967 4-16 
B O T I C A 
Se solicita un Jovenclto, que sepa escribir, 
que quiera Ingresar como aprendiz merito-
rio. H a de acompañar referencias. D ir i -
girse al dueño de la Farmacia , Cuba y 
Acosta. 6984 4-16 
S E OFRECE U N B U E N CRIADO, T R K -
bajador y honrado, para el Vedado; suel-
do cuatro centenes, y cuatro pesos pla ta 
para l a ropa l impia . I n f o r m a n : calis 11 
esquina á 10, bodega. 
6992 4-16 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINERA 
que entienda de r e p o s t e r í a ; es para poca 
f a m i l i a ; sueldo: tres centenes. San M i -
guel n ú m . 168, antiguo. 
6991 4.KJ 
S E SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO. 
Calzada núm. 76, Vedado 
6961 4.16 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
| peninsular de mediana edad, de muy bue-
; Has referencias, para cocinera, criada de 
mano 6 maneiadora; su domic i l io : calle 
| 22 entre 17 y 19, solar. Vedado. 
6958 4-16 
1 S E DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Bernabé H e r n á n d e z , de E s p a ñ a , Hlende la i -
nelne, Guadalajara; lo sol ic i ta su hermana 
i Paula, en Maceo 49 A, Guanabacoa. 
• 6 9 7 5 6-10 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a ú n i c a que tiene todo cuanto perso-
Sial necesite usted, lo mismo en su casa 
como establecimiento 6 campo, A g u i a r 71 
; T e l é f o n o A-3090. J. Alonso. 
6978 5.]C 
E N L A C A L L E 15 NUM. 308, V E D A D O , 
Ve necesita un buen cocinero 6 cocinera, con 
: buenas referencias, y que hable algo el I n -
• 6985 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocac ión de cr iada de mano 6 de maneja-
dora; es cumpl ida en sus obligaciones y 
tiene quien la garant ice. F a c t o r í a núm. 11. 
6966 4.16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN I E -
ninsu lar de criada de mano; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda 
por e l la r gana 3 centenes; F a c t o r í a n ú m . 38, 
casi esquina á Apodaca. 
6965 4-I6 
UNA COSTURERA D E L A R A Z A DE CO-
lor. Joven, sol ic i ta costuras para hacerlas 
en su casa; tiene quien l a garantice. Cu-
ba núm. 133. 6928 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular en casa de mora l idad ; sabe cum-
p l i r bien con su o b l i g a c i ó n ; buen sueldo y 
ropa limpia-- Inquis idor n ú m . 3, altos. 
6931 4-15 
U N P E N I N S U L A R D E 28 AÑOS D E S E A 
colocarse de portero, sereno de a lmwcén ó 
casa par t icu lar , cobrador ó criado de mano 
en casa buena; tiene quien lo garant ice. 
I n f o r m a r á n : M u r a l l a n ú m . 9, p e l e t e r í a . 
6988 4-15 
M U C H A C H A D E 14 A 16 AÑOS. S E N E -
ceslta una para manejar una n i ñ a de me-
ses, en l a calle 8 nú ra . 13, entro L inea y 
11, Vedado. 6948 4-l« 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OO-
locarae de criado en casa de familia ho-
norable, con buenas referencias. J e s ú s Pe-
regrino núm. 76. 6947 4-15 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse para l i m p i a r habitaciones y coser; 
es flna y f o r m a l ; i n f o r m a r á n en A g u i l a 
n ú m e r o 114, ant iguo, cuarto n ú m . 8. 
6952 4-15 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criado de mano 6 portero; sa-
be su ob l igac ión y tiene buenas referen-
cias. Salud núm. 89, antlgno. 
6954 4-16 
SK S O L I C I T A UN MUCHACHO D E IS A 
14 años para ayudar al servirlo de la casa; 
tiene que tener buenas recomendaGlonoB; 
Malecón 72, esquina á San Nicolás, B, 12-
quierda. 
C 2140 4-14 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
6 criada de mano, una peninsular; Some-
ruelos n ú m . 5, altos, entrada por Corrales. 
6944 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
en 19 n ú m . 405, moderno, entre 4 y 6; 
sueldo: $17-00 y ropa l imp ia . 
6946 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de buena conducta, que t r a l g » 
referencias y que sepa coser, para dedi-
carse á esa labor en horas desocupadas. 
E n Agnlar núm. 50 A. de 4 á 6 de la 
tarde. Sueldo: tres centenes y ropa Urapla. 
«940 »-14 
MODISTA, C O R T E F R A N C E S ; T R A B A J A 
á domicilio, de siete de la mañana i eets 
de la tarde; también va por horas paja 
enseñar el corte francés; buenas referen-
cias. Aldama 134, bajo. 
O 4-14 
DfcSEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
peninsulares, una para l impieza de habi -
taciones y l a o t ra para manejadora; i n -
formes: calle H n ú m . 7, casitas de Carneado. 
6922 4-14 
DOS CRIADAS D E S E A N COLOCARSE, 
una de criada de mano y la o t ra para la-
var a lguna ropa en su casa; tiene quien 
las garant ice; San M i g u e l 164. ant iguo. 
6920 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA, 
colocación de cocinera, en casa de f a m i l i a 
ó de comercio; sabe tfü oficio á la e s p a ñ o -
la y c r io l l a y tiene quien la garantice. 
Oficios núm. 72, ant iguo. 
6889 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
clnera peninsular, pudlendo dormi r en el 
acomodo. Glor ia n ú m . 227%. 
6906 4-14 
C R I A N D E R A PENINSULAR, DESEA c o -
locarse á media leche, buena y abundante; 
puede verso su n i ñ a ; infornres: calle 5a. 
n ú m . 66, Vedado. 6917 4-14 
T e n e d o r de L i b r o s 
y C o r r e s p o n s a l 
en I n g l é s y E s p a ñ o l , con las mejoras refe-
rencias del Comercio de l a Habana, desea 
colocación. T a m b i é n sol ic i ta casa de co-
mercio para el mismo trabajo en hora-s des-
ocupadas. D i r í j a n s e á S. L l . Gonzá lez , Te-
niente Rey n ú m . 65 (por Vi l legas . ) 
6892 4-14 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E M o -
ral idad para cor ta famil ia , que duerma en 
la co locac ión ; sueldo: tres centenes y ropa 
l impia . Calle 15 n ú m . 20, esquina á B a ñ o s . 
6903 4-14 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
sean colocarse, una de criada de mano y la 
o t ra de cocinera, en casa de f ami l i a ó de 
comercio; ambas con referencia*; i n f o r -
man en Compostela n ú m . 26. an t iguo. 
6919 4-14 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse para criadas de mano en casa de 
corta f a m i l i a ; una entiende de cocina; i n -
formes en E s t é v e z núm. 105. 
6918 4-14 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de cr iada de mano; es cumplida 
en sus obligaciones y tiene buenas refe-
rencias; no se coloca menos de tres cente-
nes. A n t ó n Recio n ú m . 56. 
6925 4-14 
UN COCINERO JOVEN QUE SABE T U A -
bajar á l a francesa, desea colocarse en una 
casa pa r t i cu la r ; de r e p o s t e r í a todo lo que 
le pidan. O'Rei l ly n ú m -¿2. in forman. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
blanca, y una buena cocinera, en Progre-
so n ú m . 28, moderno, altos. 
6924 • 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA. Co-
locarse de cr iandera; tiene buena leche y 
qulen l a garant ice. In fo rman en Lea l t ad 
Rflm. 1731 ^ ^ . 6S80 . - A - U 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de manejadora ó cr iada de 
mano; sabe cumpl i r su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. Cuba n ú m . 1, altos, á 
todas horas. 6882 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano 6 de manejadora; sa-
be coser y es c a r i ñ o s o para con los nifíos, 
y l leva t iempo en el p a í s ; Rastro n ú m . 11. 
6881 4-14 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, que sea t raba-
jadora, fo rma l y traiga referencias. Monte 
15. altos. 6879 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
de un mes; tiene buenas referencias; I n -
forman: Sol n ú m s . 13 y 15, E l Porvenir . 
6914 4-14 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de criada de mano y la 
o t ra para ayudar en la l impieza; saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n é i n f o r m a r á n en Co-
rrales n ú m e r o 140, ant iguo. 
6912 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad desean colocarse, una de cocinera y la 
o t r a de criada, con una f a m i l i a que vaya 
á los Estados Unidos. Habana n ú m . 113, 
altos, cuarto n ú m . 15. 6911 4-14 
C H A U F F E U R MECANICO, ACABADO D E 
examinar, desea colocarse; tiene famil ias 
respetables que respondan por su conduc-
t a y su fo rmal idad ; Informes en Vi r tudes 
n ú m . 142, ant iguo. 6907 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de cuatro meses; se recomienda por el Dr . 
A r a g ó n y tiene quien responda por ella. 
A y e s t e r á n n ú m . 2. 6898 4-14 
UN MATRIMONIO D E T O D A M O R A L I -
dad solicita una niña de 12 á 14 años para 
ayudar en las ocupaciones de la casa; no 
saldrá á la calle. Se le dará un corto suoldo, 
buen trato 6 Instrucción. Monte 72, antl-
gno, altos, de 7 1 10 a. m. y de 4 á 9 p. 
m. Domingo todo el día. 
6897 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche de tres y 
medio meses, teniendo personas que l a re-
comienden. Oquendo y Animas, bodega. 
6896 6-14 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
m a d r i l e ñ a de mediana edad; i n f o r m a r á n 
en San Ignacio n ú m . 19, ant iguo. 
6895 4-14 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE E N 
casa par t i cu la r de costurera; sabe cor tar y 
tiene buenos informes; d i r ig i r se á todas 
horas á la casa calle S u á r e z n ú m . 18. 
6849 5-13 « 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sea blanca, para cocinar á corta f a m i l i a y 
ayudar en los quehaceres de la casa: ha de 
do rmi r en l a co locac ión ; calle 11 n ú m . 81, 
entre 6 y 8. Vedado. 6845 8-18 
SE OFRECE U N A JOVTÍJN P A R A SER-
VI r en casa de cor ta f ami l i a . Sabe coser 
ŷ cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene per-
'sonas que l a garant icen. Gervasio n ú m . 
97 B. ant iguo. 6839 6-18 
SE SOLICITA U N A COCINERA B I ANCA, 
que sea l i m p i a y tenga buenos i n f i r m e s ; 
para corta f ami l i a . Cerro 796, ant iguo. 
6867 8-13 
U N J O V E N D E 16 AÑOS, R E C I E N L L E -
gado de los Estados Unidos do A m é r i c a , con 
buenas referencias, desea colocarse como 
ayudante de carpeta. I n t é r p r e t e ó te legra-
fía con y s in hilos. D i r i g i r s e á 14 n ú m . 
192. Vedado. 6766 8-11 
M A N U E L R O A Y D E L A V E G A 
Se desea saber el paradero ce este se-
ñor, para un asunto de su interés . Apar-
tado núm. 553, del Correo Central, fíaban*. 
6714 8-9 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
de F. F e r n á n d e z Castro. Habana n ú m . 108, 
Te lé fono A-e875. Esta gran agencia f ac i -
l i t a enseguida toda clase de sirvientes de 
ambos sexos con s ó l i d a s g a r a n t í a s , em-
pleados, trabajadores y crianderas. T e l é -
fono A-6878. 6656 20-8 Jn. 
DE UN A U S E N T E 
f?e desea saber la residencia de Ce-
narso Trinquete y Fernández, de Cora-
ría. Lo solicita su hermana Generosa 
Luvanó número 18, antigno. 
6678 • 15-6 
Ufé s e R o r 
con catorce a ñ o s de p r á c t i c a mercant i l , ofre-
ce sus servicios al comercio para tenedor 
de libros, cajero, corresponsal, m e c a n ó g r a -
fo, vendedor, cobrador ó para la d i r ecc ión 
de una oficina. Lo mismo acepta un t rabajo 
fijo que por horas; no tiene inconveniente 
en i r al campo. D i r i g i r s e por correo á M. 
B., C á r d e n a s n ú m . 47, halos. 
6416 26-4 Jn. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DOY DINERO. E N P R I M E R A Y SE-
gunda h ipó te , del 6 al 12%, s e g ú n punto 
y cantidad, para fabr icar y sobre F t n f » * 
R O n t i c n . T a m b i é n sobre tabaco en ter-
cios. P a g a r é s , alqulteres y muebles. Reser-
va y seriedad. Paso á domici l io . Lago La-
calle, Agencia Lake, Prado n ú m . 101, de 10 
á 5? Te l é fono A-5500. 
7019 26-18 Ju. 
SE T O M A N E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
30 á 40 m i l pesos sobre 4' casas modernas, 
en magní f icos puntos, y se vende una en 
J28.000. Su d u e ñ o , de 12 á 2, en Saji L á z a r o 
n ú m . 93. bajos. 7048 • 4-18 
TOMO E N P R I M E R A HIPOTECA |10,0o0 
Cy. sobre propiedad en f ab r i cac ión , tasada 
en $21,000; 10% pr imer año , 8 por 100 se-
gundo, con derecho pror rogar uno 6 dos. 
Lake, Prado 101, de 10 á 5. Telf . A-55no. 
C 2164 4-18 
DOY D I N E R O E N HIPOTECAS E N Dis-
t in tas cantidades, desde $1.000 á $17.000. al 
6íá y 7%; t a m b i é n compro una finca de 
una á dos c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a á la Haba-
na. Colón n ú m . 1, de 1 á 4. J. M a r t í n e z . 
6983 IO-16 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar á módico In t e r é s , con 
buenas g a r a n t í a s , en esta ciudad. Cien m i l 
pmmom en part idas no menores de diez m i l . 
Informes: I n ú m . 19. de 12 á 2 p. m. 
6894 15-14 Jn . 
$ 5 0 0 . 0 0 0 1 P A R A C O L O G A R 
en hipotecas a l 6, 7 y 8%. Según punto. 
Desde $100 en adelante, para todos los ba-
r r ios y repartos. T a m b i é n se f a c i l i t a en pa-
g a r é s , alquileres de casa, prendas, muebles 
y d e m á s que preste g a r a n t í a . Absoluta re-
serva en las operaciones. Oficina Cen t r a l : 
L a m p a r i l l a n ú m . 55. moderno, de 8 á 11 y 
de 1 á 6. Te l é fono A-88S9. V I C T O H A L -
V A R E Z D E L BUSTO. 
6901 8-14 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
finca urbana, en la Habana, deseo imnoner 
$2.000 oro e s p a ñ o l . Cris to n ú m . 32. de 3 
á 6. L Brea. 6748 15-11 Jn . 
D I N E R O 
Con I n t e r é s módico , sobre prenda.1, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes exlstem las 
de "Los Tres Hermanos." Consulado n ú -
meros 94 y 96. entre Trocadero y Colón. 
T e l é f o n o n ú m e r o AT4775. 
662S 2C-S Jn . 
Venta de fincas 
y establecimientos 
SE V E N D E U N A CASA E N P R I N C E S A 
J e s ú s del Monte, con 5|4 de ladr i l los , y dos 
solares de esquina en las C a ñ a s , Cerro, con 
2,400 metros; in fo rman en Campanario 18. 
'7055 8-18 
E N L A C I U D A D . CERCA D E L PARQUE, 
terreno 8 por 34. $3,000. Casa 9 por 27: 
$2.500. Otra 10 por 20. $3.000. Lake, Pra -
do n ú m . 101, de 10 á 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2153 4-1S 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bácos y c igarros ; se da barata. I n f o r m a n 
en Obispo n ú m . 62. C994 4-18 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA A 
la brisa, con eptablecimiento, en l a Calzada 
del Monte. Renta $222-74 mensual. Super-
ficie: 274 metros. Precio: $25,000 oro espa-
ñol, ú l t i m o precio. I n f o r m a n : Campanario 
89, de 12 á 1% y de 6 á 8. 
7003 4-18 
GANGA VERDAD 
Vendo casas desde $2,000 á $25,000 en t o -
das partes de la Habana; chicas y grandes 
de esquina; y compro 4 de $4,000 á $5.500, 
d« Reina á San L á z a r o y B e l a s c o a í n á Pra-
do. In fo rma Menéndez . Teniente Rey y Z u -
lueta, ca fé "Or ienta l . " 
7013 4-1S 
AVISO IMPORTANTE 
GANGAS V E R D A D . Vendo v idr ieras de 
tabacos y cigarros, de 20, 25, 35. 50 y 90 
centenes; las hay de 400. Vendo un ca fé y 
fonda en $450, o t ro en $1,000; todo e s t á en" 
el centro de la Habana, buenos puntos, buen 
diario, con contratos; se dan como ganga 
verdad. I n f o r m a Menéndez , Teniente Rey y 
Zulueta. Café. 7012 4-13 
SE V E N D E U N SOLAR D E 300 METROS 
en la calle de Milagros , pegado á la calza-
da, á $4-00 Cy. el metro ; es l lano, tiene ca-
lle adoquinada, acera, a lcantar i l lado, etc., 
pudlendo pagar la mi t ad á plazos. I n f o r -
mes: "Amer ican Grocery," O 'Rei l ly 13. 
7006 4-18 
C A R N I C E R I A . SE V E N D E E N PROPOR-
ción, por embarcar su d u e ñ o para E s p a ñ a ; 
tiene contrato por tres años , poco alqui ler , 
y urge la venta. In formes : ca fé " E l Dora-
do," Prado y Teniente Rey. 
6972 4-16 
CAPE C A N T I N A E N $4.500. SITUADO 
en la mejor calle de la Habana, a l lado de 
todos los Parques. Venta : $45 diarlos. Po-
co a lqui le r ; contrato. In formes : A. del Bus-
to, L a m p a r i l l a n ú m . 85, moderno. T e l é f o -
no A-8889. De 8 á 11 y de 12 á 6. 
6980 S-16 
KIOSCO D E TABACOS. CIGARROS Y 
billetes, se vende uno muy barato, en buen 
punto y. con buena m a r c h a n t e r í a . I n f o r -
m a r á n en Galiano n ú m . 107, b a r b e r í a . 
6974 4-16 
E N L A MEJOR C U A D R ^ D E MALO J A 
vendo una casa nueva de al to y bajo inde-
pendientes, y en cada una sala,' comedor, 
dos cuartos, cocina, cuartos de b a ñ o é ino-
doros, escalera de m á r m o l , suelos de mosai-
co y azotea. Gana 11 centenes. Preolo: $6,000 
Espejo, O 'Rei l ly n ú m . 47, de 3 á 5. 
6981 4-16 
VE DADO. L I N E A O 15, E N T R E M 7 N , 
vendo hermosa casa: con j a r d í n , po r t a l , sa-
la, comedor. 5 habitaciones, cuarto de cr ia -
do, servicios sani tar ios dobley, dos patios, 
cocina, suelos de mosaico y toda de azotea. 
Piden $8.500. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
69S2 4-16 
E N $8,600 V E N D O U N A CASA N U E V A Y 
muy fresca; admite al tos; acera de l a b r i -
sa, y en una de las mejores cuadras de 
Agui la , con sala, saleta, 6|4, comedor y 2 
patios y sanidad. Otra, Tenerife 50, con sa-
la, saleta y 4|4, en $4,600. No t r a t o con co-
rredores. Su d n e ñ o : A g u i l a n ú m . 220, 
6943 4-15 
SE V E N D E U N T A L L E R D E I N S T A L A -
clón bien sur t ido y en lo m á s c é n t r i c o de 
esta ciudad, por no poder atenderlo su due-
ño. I n f o r m a r á n C, L a m p a r i l l a 75. 
6942 4-15 
B A R R I O D E ATARES. V E N D O UNA 
casa con sala, saleta, 5|4 (parte de made-
ra), 8 varas por 35: $2,000. Una c u a r t e r í a 
mamposterla, ren ta $30, 7 por 30 metros, 
$2,300; inmediatas á l a Calzada de Cris-
Una. Son ganga. F igaro la , Empedrado 42, 
de 2 á 5." 6941 4-15 
BODEGA SOLA E N ESQUINA. E N L A 
mejor calle de l a Habana; venta d ia r i a de 
$80 á $40. U l t i m o precio: $1,800. I n f o r -
mes: L a m p a r i l l a n ú m . 55. moderno, de 8 
á 11 y -de 1 á 6. Te l é fono A-8889. 
6902 8-14 
E N V I R T U D E S E N T R E G A L I A N O Y P I I A -
do, vendo una casa de dos pisos Indepen-
dientes, nueva; sala, comedor, 4|4, cocina, 
b a ñ o y dos servicios. Los altos, sala, sale-
ta, 3|4. dobles servicios, escalera de m á r m o l 
y azotea. Gana 20 centenes: $12,500. Espe-
jo, O'Rei l ly 47. de 3 á 5. Se rebajan $133 
de censo. 6916 4-14 
PARA SU SATISFACCION. INSPECCIONE 
una casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , de esquina, 
á la brisa, parte alta, de azotea, mosaico, 
sanidad, á unos pasos del t r a n v í a , prepara-
da para altos y establecimiento; mediante 
ofer ta razonable, realiza negocio su due-
ña, y o t ra chica, las dos. Informes en San-
t a Fel ic ia 5, entre Loco y Vl l l anueva . de 7 
á 10 a. m. y de 5 p. m. en adelante. 
6913 4-14 
SE V E N D E L A CASA SUAREZ N U M . 30, 
compuesta de sala, saleta, 7 habitaciones, 
de buena c o n s t r u c c i ó n , á una cuadra de l a 
Calzada del Mente. T í t u l o s l impios, y l i b re 
de g r a v á m e n e s . I n f o r m a n : Campanario 211. 
6843 8-13 
ESTRADA P A L M A NUM. 109. SE V E N -
de este cómodo y elegante chalet, com-
puesto de seis habitaciones, cochera y de-
m á s dependencias. 6841 8-13 
S E V E N D E N 
Odbo rail cien metros de fcerreao fe 
ana en a-tira del ferrocarril de Maria-
nas y á dos del tranvía del Yedawo, 
OT lo mejor de la Ceiba <Je Puentes 
Gí andes, eereados de mampestería y 
Irbres de todo gr*v4iaeo. Informan en 
la Admmistraeion de este periódico. 
C 2027 Jn . 1 
DORMNGO GARCIA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E 3 Í O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca ron m ó d i c o Interna. 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2051 Jn. 1 
6 . B E L M O H T E 
C O R R E D O R 
U U U HOMERO 78. KODERHO 
F E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una hermosa casa, acaba-
da de construir, en la calle 23, y es-
quina de brisa, en $25.000 O. E . 
Dinero en hipoteca al G1/*.' 
C 2064 j n . i 
V E N T A D E 
Se vende una s a s t r e r í a con muy buena 
m a r c h a n t e r í a , bien entapizada, con buenos 
armatostes de cedro; e s t á en buenas con-
diciones para poner una tienda, porque lo 
permite el ba r r io ; . su precio es $800, cue 
los vale l a casa sin contar con regal 'a 
n inguna, con contrato por «rtiatro a ñ o s ; 
gana $20; in fo rman 17 y F, Vedado. 
f 26-^ Jn , 
VIDRIERA DE TABACOS 
Cigarros. Bil letes y cambio; V e ^ » d l a r i » : 
$25. Venta de bil letes por sorteo: *80^ a l 
mes $2,400. Ganancias seguras al mes. 
$200 l ib re de gastos. E s t á si tuada en -a 
mejor cuadra del Parque. Su precio. $2,180. 
Informes: L a m p a r i l l a n ú m e r o 5o, moderno. 
Te lé fono A-8889. 
6900 8-14 
V E A E L NEGOCIO. PUNTO SUPERIOR, 
en esta ciudad: dos casas de dos plantas, 
siempre alquiladas, ganando $250: »31..)»o. 
V é a m e , Lake, Prado n ú m . 101, de 10 á 5. 
Te l é fono A-5500. 
C 2138 4'14 
SOLARES. POCO D E CONTADO Y E L 
resto á plazos cómodos ; calles, aceras, t r a n -
v ía s . J e s ú s del Monte y Vedado. Lake, 
Prado 101. de 10 á 5. T e l é f o n o A-5500 
C 2139 4'14 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
SE V E N D E N SEIS M A Q U I N A S D E CO-
ser marca S ínge r , y m a n i q u í e s de nlflos de 
varios t a m a ñ o s ; se dan baratos; pueden 
verse en San Nico lá s n ú m . 11. 
7009 4-18 
GANGA 
Por necesidad de embarcarse, una s e ñ o -
ra vende un par de Candados Rosetas, con 
k l l a t es 2, *4, 1|32, 1|64 Brillantes Blan-
co». Galiano n ú m . 88. v idr ie ra , entre San 
Bafael y San José . 
6993 " - 1 7 2d-18 
. C A M I S A S B U E N A S 
A precios razona Mee «n " K l Paaaje." Z a -
taeta 3t. entre Tenseote Rey y Obrapta. 
C 2015 Jn . 1 
M A Q U I N A D E ESCRIBIR U N D E R W O O D 
n ú m . 5, casi nueva, se vende barata. Pue-
de v ¿ r s e , á todas horas, en Carlos I I I es-
quina á Oquendo, Farmacia . 
6960 8-16 
N E V E R A 
grande, de seis puertas, á p r o p ó s i t o para 
un g ran comedor 6 para un establecimien-
to ; es maciza, de s a b i c ú ; buena, y se da 
muy barata. Leal tad n ú m . 103, F á b r i c a de 
muebles. 6876 16-14 Jn. 
SE V E N D E 
una v i d r i e r a p o r t á t i l , propia para venta de 
dulces, cigarros 6 cosa a n á l o g a ; se da ba-
rata. In formes : San J o s é y San Francisco, 
bodega. 6908 4-14 
PIANO. D E UNA F A M I L I A QUE ACA-
ba de l legar del campo, por tener que re-
ducirse, en seis centenes. Vi l legas y O'Rei-
l ly . por Vil legas, b a r b e r í a . 
6814 8-12 
S E V E N D E UN P R E C I O S O J U E G O D B 
comedor, estilo Misión, de once plecas y 
completamente nuevo. Informa Baldomc-
ro, O'Reilly número 70. 
6712 8-9 
MAQUINAS D E ESCRIBIR 
Vendo: Remlng ton ; Sml th Premier ; Smlth 
Bros.; Underwood; Monarch; Hoya l ; Olivor, 
y reparo m á q u i n a s en Compostela 133, Te-
lé fono A-1036. Luis de los Reyes. 
,6490 26-5 Jn . 
PIANOS 
Thomas F l l s , Cruzados con Sordina, color, 
Palisandro, en 60 contenes. Los mismog de 
Caoba, á 70. Bahamonde y Corapafifa, Ber-
naza 16. 5916 26-22 My. 
SE V E N D E U N G R A N J U E G O D E COME-
dor, de caoba maciza, de muy poc6 uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
do ex t ens ión y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Aguiar 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 1897 28 Mr. 
PIAMOS NUEVOS 
Acabamos de recibir del fabricante U a -
mllton, que es el que toca en sus conolertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Planos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda., clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
5979 
Aguacate núm. 53. 
26-23 My. 
¡GANGA! 
Realizamos Planos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, sin comején. 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
lé fono A-3462. 5978 26-23 My. 
D E C A R R U A J E S 
GANGA, COMO REGALO. VENDO .UN 
a u t o m ó v i l con seis asientos, de pr imora, 
m á q u i n a europea y tiene todo su repues-
to ; i n fo rma Menéndez , Teniente Rey y Z u -
lueta, café . 7 0 i l 4-18 
E N 7 5 0 P E S O S 
SE V E N D E U N A DUQUESA N U E V A , U L -
T I M O MODELO. MUY E L E G A N T E . B E 
P U E D E V E R E N MORRO NUM. 5. A TO-
DAS HORAS. 6835 S-13 
SE V E N D E U N F A M I L I A R CON UNA 
yegua flna, mansa y de presencia. V i r -
tudes n ú m . 1, de 10% á 12%. 
6842 8-13 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L MARCA 
Ital iana, 40 H . P., en magní f ico estado; pue-
de, verse en el garage de Animas n ú m . 135. 
I n f o r m a r á Jaime P a g é s . H o t e l de Luz de 
2 á 6. C675 8-9 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E 
una g ran jaca cr iol la , de cinco años , sana 
y sin resabios, de monta y coche; puede 
verso. M a r q u é s Gonzá lez n ú m t i 
7H0 4.1S 
D E M A Q U I N A R I A 
M O T O R E S E l é c t r i c o s 
de fama universal, "Á. E . G.," des. 13 
V2 á 10 caballos. G. Sastre' é hijo. 
Agniar número 74. 
C 2136 c .1 
Hacendados y Agricyltores 
Usen la segadora Adriance Buckeye n ú m . 
8, para chapear con e c o n o m í a vuestros cam-
pos enyerbados. En el d e p ó s i t o de maqui-
narla y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . 60, Ha-
bana, se vende á precios módicos . 
Motor Chailange de alcohol 
Para toda clase de indus t r ia que sea ne-
cesario emplear fuerza motr iz . Informes y 
precios los f a c i l i t a r á n á sol ici tud. Francis-
co P, A m a t y C o m p a ñ í a , ún ico agente para 
la Is la de Cuba. A l m a c é n de maquinaria. 
Cuba n ú m . 60, Habana " » • " • , 
C 2045 Jn . 1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al contado 
c ^ 1 Jo. 1 
UN MOTOR D E D I E Z CABALLOS l» 
FUERZ9 se desea adquir i r , y hasta el • 
de Junio en curso se a d m i t i r á n pro- " 
clones de cuantas personas tengan alan, 
y deseen venderlo. Ha de ser de poco 
pero en buen estado y de buen funcio50'' 
miento, p re f i r i éndolo de gasolina. D i r " ^ ' 
las proposiciones, por correo, especlflc 
do marca del motor, t iempo de uso y n " 
cío, á Cándido Día» & C e , P. o. Bo» ,v!*' 
Clenfne^os. OI U ^ 
C 2147 10-15 
A P A R A T O S 
Se venden en la mitad de su p - ^ 
ció nueve aparatos de hierro gaiv-i 
nizado, sin estrenar, para producir 
alumbrado de gas acetileno. 
Pueden verse en Amargura n ú m e r o 
12, altos, desde las 8 de la m a ñ a n a i 
las 4 de la tarde. 
C 211.4 8-11 * 
C A L D E R A V E R T I C A L 
de 15 caballos, con todos sus accesorios* 
$200 Cy. Dok blek moderno de 4" por Z^"' 
$150. Una m á q u i n a m a r í t i m a de gasolfn» 
de 5 caballos: $50. U n cepil lo mecán ico : «n 
$300. U n chigre de vapor: en $250. Ta-
l l e r de Salvador Fresquet, Calixto García 
n ú m . 16, Regla. 6927 c.15 
S E VENDE 
un motor á gas pobre, de 23 caballos, cotí 
magneto y toda la p lanta para generar el 
gas pobre. Precio barato. A d e m á s se ven-
de un a u t o m ó v i l de dos cil indros, de 10 W. 
P., con magneto. Se da barato. Para in-
formes d i r ig i r s e á Pedro V l l a , Tenientá 
Rey n ú m . 83, de 9 á IX a. nu 
6674 8-0 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y & piazos, en la casa B E R -
L I N , O'Reilly núm, 67. Teléfono A-32fiii 
C 2043 J n . 1 
BOMBAS E L E C T R I C A S 
A precios aln competencia y garantiza-
das. Bomba de 15(í galones por hora, coa 
su motor: |110-OO. B E R L I N , O'ReiUy ntU 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 2 0 4 1 jn. j 
M O T O B E S D E ALG0H@L 
Y GASOLINA 
A l contado y á plazos, los vende garaa-
t izándolos , VUapiana y Arrendoado. O'Rel» 
My núm. 67, Habana. 
C 2044 Jn . 1 
S E V E N D E 
U n motor de 25 caballos ae fuerza, pro-
pio para cualquier Indus t r i a . Es horizon-
ta l , y se hal la montado en el Taller d< 
Lavado a l Vapor "Santa Clara," Pr lnc lp i 
Alfonso n ú m . 363, ant iguo. 
Se vende para montar otro de más fuer-
za, y su precio s e r á razonable; e s t á funcio-
nando, y puede verse á todas horas. 
C 2049 Jn. 1 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
Impor t an t e para los vecinos del Vedado. 
Bombil los especiales para l a corriente aé-
rea del Vedado, 76 por ciento de economía 
Q. Sastre é H i j o , Agu ia r n ú m . 74. 
C 2137 8-14 l 
¡ m i [ L MONOPOLIO! 
Cajas para caudales, á prueba de f»e?e 
y agua, m á s baratas que en fábr ica , de 
venta en la f e r r e t e r í a "La Castellana,* 
Compostela n ú m . 114, Te lé fono A-1071. 
6832 8-1S ! 
S r a L . 
para los Anuncios Franceses son los 
s1 
Í 18, rus de la Grange-Batelléro, PARIS 
U R E O L 
D E 
M e s C H i m ü D 
Remedio A base de Vratropina 
Muy eficaz en las Enfermedades de los 
ft/ífom y de la Vtjlgi — Blenorragia 
Cistitis, Gofa, Reumatismo. 
Pnpiridt ti»] Uhriftri* Charlas CHANTEAUO 
54. Rué des Francs-Bourgeois, PARIS 
DSMSITO MI TODAS LAS BUENAS BOTICAS. 
I * VANA' Féfr** 
É 
V i n o T ó n i c o 
D a fuerza a l cuerpo, 
c e r e b r o y n e r v i o s 
£n tocto» las Farmacias 
BURROUGHS WELLCOME Y CÍA. 
LONDRES 
SP. P. UOO 
M A C A S S i R 
S I L m ei Cáe lo 
Conserva, hermosea, alimenta y hice 
crecer el pelo. Evita que se caiga o se 
encanezca y hace desaparecer la casp» I 
suciedad. E¡ mal «-aholloechaáperder « 
buen eíecto de uu rostro ínTinoso. El pe'0 
hermoao añ de atrartivo é interés á una 
cara • eco favoreciiia; en todos los toca-
dores deberla hallarse este aceite. 
LAS SKÑORAS deberían usarlo siem-
pre para su propio cabeho v para el de 
sus hijos, pues echa loa cimientos Je un 
majnitlcornviiniento. Se vende tn color 
de ero para el cabello rnbic. 
Se expende en todas las dro^uenas v 
perfiimnrins de todas partes ; oidase e' 
ACEITE MACAS6AH de ROWLAND 67, 
Hattoa Gíraen, Londres y rehúsense todos 
los demás. 
h La Habana: OROGUERU SRim, 41, TeilMt»!* 
Imprenta y Kstcreotiiiia 
D I A R I O I) E 1i A M A R * " ^ 
- — 'átate Rey y l'rade 
